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1. AURKEZPENA
PRESENTACION
PRESENTATION
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Eusko Ikaskuntza bezalako elkarte anitz, ireki eta zerbitzu bokazioa duenaren gogoeta
teorikoak eta jarduera praktikoak, kultura eta zientzia-errealitate jakin batetik –euskal komuni-
tate kulturaletik– jalgiak izanik, komunitate horren beharrei eta premiei erantzun behar diete.
Ildo horretatik, azken ekitaldian burutu diren lanak ikusirik, garbi dago Eusko Ikaskuntzak
ahaleginak egin dituela datorren milurtekoaren aurrean euskal gizarteak dituen kezka ageri-
koenak egituratu eta aurpegi eman beharreko erronkak aurrikusi ahal izateko.
Lan horretan merezimendurik handiena gure bazkideei dagokie. Halako eran non, EIk
1996an egin jarduerak begiztatu eta horien balantzea aurkezterakoan, gure kide eragileak
lehen buruan aipatzeak ezinbestekoa dirudien. Izan ere, ekimenak sailen bidez eraginez,
ikerketa eginez, erabakietan eta zuzendaritza organoetan esku hartuz gure Elkarteko beneta-
ko protagonistak eta eragileak dira halako bazkideak.
Aurten burutu diren egitasmo-katalogo zabaletik EIren eta Iberdrola S.A.ren arteko hit-
zarmenaren azkeneko atala nabarmentzen dugu, Euskal Autonomia Elkarteko eta Nafarroako
Foru Komunitateko zientzia eta teknologia sistemen zientzia produkzioari buruzko ikerketa
helburu zuena. Programa berrien alorrean, “Jakitez” izenekoa aipatzea ezinbestekoa da.
Programa horrek ikerketa bultzatzen du lehentasunezko intereskotzat hartzen diren alorretan
eta arrakasta handiz Eusko Ikaskuntzak eta zientzia kultura eragiteko plan zabala antolatu
du, ikerketari aditu berriak ekartzeko helburu duena.
Joandako hamabi hilabeteetan, Eusko Ikaskuntzak ia hogei ikastaro, jardunaldi eta ziklo
antolatu ditu, edo beraietan esku hartu. Horien artean Gerra Zibilak eta indarkeria Euskal
Herrian (XIX-XX. mendeak) ikastaroa aipa dezakegu, historialari eta jakitun multzo batek
azken bi mendeetan Euskal Herrian gertatu indarkeriaren kausa eta ondorioez gogoeta egin
dezan balio izan duena. Halaber, Kultura Euskal Herrian jardunaldiak aipatu beharra dago,
Madrilgo Carlos III Unibertsitatean eginak eta unibertsitate ingurune horretan Euskal Herriko
errealitate anitz eta dinamikoa ezagutaraztea helburu zutenak. Orobat, Nafarroako Foru
Komunitatearen eta Euskal Komunitate Autonomoaren arteko erakunde-harremanei buruzko
Jardunaldi ohargarria izan da, azaroan Nafarroako Unibertsitate Publikoan burutua; eszena-
tegi horretan ere Berrikuntzari buruzko Jardunaldiak egin ziren, enpresa, teknologia-gune eta
erakunde akademikoek esku hartu zutelarik bertan.
Zientzia, Teknologia eta Gizarte Aldaketa Euskal Herrian gaia tratatu zuen XIII.
Kongresuaren aktak argitaraturik, 1997ko udazkenean egiteko den XIV.aren oinarriak ezarri
dira, beronetan sortzen ari den “Informazioaren Gizartea” delakoak dakartzan erronka eta
aldaketei ekingo diegularik.
Beka eta laguntzen atalari dagokionean, poztu egiten gara aurten erakunde eta entitate
pribatuekin egin ditugun hitzarmenen bidez abiaturiko egitasmo zerrenda zabala aurkeztera-
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koan; halaber, urteroko Apraiz eta Zumalabe bekak eta sailen bidez Eusko Ikaskuntzak azter-
lan puntualetarako bazkideei eskaini ohi dizkien diruzko laguntzak (gisa honetako 69 izan
ziren banaturikoak) aipatu behar. Ildo horretatik, hamabosten bat euskal udalekin, hainbat
eskola eta ikastetxerekin, Pabe eta Oxford bezalako unibertsitateekin sinaturiko hitzarmenek
edota zenbait lan-egitarauri Akitania-Euskadi-Nafarroa Lankidetza Fondoak emandako babe-
sak ahalbideratu egin dute EIren egitasmoetan jakinzale askok esku hartzea. Gure
Dokumentazio Zentrua ere beste beka-iturri bat dugu, Zentru honek 1996tik bi fondo bereziki
garrantzitsuak dituela: Angel Apraiz eta Manuel Lekuonaren artxibo pribatuetatik datozenak.
Horiei Auñamendi Argitaletxeko datu-basea erantsiko zaie heldu diren hilabeteetan, euskal
kulturaren inguruko dokumentazio aberatsa dela eta berdinik ez duena.
1996an EIko argital fondoari hamasei izenburu berri erantsi zaizkio, bai eta bilduma bi:
tokiko historiari buruzkoa bata (Lankidetzan) eta zuzenbidezko ikerketari buruzkoa bestea
(Eleria); azkenik, 1870etik argitaraturiko Revista Euskara delakoaren berrargitalpenaren berri
eman behar da, faksimile moduan egina.
Manuel Lekuona berari 1993an eman zitzaionetik, hamalau pertsonaiak jaso dute haren
izena daraman saria historia, folklore, jurisprudentzia, hizkuntza, antropologia... alorretan
egindako ekarpenen kariaz. Alabaina, Remigio Mendibururen brontzeaz sariturikoen artean,
Jorge Oteiza da euskal artean lehen ordezkaria. Modu horretara, larogeitaka urte dituen
Quousque tandem... liburuaren egileak ezagupena jaso zuen euskal artearen historian gilza-
rria den eta traszendentzia unibertsala duen obragatik.
Eusko Ikaskuntza - Euskadiko Kutxa Humanitate eta Gizarte Zientzietako Sariaren biga-
rren emanaldian Alvaro D’Ors izan da saritua: erromanista, historialaria, filologoa, epigrafista,
papirologoa, zibilista, filosofoa... baina beste ezer baino lehen, “bere morrontzaren handita-
suna aurkitzen jakin duen unibertsitaria”, Rafael Domingo irakasleak saria emateko ekitaldian
hain egokiro definitu zuenez.
Goian aipatu guztia eta Txostenean azaltzen dena ezin burutuko zen Eusko
Ikaskuntzaren jarduerari eusten dioten erakundeek elkartearen baitan behin eta berriro eza-
rritako konfiantzarik gabe. Ildo honetatik, ikuskatzen ari garen urte honek Eusko
Jaurlaritzarekin eta Arabako eta Gipuzkoako Aldundiekin sinaturiko hitzarmen-markoa ekarri
du hurrengo bost urteetara begira, ondoren euskal kultura komunitatearen gainerako erakun-
deak hitzarmen horretara batuko diren uste osoan.
Urtea iragatearekin batera, Lehendakaritza honek 1991n abiatu gestioa amaitu da.
Puntu honetaraz gero, agian esan liteke Eusko Ikaskuntza bere baitan moldatuz doan norta-
suna, Bergsonentzat zientzilariaren ideala zen hura gauzatzen ari dela: izaki pentsatzaile
gisa ekin eta izaki ekintzaile gisa pentsatu. Hala gerta dakio jadanik larogeitaka urte dituen
gure Elkarte honi.
Gregorio Monreal Zia
EIko Lehendakaria
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Emanadas de una realidad cultural y científica concreta —la correspondiente a la comu-
nidad cultural vasca—, la reflexión teórica y la acción práctica de una sociedad plural, abier-
ta y con vocación de servicio como Eusko Ikaskuntza deben dar respuesta a las exigencias
y necesidades de esa misma comunidad. En tal sentido, a la vista de los trabajos desarrolla-
dos durante el último ejercicio resulta evidente que la Sociedad de Estudios Vascos ha reali-
zado un gran esfuerzo por articular algunas de las inquietudes sociales más palpables y por
anticipar los desafíos a los que se enfrenta la sociedad vasca en puertas del nuevo milenio.
El mayor mérito en esta labor corresponde a nuestros socios. Tanto es así, que a la hora de
hacer repaso y presentar balance de las actividades desarrolladas por EI/SEV durante 1996,
parece obligado comenzar mencionando a sus miembros activos que, promoviendo iniciativas
a través de las secciones, investigando, participando en las decisiones e implicándose en los
órganos rectores, son los auténticos protagonistas y dinamizadores de nuestra Sociedad.
Del amplio catálogo de proyectos que este año han culminado destacamos la última
entrega del convenio entre EI/SEV e Iberdrola S.A. para la investigación sobre producción
científica en los sistemas de ciencia y tecnología de las comunidades autónomas vasca y
navarra. Respecto a los programas de nuevo cuño obligada es la referencia a “Jakitez”, que
promueve la investigación en áreas consideradas de interés prioritario y que ha organizado
con éxito un amplio plan de estudios vascos y estímulo de la cultura científica con el objetivo
de incorporar a la investigación a nuevos especialistas.
En el curso de los pasados doce meses, Eusko Ikaskuntza ha organizado o participado
en casi dos decenas de cursos, jornadas y ciclos. Me permito mencionar el curso Guerras
Civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX-XX) que ha servido para que un grupo de historia-
dores y eruditos reflexionaran sobre las causas y los efectos de la violencia en Euskal Herria
en las dos últimas centurias. Por su gran acogida y especial significado, las Jornadas Una
visión del País Vasco celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid fueron ocasión para
difundir en el ámbito universitario la realidad plural y dinámica de Euskal Herria. No menos
oportuna fue la Jornada sobre las relaciones institucionalizadas de la Comunidad Foral de
Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, desarrollada en el mes de noviembre en la
Universidad Pública de Navarra, y el mismo escenario albergó un foro sobre Innovación
Tecnológica en Navarra, en el que se implicaron empresas, centros tecnológicos e institucio-
nes académicas.
Editadas ya las actas del XIII Congreso que versó sobre el tema Ciencia, Tecnología y
Cambio Social en Euskal Herria, durante este año se han sentado las bases del XIV —a cele-
brar el otoño de 1997— que abordará los retos y transformaciones que conlleva la emergen-
te Sociedad de la Información.
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En el capítulo de becas y ayudas a la investigación nos congratulamos de poder pre-
sentar este año una amplísima nómina de proyectos puestos en marcha a través de acuer-
dos con instituciones y entidades privadas, amén de las anuales becas Angel Apraiz y
Agustín Zumalabe, y de los apoyos económicos que por medio de sus diferentes secciones
Eusko Ikaskuntza brinda regularmente a los socios para estudios puntuales (en este ejercicio
fueron 69 las ayudas concedidas). La firma de convenios con una quincena de ayuntamien-
tos vascos, con escuelas y centros de estudios, con universidades como las de Pau y
Oxford, o el respaldo a distintos planes de trabajo por parte del Fondo de Cooperación
Aquitania-Eukadi-Navarra, han hecho posible que un buen número de estudiosos se impli-
quen en proyectos de EI/SEV. Otra de las fuentes generadoras de becas es nuestro Centro
de Documentación, que desde 1996 cuenta con dos fondos de particular importancia: los
provenientes de los archivos privados de Angel de Apraiz y de Manuel de Lekuona. A ellos
se añadirá en los próximos meses la base de datos de la Editorial Auñamendi, única por su
riqueza documental sobre la cultura vasca.
A nuestro fondo editorial se sumaron en 1996 dieciséis nuevos títulos, así como dos
colecciones: sobre historia local una (Lankidetzan) y sobre investigaciones jurídicas la otra
(Eleria); consignemos por último la reedición en facsímil de la revista Euskara, editada a par-
tir de 1870 en Navarra. 
Desde su concesión al propio Manuel de Lekuona el año 1983, catorce personalidades
han sido laureadas con el premio que lleva su nombre en mérito a sus aportaciones a la his-
toria, el folklore, la jurisprudencia, la lengua, la antropología... Jorge Oteiza es, sin embargo,
el primer representante de las artes vascas distinguido con el bello bronce de Remigio
Mendiburu. El octogenario autor de Quousque tandem...! fue así reconocido por una obra
clave en la historia del arte vasco y de trascendencia universal.
En su segunda edición, el Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y
Ciencias Sociales recayó en Alvaro d’Ors: “Romanista, historiador, filólogo, epigrafista, papi-
rólogo, civilista, foralista, canonista, filósofo... pero, sobre todo y ante todo, un universitario
que ha sabido descubrir la grandeza de esta servidumbre”, como acertadamente lo definió
en el acto de entrega el profesor Rafael Domingo.
Todo lo anterior y cuanto se expone en la presente Memoria no hubiera sido posible sin
la renovada confianza de las instituciones que sustentan la actividad de Eusko Ikaskuntza.
En este orden, el año que repasamos ha traído consigo la firma con el Gobierno Vasco y las
Diputaciones de Alava y Gipuzkoa de un convenio marco para los próximos cinco años al
que confiamos se sumarán en lo sucesivo las restantes instituciones de la comunidad cultu-
ral vasca.
A la par que pasamos página al año, concluye la gestión de esta Presidencia iniciada
en 1992. Llegados a este punto, me cabe la satisfacción de poder afirmar que Eusko
Ikaskuntza se ha forjado una identidad que hace realidad el ideal bergsoniano del científico:
actuar como ser pensante y pensar como ser de acción. Así es nuestra octogenaria
Sociedad y así aspiramos a ser cada uno de sus miembros.
Gregorio Monreal Zia
Presidente de EI-SEV
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Découlant d’une réalité culturelle et scientifique concrète –qui correspond à la communau-
té culturelle basque–, la réflexion théorique et l’action pratique d’une société plurale, ouverte et
avec une vocation de service comme l’est Eusko Ikaskuntza doit répondre aux exigeances et
aux nécessités de cette même communauté. Dans ce sens, et vu les travaux développés
durant le dernier exercice, il est évident que la Société d’Etudes Basques a réalisé un grand
effort pour articuler quelques-unes des inquiétudes sociales les plus palpables et pour antici-
per les défis auxquels la société basque doit faire face aux portes du nouveau millénaire.
Le plus grand mérite de ce travail revient à nos membres. Si bien qu’au moment de faire
une révision et de présenter le bilan des activités développées par EI/SEB au cours de 1996,
il est indispensable de commencer par mentionner ses membres actifs qui, en encourageant
des iniciatives à travers les sections, en faisant des recherches, en participant aux décisions
et en s’impliquant dans les organismes recteurs, sont les authentiques protagonistes et les
promoteurs de notre Société.
De l’important catalogue de projets qui ont culminé cette année, nous soulignons l’accord
entre EI/SEB et Iberdrola S.A. pour la recherche sur la production scientifique dans les systè-
mes scientifique et technologique de la Communauté Autonome Basque et de la Communauté
Forale de Navarre. En ce qui concerne les nouveaux programmes, il est obligatoire de men-
tionner “Jakitez” comme promoteur de la recherche dans des domaines considérés d’intérêt
prioritaire et qui a organisé avec succès un important plan d’études basques et stimulé la cul-
ture scientifique dans le but d’incorporer de nouveaux spécialistes à la recherche. 
Au cours des douze derniers mois, Eusko Ikaskuntza a organisé ou participé à presque
deux douzaines de cours, journées et cycles. Il est nécessaire de mentionner le cours
Guerras Civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX-XX) (Guerres Civiles et violence en Pays
Basque (XIX-XXème siècles)) qui a fait qu’un groupe d’historiens et d’érudits se penche sur
les causes et les effets de la violence en Euskal Herria au cours des deux derniers siècles. Il
est également nécessaire de mentionner les Journées Cultura en el País Vasco (Culture en
Pays Basque) célébrées à l’Université Carlos III de Madrid dont le but était d’étendre la réali-
té plurale et dynamique d’Euskal Herria au sein du domaine universitaire. Il convient de sig-
naler également la Jornada sobre las relaciones institucionalizadas de la Communidad Foral
de Navarra y la Communidad Autónoma Vasca (Journée sur les relations institutionnelles de
la Communauté Forale de Navarre et la Communauté Autonome Basque), qui eut lieu au
mois de novembre à l’Université Publique de Navarre, qui accueillit également les Jornadas
sobre Innovación (Journées sur l’Innovation), dans lesquelles se sont impliquées les entrepri-
ses, centres technologiques et institutions académiques.
Une fois édités les comptes-rendus du XIIIème Congrès traitant du thème Ciencia,
Tecnología y Cambio Social en Euskal Herria (Science, Technologie et Changement Social
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en Euskal Herria), ont été fixées, au cours de cette année, les bases du XIVème Congrès –à
célébrer en automne 1997– qui abordera les défis et les transformations que supporte la
nouvelle “Société de l’Information”.
Au chapitre des bourses et aides à la recherche nous sommes fiers  de pouvoir présenter
cette année une très importante liste de projets mis en route à travers les accords passés avec
les institutions et les organismes privés, en plus des bourses annuelles Apraiz et Zumalabe, et
des appuis économiques qu’Eusko Ikaskuntza, au moyen de ses différentes sections, offre
régulièrement aux membres pour des études précises (au cours de cet exercice 69 aides
furent concédées). La signature d’accords avec des écoles, des centres d’études, et une quin-
zaine de municipalités basques, avec des universités telles que celles de Pau et Oxford, ou
l’appui à différents plans de travail de la part du Fonds de Coopération Aquitaine-Euskadi-
Navarre, ont rendu possible l’implication d’un bon nombre d’érudits dans des projets d’EI/SEB.
Notre Centre de Documentation qui, depuis 1996, compte sur des fonds d’une importance par-
ticulière, provenant des archives privées d’Angel de Apraiz et de Manuel Lekuona est une
autre des sources génératrices de bourses. On y ajoutera, dans les mois à venir, la base de
données des Editions Auñamendi, unique par sa richesse documentaire sur la culture basque.
Au fonds éditorial d’EI-SEB s’ajoutèrent, en 1996, seize nouveaux titres, ainsi que deux
collections: l’une sur l’histoire locale (Lankidetzan) et l’autre sur des recherches juridiques
Eleria; mentionnons pour terminer la réédition en facsimilé de la Revista Euskara, éditée à
partir de 1870 en Navarre.
Depuis qu’il a été décerné à Manuel Lekuona en 1983, quatroze personnalités ont été
récompensées par le prix qui porte son nom en reconnaissance à leur apport à l’histoire, au
folklore, à la jurisprudence, à la langue, à l’enthropologie... Jorge Oteiza est, néanmoins, le
premier représentant des arts basques récompensé par le bronze de Remigio Mendiburu.
L’auteur octogénaire de Quousque tandem...! fut ainsi reconnu pour son oeuvre clé dans
l’histoire de l’art basque et de transcendance universelle.
Dans sa seconde édition, le Prix Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral d’Humanités et
Sciences Sociales, fut décerné à Alavaro d’Ors: romaniste, historien, philologue, épigraphis-
te, papirologue, civiliste, foraliste, canoniste, philosophe... mais, surtout et avant tout, “un uni-
versitaire qui a su découvrir la grandeur de cette servitude”, comme l’a si bien défini le
professeur Rafael Domingo lors de la remise du Prix.
Tout ce qui précède et qui est exposé dans ce Mémoire n’aurait pu être possible sans la
confiance renouvelée des institutions qui soutiennent l’activité d’Eusko Ikaskuntza. Ainsi, au
cours de cette année, a été signé avec le Gouvernement Basque et les Députations d’Alava
et Guipuzcoa un accord d’ensemble pour les cinq prochaines années auquel adhérera par
la suite, nous l’espérons, le reste des institutions de la communauté culturelle basque.
La gestion de cette Présidence, qui débuta en 1991, se termine au moment où nous pre-
nons congé de cette année. Arrivés à ce stade, on est en droit d’affirmer qu’Eusko Ikaskuntza
va se forger une identité qui réalise l’idéal bergsonien du scientifique: agir comme un être
pensant et penser comme un être d’action. Espérons qu’il en soit ainsi pour notre Société.
Gregorio Monreal Zia
Président d’EI-SEB
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2. ACTA. JUNTA GENERAL
2.1. Acta de Junta General. 21.XII.96
2.2. Acta provisional de Junta General. 21.VI.97
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2.1. ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE EUSKO IKAS-
KUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS CELEBRADA EL DIA 21
DE DICIEMBRE DE 1996, EN EL PALACIO DE MIRAMAR DE SAN
SEBASTIAN, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA
1.- Elección de Presidente y Vicepresidentes de Eusko Ikaskuntza.
El Presidente saliente D. Gregorio Monreal y el Secretario D. Carlos Caballero abren la
sesión, dando a conocer que, según la normativa de elecciones enviada junto a la convoca-
toria, ha de procederse a constituir la mesa de la Junta General. De esta manera, queda
constituida por D. Imanol Olaizola como presidente y D. Alvaro Arrizabalaga como secretario.
A continuación el Sr. Olaizola da lectura a la normativa a emplear en el acto de elec-
ción. Y sin más concede la palabra a la candidatura conjunta presentada, que utiliza la posi-
bilidad de acumular los tiempos dedicados teóricamente a los candidatos a presidente y
vicepresidentes. De esta manera, son D. Juan José Goiriena de Gandarias, Jean Fagoaga y
Mikel Aranburu quienes exponen los puntos más sobresalientes de su programa.
Acto seguido, se concede su turno a D. Eugenio Arraiza, también candidato por
Navarra, quien detalla su programa.
Una vez concluido el turno de intervenciones, se da comienzo al acto propio de vota-
ción, disponiéndose las diversas mesas electorales. Al concluir el acto se procede al
recuento de votos, y a la vista de los datos D. Imanol Olaizola hace la proclamación del
nuevo equipo presidencial, que queda de la siguiente manera:
Presidente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos 
D. Juan José Goiriena de Gandarias.
Vicepresidente por Alava 
D. Manuel Uriarte
Vicepresidente por Bizkaia
D. Joseba Agirreazkuenaga
Vicepresidente por Gipuzkoa
Dña. Lola Valverde
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Vicepresidente por Iparralde
D. Jean Fagoaga
Vicepresidente por Navarra
D. Mikel Aranburu
Y sin más temas que tratar se levanta la sesión, a las 13´30 horas.
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2.2. ACTA PROVISIONAL DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE
EUSKO IKASKUNTZA-SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, CELE-
BRADA EN EL PALACIO MIRAMAR DE DONOSTIA EL SABADO 21
DE JUNIO DE 1997
1.- Lectura y aprobación de las actas de las reuniones anteriores.
Se aprobaron las actas de la Sesión ordinaria de 15.06.96 y de la Sesión extraordinaria
de 21.12.96, que habían sido enviadas previamente.
2.- Lectura y Aprobación de la Memoria de Actividades 1996
El Secretario D. Carlos Caballero da lectura a un resumen de la Memoria de Actividades
del año 1996, que se adjunta como Anexo a esta Acta y que es aprobada por unanimidad.
3.- Lectura y Aprobación del Balance y Cuenta de Resultados 1996.
El Tesorero D. Jesús María Alkain da lectura al Balance y Cuenta de Resultados de
1996 en base al Informe de Auditoría realizado por Bask Consulting por encargo de la
Diputación Foral de Gipuzkoa. Dicho Informe destaca que las cuentas anuales de 1996 de
Eusko Ikaskuntza expresan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio
y de la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 1996, así como de los
resultados de sus operaciones durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha. Las
Cuentas anuales aparecen detalladas en el anexo entregado para esta reunión, y que son
ampliamente explicadas por el Sr. Alkain.
Destaca que la situación financiera de la Sociedad es buena en estos momentos, lo que
permite no vivir angustiados en los primeros meses del año, debido al retraso que las institu-
ciones suelen tener en el pago de sus aportaciones.
El representante del Gobierno de Navarra, D. Tomás Yerro, explica que la aportación de
dicha institución aparece contemplada en la Ley General de Presupuestos de Navarra y que
el retraso en su materialización es debido a que en estos momentos se está preparando el
Convenio entre Eusko Ikaskuntza y el Gobierno de Navarra.
Asimismo, D. Xabier Huici, representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa, indica que el
retraso en el pago es debido a problemas puramente administrativos, ya en trance de solución.
El Balance y Cuentas de resultados de 1996 presentado es aprobado por unanimidad.
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4.- Informe del Presidente del Ejercicio 1996-97
El Presidente D. Juan José Goiriena comienza su intervención agradeciendo la oportuni-
dad de poder dirigir la palabra por vez primera a la Junta General de Eusko Ikaskuntza.
Destaca que el mayor mérito de todo lo realizado corresponde a los socios y a las
Secciones, y agradece de manera especial el apoyo prestado por todas las instituciones a la
Sociedad de Estudios Vascos.
a) A continuación se refiere al Programa Jakitez, desarrollado en Donostia, y que pro-
mueve la investigación en el área de estudios vascos como un programa multidisciplinar,
indicando que se va a tratar de elaborar un manual de las lecciones que se imparten. Este
año se realizará en Bilbao.
b) Expone cómo se está a punto de ofrecer otro diploma en relación con la Ordenación
del Territorio, en colaboración con el departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente.
c) Explica que se está trabajando en la digitalización de la Enciclopedia Auñamendi,
como paso previo para emprender la actualización de la misma, pero no como una simple
actualización en el tiempo, sino también en lo referente a contenidos.
d) Destaca la normalización obtenida respecto al funcionamiento de la Fundación José
Miguel de Barandiarán, lo que está permitiendo de nuevo su puesta en marcha, tras la supe-
ración de toda la problemática acaecída en los últimos años. Agradece a D. Imanol Olaizola
y al Secretario Carlos Caballero los trabajos realizados. Informa que el nuevo Presidente de
la Fundación Barandiarán es Jesús Altuna.
e) Informa que están bastante avanzados los trabajos para el desarrollo de la puesta en
marcha del próximo XIV Congreso que estará dedicado al mundo de la comunicación, y del
que se dará cumplida información al final de la reunión a través de una video-conferencia.
f) Detalla las relaciones mantenidas en este período con las distintas instituciones, des-
tacando la favorable acogida que se ha tenido por parte de la nueva ministra de Educación
y Cultura en Madrid, así como la normalización que ha supuesto la puesta en marcha de la
comisión institucional para el seguimiento de los Convenios firmados con el Gobierno Vasco
y las Diputaciones Forales de Araba y Gipuzkoa.
g) Por último, da cuenta de que los trabajos y realizaciones de las distintas Secciones
de trabajo de las Secciones Científicas han quedado recogidas en la Memoria de
Actividades y de que el próximo 16 de julio tendrá lugar en el palacio Miramar la entrega del
Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral 1997 a Aita Villasante.
El Presidente indica que cada vez tiene más clara y ve con más ilusión la necesidad de
trabajar en Eusko Ikaskuntza, por ser una de las instituciones más sólidas que tiene Euskal
Herria. Se trata, dice, de un trabajo a largo plazo, que aporta valor añadido al mundo de la cul-
tura y de la investigación. Asimismo insiste en la necesidad de ampliar el número de socios.
5.- Ruegos y Preguntas.
No hay ningún ruego ni pregunta, por los que sin más temas a tratar se da por termina-
da la reunión.
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A continuación se procede a la entrega del diploma de Socio de Honor al anterior
Presidente de Eusko Ikaskuntza D. Gregorio Monreal Zia.
El Presidente, D. Juan José Goiriena de Gandarias pronuncia unas encendidas pala-
bras destacando la labor renovadora y de actualización a los tiempos actuales de la
Sociedad realizada por D. Gregorio Monreal, tras lo cual procede a realizarse la entrega del
diploma de Socio de Honor y de la insignia de oro de Eusko Ikaskuntza.
D. Gregorio Monreal responde agradeciendo el honor recibido, y señalando que esto
refuerza aún más su relación con Eusko Ikaskuntza y su deseo de seguir trabajando por la
Sociedad.
A continuación se proyecta una vídeo-conferencia, ofreciendo información sobre el pró-
ximo XIV Congreso de Estudios Vascos.
Finalmente, se realiza la proyección de un vídeo confeccionado por la Sección de
Cinematografía de la Sociedad sobre lo más sobresaliente de las actividades llevadas a
cabo en 1996 por Eusko Ikaskuntza.
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3. INFORME ECONÓMICO
3.1. Balance
3.2. Cuenta de Pérdidas y Ganacias
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3.1. BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995*
ACTIVO 31.12.96 31.12.95 PASIVO 31.12.96 31.12.95
Inmovilizado Fondos propios
Inmovilizaciones inmateriales 1.103 1.207 Fondo social 45.556 51.723
Inmovilizaciones materiales 65.365 60.429 Pérdidas y ganancias 2.027 (6.167)
Inmovilizaciones financieras 7.991 8.126 Total fondos propios 47.583 45.556
Total inmovilizado 74.459 69.762 Ingresos a distribuir en 
varios ejercicios 3.238 379
Activo circulante: Acreedores a corto plazo:
Deudores 24.159 51.465 Acreedores comerciales 57.243 48.830
Inversiones financieras 
temporales 41.044 - Otras deudas no comerciales 16.699 7.591
Tesorería 9.244 20.594 Ajustes por periodificación 24.143 39.465
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
CIRCULANTE 74.447 72.059 CIRCULANTE 98.085 95.886
148.906 141.821 148.906 141.821
* Expresión en miles de pesetas
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3.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 *
GASTOS 31.12.96 31.12.95 INGRESOS 31.12.96 31.12.95
Aprovisionamientos 18.370 28.699 Importe neto de la cifra 
de negocios 2.901 10.849
Gastos de personal- Otros ingresos de explotación 180.782 165.054
Sueldos y Salarios 31.450 26.705
Cargas sociales 9.091 7.347
Dotaciones para amortizaciones 
de inmovilizado 9.344 7.641
Variación de las provisiones 
de tráfico 2.349 -
Otros gastos de explotación 113.467 97.177
Beneficios de explotación - 8.334 Pérdidas de explotación 388 -
Ingresos financieros 2.208 1.191
Gastos financieros y gastos Diferencias positivas 
asimilados 106 396 de cambio - 7
Resultados financieros Resultados financieros 
positivos 2.102 802 negativos - -
Beneficios de las actividades Pérdidas de las actividades
ordinarias 1.714 9.136 ordinarias -
Ingresos extraordinarios 579 -
Gastos extraordinarios 1.508 - Subvenciones de capital 
transferidas al resultado 
del ejercicio 85 -
Gastos y pérdidas de otros Ingresos y beneficios de
ejercicios - 15.303 otros ejercicios 1.157 -
Resultados Resultados 
extraordinario positivos 313 - extraordinarios negativos - 15.303
Beneficios antes de Pérdidas antes de
impuestos 2.027 - impuestos - 6.167
Impuesto sobre Sociedades - -
Resultado del ejercicio Resultado del ejercicio
(Beneficios) 2027 - (Pérdidas) - 6.167
* Expresión en miles de pesetas
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4. EKITALDIEN MEMORIA
MEMORIA DE ACTIVIDADES
MÉMOIRE DES ACTIVITÉS
4.1. Agenda 1996
4.2. Ikerkuntza - Investigación - Recherche
4.3. Kongresuak, Ikastaroak eta Jardunaldiak - Congresos,
Cursos y Jornadas - Congrés, Cours et Journées
4.4. Argitalpenak - Editorial
4.5. Centro de Documentación de Eusko Ikaskuntza
4.6. Sariak eta omenaldiak - Premios y homenajes
4.7. Exposiciones
4.8. Hitzarmenak - Convenios
4.9. Beste erakundeekiko harremanak - Relación con otras
Instituciones
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4.1. AGENDA 1996
URTARRILA
9   Komunikabideak Sailaren bilera - Bilbo
13   Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Bilbo
15   Lehendakaritza bilera - Bilbo
26   Natur Zientziak Sailaren bilera - Gasteiz
29 Euskoart: Erdi Aroko Artearen Berrikusketa. Euskal Arteari buruzko I.go
Jardunaldiak. Aurkezpena - Donostia
OTSAILA
2  Hernaniko Udal-Artxibategia lantzeko Bekarako epaimahaiaren bilera -
Donostia
6   Sarako Udalarekin hitzarmena - Sara
10   Hezkuntza Sailaren bilera - Bilbo
16   Lehendakaritza bilera - Iruñea
16   Batzorde Eragilearen bilera eta Iruñeako Udaletxera bisita - Iruñea
23   Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Donostia
MARTXOA
2   Historia-Geografia Sailaren bilera - Bilbo
7   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa.
Aurkezpena - Donostia
6-10 Euskoart: Erdi Aroko Artearen Berrikusketa. Euskal Arteari buruzko I.go
Jardunaldiak - Donostia
9   Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Bilbo
18   EI eta Eraketa Industrialeko Eskolaren arteko hitzarmena - Gasteiz
22   Lehendakaritza bilera - Donostia
25 Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bildumako 60. alearen
aurkezpena - Legazpi
29   Batzorde Iraunkorraren Bilera - Baiona
APIRILA
1  Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bildumako 64. alearen
aurkezpena - Hondarribia
15 Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bildumako 65. alearen
aurkezpena - Tolosa
17, 18, 22, 26, 30   Eibarren sorreraren  600. urteurrena. Hitzaldiak - Eibar
18   Apraiz eta Zumalabe Beken epaimahaiaren bilera - Donostia
19  Lehendakaritza bilera - Donostia
19-20   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
20   Natur Zientziak Sailaren bilera - Urkiola
26-27   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
26-27  Mendiko gizarteak. Jardunaldiak - Iruñea
29   Donibane Lohitzuneko Udalarekin hitzarmena - Donibane Lohitzun
30   Pau-eko Unibertsitatearekin hitzarmena - Baiona 
MAIATZA
4   Manuel Lekuona Saria 1996: Jorge Oteiza - Oñati-Zarautz
9   Ahozko Historia Bekarako epaimahaiaren bilera - Bergara
11   Komunikabideak Sailaren bilera - Gernika
11  Zinematografia Sailaren bilera - Donostia
17   Lehendakaritza bilera - Bergara
17   Batzorde Eragilearen bilera - Bergara
17-18   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
21 Azkaine-ko Udalarekin hitzarmena - Azkaine
21 Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bildumako 66. alearen
aurkezpena - Iruñea
22  Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Gasteiz
24   Eusko Ikaskuntzen XIV. Kongresuaren aurreprestaketa bilera - Donostia
24-25   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
25   Folklore Sailaren bilera - Bilbo
31  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
31 Euskal Herriaren Kantaurirako isurialdeko geologiaren historia mintegia.
Jardunaldiak - Gasteiz
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EKAINA
1 Euskal Herriaren Kantaurirako isurialdeko geologiaren historia mintegia.
Jardunaldiak - Gasteiz
6  Fuentes Documentales Medievales del País Vasco bildumako 67, 68 eta 69
aleen aurkezpena - Arrasate
12-14 “I Symposium Bilbao: 700 años después” - Bilbo
12-13 Berrikuntza teknologikoa Nafarroan. Jardunaldiak - Iruñea
14   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
15   Urtez urte I. 1994-1996 bideoaren aurkezpena - Donostia
15   Batzorde Eragilearen bilera - Donostia
15   Batzorde Iraunkorraren bilera - Donostia
15   Batzorde Nagusiaren bilera - Donostia
17   Lehendakaritza bilera - Iruñea
18   Hezkuntza Sailaren bilera - Bilbo
18   Zuzenbide Sailaren bilera - Durango
19   Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Sariaren
epaimahaiaren bilera - Donostia
21   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
25   Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Baiona
27   Sailetako Lehendakarien bilera - Donostia
28   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
29   Prehistoria-Arkeologia Sailaren bilera - Donostia
UZTAILA
1 “Jakitez” Ikerketa proiektuen epaimahaiaren bilera - Donostia
3 Ahozko Historiako laguntzen epaimahaiaren bilera - Donostia
5  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
9  Auñamendi Argitaletxearekin hitzarmena - Donostia
12   Musika Sailaren bilera - Donostia
12 “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
15   Lehendakaritza bilera - Gasteiz
18   Andoaingo Zine eta Bideo eskolarekin hitzarmena - Donostia
20   Antropologia-Etnografia Sailaren bilera - Mendikota
23-25   Zientzia, teknologia eta gizarte aldaketa Euskal Herrian. Erakusketa - Bertiz
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ABUZTUA
30   Zarautz 1850-1900 erakusketaren inaugurazioa - Zarautz
IRAILA
6  Lehendakaritza bilera - Gasteiz
6   Batzorde Eragilearen bilera - Gasteiz
11   Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak Sailaren bilera - Donostia
13   Ohorezko Batzordearen bilera - Donostia
13   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
20   EI-EHU hitzarmenaren Batzorde jarraitzailearen bilera - Donostia
20   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
21   Batzorde Iraunkorraren bilera - Sorlada
21   Pablo Antoñanari omenaldia - Sorlada
23   Pau-eko Unibertsitateko irakasleen bisita Gasteiza - Gasteiz
24   Baionako Udalarekin hitzarmena - Baiona
25   Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailaren bilera - Donostia
25-29 Liber 96. Liburu Azoka - Bartzelona
27   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
URRIA
1-16   Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Altsasu
2   Hezkuntza Sailaren bilera - Gasteiz
3   Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren Giza eta Gizarte Zientzien Sari ematea
Iruñea
4  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
4-5  “Jornadas de estudio sobre el Derecho de la familia en Francia, España,
Euskadi y Navarra.” - Baiona.
11  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
14-16 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa erakusketaren barruan emaniko
hitzaldiak - Altsasu
14, 16, 18, 19  José Ariztimuño “Aitzol” (Tolosa 1896 - Hernani 1936). Hitzaldiak -  Hernani
15  “Investigación y Empresa”. II. Teknologia Jardunaldiak - Zamudio
15   Lehendakaritza bilera - Zamudio
18   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
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18-19   Gerra Zibilak eta indarkeria Euskal Herrian (XIX - XX mendeak). Ikastaroak -
Bilbo 
18-30   Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Elizondo
22   “Investigación y Empresa”. II. Teknologia Jardunaldiak -  Arrasate
23-30 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa erakusketaren barruan emaniko
hitzaldiak - Elizondo
24-26   Proiektikako II. Europear Jardunaldiak - Baiona eta Donostia 
25-26 “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
26   Prehistoria-Arkeologia Sailaren bilera - Bilbo
29  “Investigación y Empresa”. II. Teknologia Jardunaldiak - Miñano
31   Hizkuntza eta Literatura Sailaren bilera - Donostia
31 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Zangoza
AZAROA
1-13 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Zangoza
6, 13 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa erakusketaren barruan emaniko
hitzaldiak - Zangoza
7   Sailetako lehendakarien bilera - Donostia
7-8   Fisika, Kimika eta Matematika Zientziak II. Jardunaldiak - Bilbo
8-9   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
13 Antonio Mª de Labayen (1898-1994): Hitz bitan bideoaren aurkezpena - Tolosa
14   Oxford-eko Unibertsitatearekin hitzarmena - Oxford
15-16  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
16 Folklore sailaren bilera - Donostia
20 “Institut d’Estudis Catalans”ekin hitzarmena - Donostia
21   Lehendakaritza bilera - Gasteiz
21   Batzorde Eragilearen bilera - Gasteiz
21-30 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Tafalla
22   Batzorde Iraunkorraren bilera - Bilbo
22-23   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
23   Musika Sailaren bilera - Bilbo
25   Nafarroako Foru Komunitatearen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko
erakunde-harremanak. Igo Jardunaldiak. - Iruñea
27   Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa erakusketaren barruan emaniko
hitzaldiak - Tafalla
29-30  “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
29-30 Euskaldunon itsasoa. Jardunaldiak - Donostia
ABENDUA
1-3 Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Tafalla
2   Komunikabideak Sailaren bilera - Bilbo
2   Lehendakaritza bilera - Iruñea
4   Zuzenbide Sailaren bilera - Donostia
5-8   Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka - Durango
9-10  Euskal Herriaren gaineko ikuspegia. Jardunaldiak - Madrid
9-12   “La Asociación Euskara de Navarra en el centenario de su desaparición
(1897-1997)”. Jardunaldiak - Iruñea
9-20   Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa - Iruñea
11-13  Gaur egungo arteari buruzko topaketak Euskal Herrian. Jardunaldiak - Bilbo
12 “1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria”.
Aurkezpena -  Donostia
12    Revista Euskararen aurkezpena - Iruñea
13   Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiekin hitzarmena -
Donostia
13-14   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
14   Giza Zientziak eta Ekonomia Sailaren bilera - Iruñea
14   Hezkuntza Sailaren bilera - Donostia
14   Antropologia-Etnografia Sailaren bilera - Donostia
19   Eleria. Euskalerriko Legelarien Aldizkariaren aurkezpena - Donostia
19-21  “1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria” -
Donostia
20  “Oñati eta Gipuzkoaren bategitea /La unión de Oñati y Gipuzkoa, 1845” libu-
ruaren aurkezpena - Oñati
20-21   “Jakitez” Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa -
Donostia
21  Batzorde Nagusiaren bilera - Donostia
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4.2. IKERKUNTZA
INVESTIGACIÓN
RECHERCHE
4.2.1. APRAIZ ETA ZUMALABE BEKAK
Angel de Apraiz Ikerketa Beka
Hizkuntza eta Literatura, Historia-Geografia eta Prehistoria-Arkeologia
Oraingo honetan, laguntza erdietsi nahian aurkezturiko ikerketa proposamenen artean
Untzigintza Euskal Herrian. XVI-XIX. mendeak. Garapenaren azterketa izenburukoa izan zen
irabazlea. Laguntza nori ematea erabakitzeak luze jo zuen, baina, azkenik, Angel de Apraiz
Bekaren 1996ko deialdiko epaimahaikideek —Alvaro Arrizabalaga, Xose Estevez, Patri
Urkizu eta Jose Urrutikoetxea— Lourdes Odriozola Oyarbide bazkideak proposatutakoari
ematea deliberatu zuten.
Bere proiektuaren memorian Odriozolak azaltzen zuen bezala, untzigintzaren inguruan
orain arte buruturiko ikerlanek gaia bere osotasunean aztertu beharrean, alde puntualak edo
portu zehatz batzuen ezaugarriak ikutzen dituzte. Beraz, ikerketa sakona eta konparatiboa
egitea du helburu bazkide honek.
Agustin Zumalabe Ikerketa Beka
Zuzenbidea, Hezkuntza, Komunikabideak eta Natur Zientziak 
Imanol Treviño Barruetabeña bazkidearen proiektuak, Itziar Alkorta, Itziar Idiazabal eta
Jose Larrañagak osaturiko epaimahaiaren gehiengoaren onespena bildu zuen. Hezkuntza,
Komunikabideak eta Natur Zientziak alorrei zegokien Zumalabe Bekarako deialdi honetan
aurkezturiko lau lan ebaluatu behar izan zituzten aipaturiko adituek eta Euskarazko testu juri-
diko historikoak: Bibliografia izenburu duen proiektua izan zen irabazlea. Treviñoren asmoa
historian zehar euskaraz sortutako testu juridiko-administratiboen inbentario bibliografikoa
egitea da, lehendabiziko dokumentutik hasi eta 1975era arte (testu gehienak XIX. eta XX.
mendekoak). 
4.2.2. PROYECTOS DE EUSKO IKASKUNTZA
Acuerdo entre EI-SEV y la Editorial Auñamendi. Donostia, 9.07.96
Con el objeto de acrecentar las posibilidades que ofrece el Centro de Documentación,
Eusko Ikaskuntza y la Editorial Auñamendi han establecido un acuerdo que posibilitará que
cualquier persona interesada pueda efectuar consultas en red telemática de las obras enci-
clopédicas de la Editorial y del Banco de Datos utilizado para la elaboración de las mismas.
A tal objeto, ambas entidades convienen poner en marcha un proyecto de duración indefini-
da cuyo desarrollo se plantea en tres fases: 1) Informatización de la Enciclopedia
Auñamendi; 2) Actualización permanente del Diccionario Enciclopédico Vasco Auñamendi;
3) Informatización del Banco de Datos Auñamendi. Por ello, Editorial Auñamendi faculta en
exclusiva durante un año a EI/SEV para negociar con terceros la financiación y puesta en
marcha de las tres fases citadas. La contraprestación ofrecida por Eusko Ikaskuntza al orga-
nismo patrocinador “en el caso de ser entidad pública” consistiría en la oferta de consulta
gratuita vía red de los fondos de la Editorial Auñamendi (Fondo Bernardo Estornés Lasa) al
conjunto del sistema educativo de la Comunidad Autónoma Vasca y, eventualmente, de la
Comunidad Foral de Navarra.
La producción científica en la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de
Navarra
En este ejercicio ha culminado la investigación sobre producción científica en los siste-
mas de ciencia y tecnología de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de
Navarra, dentro del marco de colaboración entre Eusko Ikaskuntza e Iberdrola S.A. El objeti-
vo de la misma era, por un lado, analizar la producción científica en ambas Comunidades y,
por otro, responder al interés de Eusko Ikaskuntza en la construcción de una base de datos
sobre la comunidad científica en estos territorios.
En cuanto a la investigación sobre producción científica, se han recopilado y analizado
las publicaciones de investigadores de la C.A.V. y Navarra en las revistas científicas recogi-
das en el Science Citation Index (SCI) del Institute for Scientific Information de Filadelfia
entre los años 1986 y 1994. En cuanto al segundo objetivo, se ha elaborado una base de
datos bibliográfica sobre producción científica y otra basada en la participación en proyec-
tos de investigación financiados por fuentes públicas o vía OTRI (Oficinas de Transferencias
de Resultados de la Investigación) o equivalentes. En la base de producción se recoge infor-
mación sobre investigadores de la C.A.V. y Navarra que se han publicado en las revistas
científicas recogidas por el SCI para ciencias naturales y tecnológicas, SSCI (Social Science
Citation Index) para ciencias sociales y AHCI (Arts and Humanities Citation Index) para
humanidades entre los años 1986 y 1994. Por otro lado, para la base de proyectos de inves-
tigación se ha recopilado y sistematizado información sobre proyectos concedidos entre
1988 y 1995, dependiendo de lo datos facilitados por las distintas fuentes.
Este trabajo en conjunto ha sido la continuación de la investigación sobre los sistemas
de ciencia y tecnología de la C.A.V. y Navarra realizada dentro del marco de colaboración
entre Eusko Ikaskuntza e Iberdrola S.A. entre mayo de 1993 y mayo de 1994. Parte de los
resultados de aquella primera fase de investigación fueron recogidos en la publicación: Los
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sistemas de ciencia y tecnologías en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra: Una visión
desde los recursos económicos dedicados a proyectos de investigación (editado por EI/SEV
en 1995).
Archivo fotográfico de Eusko Ikaskuntza
El Archivo Fotográfico de Eusko Ikaskuntza, cuya labor de catalogación, conservación y
digitalización está siendo llevada a cabo por Arantza Cuesta Ezeiza, ya cuenta con 8.300
fotografías debidamente catalogadas, conservadas y digitalizadas. 
De estas fotografías, 4.200 pertenecen al fondo antiguo de la Sociedad. Fondo que
comienza a crearse a partir de las conclusiones de una reunión de la Sección de Arte en el
año 1919, que pone de manifiesto la necesidad de crear un repertorio de fotografías y noti-
cias de arte y artistas. Conscientes que no todas las obras de arte existentes en el país
encerraban un gran valor intrínseco ni de igual significación, proponían que se tuvieran en
cuenta: iglesias, ermitas, escudos labrados, sepulturas, objetos de culto, kutxas, cuadros de
antigua o moderna adquisición, que hayan influido más o menos en nuestra cultura. A este
tipo de imágenes se unirán en el año 1921-1922 las adquiridas mediante compra a los archi-
vos Mas de Barcelona y Casa Lux de Bilbao. Las primeras, una colección de casi 1.500 imá-
genes relativas a Navarra, las segundas de temática vizcaína. 
El segundo fondo catalogado es el Fondo Histórico de Eusko Ikaskuntza, en el que se
recoge la memoria gráfica de los principales eventos y personalidades que han formado y
forman parte de la historia de la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. Se han
catalogado, conservado y digitalizado 4.100 fotografías integrantes de este fondo hasta el
año 1995 incluido. Con un número superior a 14.000 entradas referidas a personajes, que
pueden ser identificados hasta 1.025 personajes diferentes que han participado en alguno/s
de los numerosos eventos organizados por EI-SEV.
La ficha catalográfica definida, en base de datos informáticos, contempla treinta cam-
pos que incluyen los diferentes elementos que componen la sintaxis de la fotografía. 
Para la consulta de este material la socia Elena Moreno Zaldibar está realizando un
interfaz multimedia en base a un programa de autor que va a permitir integrar la base de
datos textual con sus correspondientes imágenes digitalizadas.
Dada la gran expectación que está creando el Archivo Fotográfico de Eusko Ikaskuntza,
tanto entre instituciones como entre particulares, durante el año 1996 los fondos se han
incrementado en 9.000 imágenes fruto de donaciones, tanto de particulares que han visto
nuestro archivo un lugar adecuado para la conservación, tratamiento y difusión, mediante
tecnologías punteras, de sus materiales así como la de grandes legados como pueden ser
el Fondo Ángel de Apraiz y el Fondo Manuel Lekuona.
Base de datos sobre la cultura en Aquitania, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad
Autónoma Vasca
Los datos que ayudan a conocer la cultura, en su más amplio sentido, de Navarra,
Euskadi y Aquitania se encuentran recogidos en diferentes soportes y numerosas fuentes
que se conservan en bibliotecas y archivos. La consulta de esos fondos por investigadores y
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personas interesadas es cada vez mayor. En este sentido, desde diferentes instancias y en
distintos lugares se viene trabajando en los servicios e instrumentos para mejorar el acceso
a este tipo de información. 
Este proyecto tiene por objetivo la creación de una base de datos informatizada sobre
la actividad cultural en los tres territorios a lo largo de la historia, donde quede organizada y
se pueda consultar toda la información recopilada. El carácter transfronterizo del proyecto,
además de formentar la colaboración entre los miembros de los tres territorios, contribuirá a
profundizar en el conocimiento de los puntos en común y las peculiaridades culturales en el
pasado y en el presente.
El contenido sobre el que se fijará la atención es de carácter multidisciplinar, compren-
diendo los siguientes campos culturales: arqueología y excavaciones, artes plásticas y monu-
mentales, arquitectura y urbanismo, asociaciones/entidades culturales, bibliografía,
biografías, bibliotecas, archivos y museos, cinematografía, creación literaria, deporte cultural,
etnografía, fotografía, música, teatro, acontecimientos culturales diversos, etc. Los fondos
consultados son los que corresponden a las fuentes de información de cada momento dentro
del ámbito de lo “civil” y de lo “oficial”, acudiendo a los principales archivos y bibliotecas de
los tres territorios (no se incluye en este vaciado, por tanto, la documentación y bibliografía
del ámbito religioso, como bibliotecas y archivos diocesanos, catedralicios, parroquiales...).
Para su realización, se convocaron siete becas: una para el coordinador del trabajo, dos
para el Territorio Histórico de Bizkaia, y una para Alava, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde, res-
pectivamente.
Programa de investigación “Jakitez” 
La Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza aprobó la convocatoria de cinco becas para
investigación, adscritas a determinadas líneas que la Sociedad ha creído conveniente poten-
ciar. Se trata de dar oportunidades a los investigadores jóvenes, para que, agrupados en
equipos, puedan dar respuesta a una serie de interrogantes que, por su importancia, EI/SEV
subraya entre otros.
Esta nueva actividad se entronca en el Programa “Jakitez”, dentro de su línea de inves-
tigación, y pretende ser el punto de partida de un Centro Internacional de Investigaciones
Vascas. Los temas de esta convocatoria son los siguientes:
1.- Estrategias de regeneración urbana en áreas de tradición industrial, en Vasconia y
Europa.
2.- La cooperación transfronteriza para la creación de industrias e infraestructuras cultu-
rales en Euskal Herria. 
3.- Institucionalización política y jurídica de Vasconia en los Estados español y francés,
y en la Unión Europea.
4.- Programas de estudios culturales interdisciplinarios en las universidades europeas y
su aplicación en Vasconia, en relación al caso de los estudios vascos.
5.- Estudios interdisciplinarios sobre medio ambiente: conservación y restauración de la
diversidad biológica.
Los candidatos debían integrar un equipo, con un investigador principal y, al menos,
dos investigadores más. Como mínimo, dos de ellos debían ser miembros de EI/SEV. Cada
uno de los trabajos estará financiado en una cantidad que oscilará entre un millón seiscien-
tas cincuenta mil pesetas, no teniendo por qué recibir todos la misma ayuda. 
El plazo para concluir el trabajo será de un año y el equipo investigador debe elaborar
un informe semestral acerca de su situación. El resumen de éste podrá ser publicado en el
boletín informativo Asmoz ta Jakitez. Una vez finalizada la investigación, ésta podrá ser edi-
tada por Eusko Ikaskuntza, en su totalidad o sintetizada, a través de cualquiera de sus series
de publicaciones. 
Los proyectos becados fueron los siguientes:
Resultados y perspectivas de la regeneración urbana en países europeos avanzados. 
Angel MARTIN RAMOS; Juan MARTIN GARCIA; Patricia MARTINEZ RODRIGUEZ; Néstor
TENES ITURRI. 
Institucionalización política y jurídica de Vasconia en los Estados español y francés, y en la
Unión Europea. 
Gurutz JAUREGUI BERECIARTU; José Manuel CASTELLS ARTECHE; Xabier IRIONDO
ARANA. 
Caracterización de la diversidad de la comunidad de micromamíferos del bosque atlántico.
Fundamentos para su conservación. 
Iñaki IRIZAR UNZILLA; Arantxa ALDEZABAL ROTETA; Enrique CASTIEN ARRIAZU; Jorge
GONZALEZ ESTEBAN; Juan HERRERO CORTES. 
4.2.3. SAILETAKO PROIEKTUAK - PROYECTOS DE LAS SECCIONES
El Folklore en la educación 
Con este título, la Sección de Folklore de EI-SEV acomete un proyecto mediante el cual
pretende crear y poner al servicio de los profesionales de la enseñanza del País, un material
didáctico sobre el folklore vasco que sirva para que los centros de enseñanza puedan apli-
carlo en función de sus características. Se trata de dar una visión de conjunto de la realidad
desde una perspectiva de la globalidad de las diferentes áreas, dotando al alumno de unos
conocimientos, unos procedimientos de actuación y unas actitudes que permitan y encaucen
su desarrollo personal como individuo. Todo ello desde una perspectiva euskaldún, es decir,
como parte de un colectivo que utiliza el idioma vasco como herramienta de comunicación.
4.2.4. AYUDAS CONCEDIDAS EN 1996 A TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Medios de Comunicación
Los inicios de la prensa vasca: gacetas y relaciones en los siglos XVII y XVIII.
25 años de tesis doctorales sobre comunicación en las universidades vasca (1970-
1995)
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Educación
Historia gráfica de la educación en el País Vasco (1850-1950).
Janarien publizitateak haur eta gazteen elikaduran duen eragina.
Antropología-Etnografía
Los últimos herradores.
Un estudio comparativo de los patrones de consaguinidad en la comarca del Goierri
(Guipúzcoa).
Molinos de río en la merindad de Uribe. Molinos de Meñaka y Mungia.
Santiago Bideko Antzerkiak.
Uso y gestión del bosque en las sociedades de montaña de la Euskal Herria atlántica:
Aprovechamiento tradicional de los recursos forestales en Encartaciones (Bizkaia) y Gorbea
(Bizkaia-Araba).
Análisis de la variabilidad intrapoblacional de la pigmentación cutánea y estima de la
semejanza familiar en población vizcaína en crecimiento.
Estudio antropológico sobre la distribución de la grasa subcutánea en niños y jóvenes
obesos.
Folklore
Autos de Navidad en Euskal Herria.
Ciencias Físico-Químicas y Matemáticas
Aplicación de métodos espectrostópicos al estudio de las características cromáticas de
los componentes polifenólicos presentes en vinos.
Determinación estructural y cuantificación de componentes volátiles minoritarios en
muestras monovarietales de txakoli.
Métodos de deducción y prueba con lógica borrosa.
Agregación plaquetaria de BA40.
Ciencias Naturales
Teknika desberdinen eraginkortasuna bertitzeko jaurerria parke naturaleko ugaztun
ertainen ugaritasunaren jarraipenean.
Distribución septentrional de la lagartija ibérica, Podarcis hispánica. Campaña 1997.
Recolecciones de briófitos (musgos y hepáticas) de Emilio Gujuinea en el País Vasco.
Estudio del material conservado en el Real Jardín Botánico de Madrid.
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Elur-lursaguaren (Chionomys nivalis Miller, 1908) beharrizan anbientalak eta espazioa-
ren erabilera.
Artes Plásticas y Monumentales
La identidad, como instituciones de arte comtemporáneo, que representan dos museos
de Bellas Artes: el de Araba y el de Bilbao.
El arte románico en Navarra. Perspectivas Historiográficas. III
Estudio comparativo del patrimonio urbanístico y monumental en las villas de Salinillas
de Buradón, Labastida, San Vicente de la Sonsierra, Laguardia, Labraza y Viana.
Historia de las desaparecidas casas consistoriales de Bilbao (Villa y Anteiglesias).
El taller de los Ballerna: plateros vitorianos del siglo XVIII.
Un acercamiento a la obra del arquitecto Guillermo Eizaguirre.
La obra del arquitecto Eloy Martínez del Valle en el País Vasco.
El arte del grabado en Euskal Herria: grabadores de los siglos XVI-XVII.
Bibliografía del arte renacentista en Euskal Herria.
Lengua y Literatura
L’evolution de la problematique de l’écrivain Bernardo Atxaga: du champ littéraire bas-
que au champ universel.
Euskal antzerkiaren historia
J.A. Mogelen “Versiones bascongadas de varias arengas y oraciones selectas de los
mejores autores latinos”: Euskal kultura ereduen bila.
Euskal Txistukariak Nafarroan, azterketa akustikoa.
Prehistoria-Arqueología
Estudio de restos óseos humanos y análisis metalográfico de escorias del yacimiento
romano de Santa Cruz, en Eslava, Navarra.
Caracterización ceramológica de las formas cerámicas de época medieval en el despo-
blado de Legardagutxi (Alava).
Estudio interdisciplinar de materiales arqueológicos de la cueva de Mingón (Trucios,
Bizkaia).
Prospecciones arqueológicas orientadas a la localización de yacimientos en la Edad de
Hierro en Gipuzkoa (campaña de 1997).
Yacimientos arcillosos y tecnología cerámica en la protohistoria de Euskal Herria. 1997
Alava.
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Catalogación y caracterización de rocas silíceas (silex) en Euskal Herria. Su aplicación
en la arqueología. 1997 Vizcaya.
Estudio interdisciplinar del depósito en cueva “Zezenaren plataforma” (Galdames,
Bizkaia).
La Cabaña 2, La Boheriza 2, Hirumugarrieta 1, Hirumugarrieta 2 (Bizkaia) trikuarrietako
analisi antrakologikoa: Zer esan dezakegu berreskuratutako ikatzen bidez?
Historia-Geografía
Historia de la Administración provincial vizcaína. 1876-1937.
La desamortización civil como origen de la urbanización de las riberas de la Ría de
Bilbao.
Estanislao Urquijo Ussía, tercer Marqués de Urquijo: finanzas, política y alta sociedad
en la España de entreguerras (1914-1948).
La Cofradía de San Pedro de Plentzia, a través de sus propias fuentes documentales y
las del Señorío.
La siderurgia vasca en el siglo XIX: la evolución de la empresa Fossey y Cía.
Cooperativismo en Vizcaya 1923-1936: un marco teórico y práctico de sociabilidad.
Strategies spatiales en Espagne: les projets d’Aménagement du Territoire des
Communautés Autonomes situées sur l’axe de l’Ebre.
Historia del Colegio de Humanidades de Bilbao, 1816-1847.
El problema de la vivienda en Vizcaya durante el franquismo.
Tenentes y tenencias del Reino de Pamplona, en Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (1004-
1076).
El comic histórico en el País Vasco.
La represión económica bajo el primer Gobierno Vasco. La junta calificadora central
(1936-1937).
Arquitectos guipuzcoanos del siglo XIX. Aproximación al Diccionario biográfico.
Euskadi y el norte republicano: astures y montañeses en la guerra vasca (1936-1937).
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4.3. KONGRESUAK, IKASTAROAK ETA JARDUNALDIAK
CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS
CONGRÉS, COURS ET JOURNÉES
4.3.1. KONGRESUAK - CONGRESOS
Eusko Ikaskuntzaren XIV. Kongresua
1997an Elkarteak antolatu beharreko Kongresua martxan dago. Aurtengo Martxoan
Batzorde Iraunkorrak Baionan eginiko bileran onartu zen gaia: Informazioko gizartea. Eta ordu-
danik talde bat ari da Eusko Ikaskuntzaren XIV. Kongresua izango denaren egitura zehazten.
1995ekoan teknologia izan bazen ardatz nagusia, hurrengoan informazioaren inguruan
sortzen ari den mundua eztabaidatu eta aztertu nahi du EI-k. Gizarte osoa sartuta dagoen alda-
keten zurrunbiloak egundoko erronkak planteatzen ditu maila guztietan eta bereziki gizakiaren
heziketan. Inoiz disziplinartekotasunak garrantzia izan badu, aurrerantzean areagotu egingo
da, datorkigun iraultza —teknikoa zein ideiena— arlo guztietara iritsiko baita epe labur batean.
XIV. Kongresuko egitarauaren barruan, egoera mediatiko berrien eragina ezezik, komu-
nikazioko testuinguruan hizkuntza gutxituek aurkeztu beharreko eginkizuna, informazioko sor-
buruetara aske iristeak dakarren markoko egile eskubideen betebeharra, kultura ekoizpena
eta abar luze bat ikertu beharko da.
Luis Gurrutxaga bazkidea da Kongresua aurrera eramateko sortutako taldeburua.
Oso harrera ona izan du gaiak, orain arte aurkeztua izan den zirkuluetan eta Euskal Herri
osoko erakunde batzuek azaldu dute asmoa ekintza horretan parte hartzeko.
Azaroaren 25-26 eta 27an izango da, Donostia, Bilbo, Gasteiz, Iruñea eta Baionan.
Congreso Internacional sobre Antoine d’Abbadie (1810-1897). Hendaia - Sara, 24-
28.09.1997
Eusko Ikaskuntza conjuntamente con Euskaltzaindia, han convocado para los días 24 al
28 de septiembre de 1997 en Hendaia y Sara un Congreso Internacional sobre Antoine
d’Abbadie (1810-1897), dirigido a honrar la memoria y difundir la obra del gran vascólogo,
científico e impulsor de un sinnúmero de iniciativas tanto dentro como fuera de Euskal Herria.
4.3.2. EUSKO IKASKUNTZA-REN IKASTARO ETA JARDUNALDIAK - CURSOS Y JORNA-
DAS DE LA SEV - COURS ET JOURNÉES DE LA SEB
4.3.2.1. Ikastaroak orokorrean - Cursos en general
Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa “Jakitez”. Donostia,
1996.06.19 - 1997.02.08
Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko “Jakitez” programaren alde akademi-
koari dagokionez, 1996ko apirilaren 19an ekin zioten Elkarteak egindako aukeraketan onar-
tuak izan ziren 45 ikasleek. Izan ere, egun horretan eman zitzaion hasiera Donostiako
Miramar Jauregian Eusko Jaurlaritzaren babesarekin antolatua, ehunen bat irakasle biltarazi
dituen graduatu-ondoko ikastaroari.
Eusko Ikaskuntzaren historiaren irakas proiektu handienetako bat izan nahi duen progra-
ma honen irekiera ekitaldian, besteak beste, Inaxio Oliveri Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak, Pello Salaburu, Euskal Herriko Unibertsitateko errekto-
reak eta Gregorio Monreal EI-ko lehendakariak esku hartu zuten.
Oliverik azaldu zuen bezala, 1997ko otsailera arte iraun zuen goi mailako ikastaro hau ez
da, inola ere, “euskal bitxikeriei buruzko denbora pasa”; bai, aitzitik, “zientziaren ildotik” doan
eta “unibertsitari mailan” kokaturiko eskaintza. Bere egitarauaz, betidanik ezagutu izan dugun
“zientziak-letrak dikotomia” gainditzen duela esan zuen Oliverik, euskal gaiei ematen dien
kanporantzeko proiekzioa azpimarratzeaz gain. “Oker jokatuko genuke lekuko gaiak lekuko
ikuspegi meharrez aztertuz gero. Mitxelena maixuak zioen bezala -gogoratu zuen Sailburuak-
kultur alorrean zerbait sortzen duen herriak berarentzat eta besterentzat sortzen du eta, oro-
bat, besterentzat sortzen ez duenak ez du berarentzat sortzen”. Pello Salaburuk, bere alde-
tik, duela urte bete Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmen bat sinatu
zuela gogorarazi zuen, bai eta nola akordio horrek “erakunde biek master eta graduatu ondo-
ko programak gauzatzeko lankidetza politika bultzatuko dutela” ezartzen duen. “Horren
ondorioetako bat den “Jakitez” bezalako programak” aldarrikatu zituen EHU-ko errektoreak,
“horrelakoak oso gutxi direlako. Euskal ikasketak bere osotasunean hartzen dituzten ikastaro-
ak beharrezkoak dira -esan zuen Salaburuk- batez ere kontutan hartuta dagoen eskaintza
akademikoa oso espezializatua dela esparru honetan”.
Gregorio Monrealek “edozein herriren komunitate zientifikoa artikulatzeko ahaleginak
ezinbestekoak direla” azpimarratu zuen irekiera ekitaldian, “batipat hura hiru komunitate adi-
ministral-politikotan eta bost unibertsitatetan baldin badago banatua”.
Titulu honek Euskal Herriko Unibertsitatearen berezko tituluko baliokidetza lortu du.
Berrikuntza Teknologikoa Nafarroan. Jardunaldiak. Iruñea, 1996.06.12-13
Eusko Ikaskuntzako XIII. Kongresuari jarraipena emanez, zientzia eta teknologiari buruz-
ko jardunaldiak burutu ziren ekainaren 12 eta 13an Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Nekazaritza Ingeniarien Departamenduan.
Irekiera ekitaldian Gregorio Monrealek aipatu zuen bezala, ekimen hau Elkarteak duela
lau urte ireki zuen eta emaitza ugari (ikerketak, argitalpenak, ikastaroak...) izan duen lan
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lerroaren barne kokatzen da. Inaugurazioan, Iñaki Cabases Nafarroako Gobernuko Industria,
Merkataritza eta Turismo sailburuak esku hartu zuen ere, bere hitzaldian horrelako topaketen
garrantzia azpimarratu zuelarik, batez ere, “berrikuntza teknologikoa gizartean integratzea
ezinbestekoa delako” eta “galdu egin behar dugulako oraindik ere teknologia berriei diegun
beldurra”.
EGITARAUA
Ekainak 12, asteazkena
Aurkezpena:
Iñaki CABASÉS, consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra
Gregorio MONREAL, presidente de Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios Vascos
Mahai ingurua / Mesa redonda: ¿Es posible la colaboración entre Universidad, centros tecnológi-
cos y empresas en la Navarra de hoy?
Partaideak/Participantes:
Jesús BERRUETA, director de S.K.F. ESPAÑOLA, S.A.
Jaime GONZALO, gerente de MEGNESITAS NAVARRAS, S.A.
Joaquín PÉREZ, gerente de ARVIN EXHAUST, S.A.
Alfonso CARLOSENA, director de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación
(Universidad Pública de Navarra)
José María BASTERO, vicerrector de Investigación de la Universidad de Navarra
Enrique JIMÉNEZ, director del Servicio de Industria del Gobierno de Navarra
Moderadorea/Moderador: 
José BLASCO, director del Servicio de Enseñanzas Universitarias e Investigación del Gobierno de
Navarra
Ekaina 13, osteguna
Mahai ingurua / Mesa redonda: Colaboración centros tecnológicos-empresas. Casos prácticos.
Partaideak/Participantes:
Eugenio GUELBENZU, responsable de desarrollo tecnológico de CETENASA
Antonio MONGE, director científico de CIFA
Javier RUIZ DE MUNAIN, responsable de Comunicación de IKERLAN
Manuel ALTOLAGUIRRE, gerente de NACESA
Javier MARTINICORENA, director industrial de GRUPO MEPAMSA
Javier IBILCIETA, gerente de LABORATORIOS CINFA, S.A.
Rafael MUGUERZA, jefe de la Sección del I+D del Servicio de Industria. Gobierno de Navarra
Moderadorea / Moderador: 
José María ZABALA, asesor industrial y miembro de Eusko Ikaskuntza
Guerras Civiles y violencia en Vasconia (siglos XIX-XX). Bilbao, 18-19.10.1996
La Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza organizó el curso “Guerras civiles y
violencia en Vasconia (siglos XIX-XX)”. Para analizar los enfrentamientos violentos que bajo
diferentes formas se han dado desde el siglo XIX en Euskal Herria, centrándonos fundamental-
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mente en sus causas y también en sus consecuencias hasta llegar a la situación que vivimos
en el presente. Para ello se contó con la participación de un nutrido grupo de especialistas con
los que, después de escuchar sus intervenciones, se pudo debatir y cambiar impresiones.
PROGRAMA
Viernes, 18 de octubre
Acto inaugural
Guerras Napoleónicas y Realistas (1808-1833):
Guerra, economía y violencia durante la invasión Napoleónica.
Joseba DE LA TORRE (UPNA). 
La militarización de la sociedad vasca en tiempos de paz: los naturales armados.
José Mª ORTIZ DE ORRUÑO (UPV-EHU). 
Violencia en la Guerra Civil revolucionaria en el trienio liberal.
Ramón del RIO ALDAZ (UAB). 
Violencia política y Guerra Civil durante el trienio liberal en Cataluña.
Ramón ARNABAT (Institut J.Vicens Vives UPF). 
Coordinador: Joseba DE LA TORRE
Primera Guerra Carlista (1833-1840):
La historiografía nacionalista ante el carlismo. 
José Ramón URQUIJO (CSIC).
¿Por qué eran combatientes carlistas?
Pere ANGUERA (Universitat de Tarragona). 
Elites y base social; el apoyo popular en la Primera Guerra Carlista.
Pedro RUJULA (Universidad de Zaragoza).
La Guerra de los Siete Años como paradigma de conflicto durante la Revolución Burguesa.
Manuel SANTIRSO (I.B. Jean-Oliver-Rubí. Barcelona).
Coordinador: José Ramón URQUIJO
Segunda Guerra Carlista (1872-1876):
Algunas conclusiones sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Carlista en Navarra (1872-
1876).
Soledad MARTINEZ CASPE (Instituto Gerónimo de Ustáriz).
Fueros y revolución en el origen de la Segunda Guerra Carlista.
Mikel URQUIJO (UPV-EHU).
¿En armas a su pesar? Sobre la evitabilidad de la Segunda Guerra Carlista.
Enriqueta SESMERO (Universidad de Deusto).
Monopolio de la violencia, orden social y conflicto político en la última Guerra Carlista en Cataluña
(1872-1875).
Lluis FERRÁN TOLENDANO (UAB).
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La Segunda Guerra Carlista, guerra de vascos.
Pablo ANTOÑANA (Escritor).
Coordinador: Mikel URQUIJO
La Guerra Civil (1936-1939):
Visiones de las fuerzas nacionalistas vascas sobre la Guerra Civil de 1936.
José Luis DE LA GRANJA (UPV-EHU).
1936: Clases en conflicto.
Emilio MAJUELO (UPNA). 
La Guerra Civil (1936-1939): nacionalismo y convicciones democráticas.
Fernando DE MEER (Universidad de Navarra). 
1936: Golpe militar o rebelión conservadora.
Javier UGARTE (UPV-EHU).
Características de las violencias en la Guerra Civil.
Félix LUENGO (UPV-EHU).
Violencia espontánea, revolucionaria y popular.
Pedro BARRUSO.
Cordinador: Iosu CHUECA
Sábado, 19 de octubre
Mesa redonda y debate en torno al tema: Violencia de ayer y de hoy. Violencia y violencias en el
País Vasco y en otras sociedades. Violencia juvenil. Perspectivas de Guerra Civil. 
Intervinientes: Txema MONTERO (Fundación Sabino Arana), Pedro IBARRA (UPV-EHU), José Mª
LORENZO ESPINOSA (Universidad de Deusto), Francisco LETAMENDIA (UPV-EHU), Javier SANCHEZ
ERAUSKIN (UPV-EHU), Ander GURRUTXAGA (UPV-EHU), Antonio RIVERA (UPV-EHU).
Coordinador: Pedro IBARRA
La Asociación Euskara de Navarra en el centenario de su desaparición (1897-1997).
Iruñea, 9-12.12.1996
Creada en 1877 con la finalidad de “conservar y propagar la lengua, literatura e historia
vasco-navarras, estudiar su legislación y procurar cuanto tienda al bienestar moral y material
del país”, la Asociación Euskara de Navarra (AEN) desarrolló su trabajo exclusivamente den-
tro del campo cultural y contó entre sus personalidades más destacadas a Juan Iturralde y
Suit, y Arturo Campión.
Al cumplirse el centenario de su desaparición, Eusko Ikaskuntza pretende contribuir a
ampliar el conocimiento de esta parte de la historia de Navarra en el siglo XIX, viva hoy en
muchos de sus aspectos, con la organización de un ciclo de conferencias en Pamplona
(Sala de Conferencias de Caja Pamplona). El programa, que incluyó la presentación por
parte de EI/SEV de la edición facsímil de la revista Euskara, constituyó una aproximación,
desde distintas perspectivas, a lo que supuso la actividad de la AEN para la conservación
de los valores que deseaba defender, a su contribución al surgimiento de un prenacionalis-
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mo cultural y al papel motor que jugó Navarra en el intento de organizar una estrecha cola-
boración entre las cuatro provincias bajo el lema “Laurac-Bat”.
PROGRAMA
Lunes, 9 de diciembre
Los euskaros: una aproximación prosopográfica.
Angel GARCIA-SANZ (Universidad Pública de Navarra)
Martes, 10 de diciembre
La Asociación Euskara de Navarra ante el retroceso del euskera.
José María JIMENO JURIO (Historiador)
Miércoles, 11 de diciembre
Un prenacionalismo cultural.
Antonio ELORZA (Universidad Complutense de Madrid)
Jueves, 12 de diciembre
El Régimen Foral y la Asociación Euskara de Navarra.
Gregorio MONREAL (Universidad Pública de Navarra)
4.3.2.2. Sailetako Ikastaro eta Jardunaldiak - Cursos y Jornadas de las Secciones -
Cours et Journées des Sections
Las relaciones institucionalizadas de la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad
Autónoma Vasca. Iruñea, 25.11.1996
En la convicción de que la función esencial de la Sociedad de Estudios Vascos es tender
puentes, promover reflexiones ponderadas y tratar de objetivizar los problemas, la Sección de
Derecho ha pensado que la cuestión de las relaciones institucionalizadas entre dos de sus
territorios —Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Autónoma Vasca— debe ser objeto
de un análisis en profundidad, con presencia de las diferentes posiciones y con la vista pues-
ta en la mejor convivencia. El primer acto en esta dirección fue la Jornada sobre las relacio-
nes institucionalizadas de la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca,
desarrollada el 25 de noviembre en la Universidad Pública de Navarra con el siguiente
PROGRAMA
Sarrera /Introducción
El marco global de las relaciones intercomunitarias. 
Eliseo AJA (Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona) 
Mahai ingurua / Mesa redonda:
Las relaciones institucionalizadas de la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma
Vasca.
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Jaime Ignacio DEL BURGO (Diputado por Navarra en el Congreso de los Diputados)
Javier BALZA (Secretario General de Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico del Gobierno
Vasco) 
Moderatzailea / Moderador:
Gregorio MONREAL (Presidente de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos)
Euskoart: Revisión del Arte Medieval. I. Jornadas de Arte Vasco. Donostia, 6-10.03.1996
La conveniencia de poner al día y revisar los conocimientos sobre los diferentes periodos
del arte vasco en un momento en que proliferan los trabajos de investigación y las nuevas
aportaciones sobre el tema, llevaron a la Sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko
Ikaskuntza a organizar una serie de Jornadas sobre Arte Vasco, que se ocuparán periódica-
mente de las manifestaciones artísticas en los territorios de Alava, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra
e Iparralde, desde el medioevo hasta el siglo XX, siguiendo una secuencia cronológica.
Las primeras de estas Jornadas, dedicadas al Arte Medieval, se celebraron en San
Sebastián del 6 al 10 de marzo de 1996 con el objetivo actualizar los conocimientos sobre el
Arte Románico y el Gótico en Euskal Herria a través de una serie de ponencias marco encar-
gadas a destacados especialistas, y de comunicaciones sobre los más recientes trabajos de
investigación. Propósito de las Jornadas fue asimismo elaborar una bibliografía completa
sobre el tema, que sea un instrumento útil para los estudiosos del Arte Medieval.
Las actas de las Jornadas y la bibliografía se publicaron en un cuaderno monográfico
de la Sección de Artes Plásticas y Monumentales de Eusko Ikaskuntza. Estas primeras
Jornadas se completaron con varias actividades paralelas: un ciclo de películas titulado
“Cine y Edad Media” (en colaboración con el Patronato Municipal de Cultura de San
Sebastián), un concierto de canto gregoriano a cargo de la Coral Donosti Ereski y una visita
al conjunto medieval de Estella como cierre de las sesiones. 
PROGRAMA
Miércoles, 6 de Marzo
Acto inaugural.
La teoría de los estilos en cuestión.
Isidro BANGO (Universidad Autónoma de Madrid)
Lectura de comunicaciones
Permanencia urbanística en las villas medievales vascas.
Beatriz ARIZAGA (Universidad de Cantabria)
Lectura de comunicaciones
Jueves, 7 de Marzo
La arquitectura románica vasca: tipos, modelos y especificidad.
Dulce OCON (UPV-EHU)
Lectura de comunicaciones
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La escultura románica en Navarra, Alava y su entorno.
Agustín GOMEZ (UPV-EHU)
Lectura de comunicaciones
Viernes, 8 de Marzo
Factores de unidad y diversidad en la arquitectura gótica vasca.
Manuel VALDES (Universidad de León)
Lectura de comunicaciones
Escultura gótica en el País Vasco.
Clara FERNANDEZ LADRERA (Universidad de Navarra)
Lectura de comunicaciones
Sábado, 9 de Marzo
La pintura mural gótica en Navarra y su ámbito de influencia.
Mari Carmen LACARRA (Universidad de Zaragoza)
Lectura de comunicaciones
Mesa redonda seguida de coloquio. Participantes: Beatriz ARIZAGA, Clara FERNANDEZ LADRE-
RA, Agustín GOMEZ, Mari Carmen LACARRA, Dulce OCON, Manuel VALDES
Domingo, 10 de Marzo 
Salida en autobús para visitar el conjunto monumental de Estella (Navarra) con el ponente Agustín
GOMEZ
Mendiko gizarteak. Iruñea, 1996.04.26-27
Nafarroako Museoa antropologoen topagunea izan zen apirileko 26 eta 27an, bertan
burutu baitziren Eusko Ikaskuntzak antolaturiko jardunaldiak. Hauen helburua, baserri mundua
eta mendiko gizarteak ezartzen dituzten erreferentzia berriak antropologiaren aldetik hautema-
tea eta aztertzea zen eta horretarako, zenbait bazkidez gain, hainbat goi mailako aditu elkartu
ziren bertan. Kepa Fernandez de Larrinoa EI-ko Antropologia eta Etnografia Saileko buruak
adierazi zuen bezala, ponentziak bilduko dituen liburu bat plazaratu du Elkarteak.
EGITARAUA
Apirilak 26, ostirala
Los nuevos procesos de restructuración rural: una visión desde las ciencias sociales.
Jesús OLIVA SERRANO (Universidad Pública de Navarra)
La denominación de Parque Natural como intento de revitalización del espacio rural: el caso de
Valderejo.
Jesús Mari GARAYO (CIMA)
Tradiciones y transformaciones en la casa y grupo doméstico rural pirenaico.
Kepa FERNANDEZ DE LARRINOA (UPV-EHU)
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Apirilak 27, larunbata
La trashumancia a las puertas del siglo XXI.
Julio GRANDE (Fundación Rural de la Caja Rioja)
Almadías en Navarra.
Juan Cruz LABEAGA (Doctor en Historia)
Basoaren errepresentazioa mendialdeko gizarteen imaginagintzan.
José Antonio QUIJERA (Eusko Ikaskuntzako Folklore Saileko Lehendakaria)
Montañas, estados y etnicidad: los casos de Baztán y Alduides.
José Antonio PERALES (Universidad Pública de Navarra)
Euskal Herriaren Kantaurirako isurialdeko geologiaren historia mintegia. Gasteiz,
1996.05.31-06.01
Goi mailako zenbait aditu bildu ziren joan zen maiatzaren 31ean eta ekainaren 1ean
Eusko Ikaskuntzako Natur Zientziak Sailak Gasteizen antolaturiko jardunaldietan.
Mintegi hau antolatzerakoan Euskal Herriaren Kantaurirako Isurialdeko Geologiaren eza-
gutzan, aldez edo moldez, lagundu duten alderdi profesionalak, akademikoak, ikerketaren
ingurukoak, anekdotak, proiektuak, bildumak, kultura erakundeak, etab. oroitarazi nahi izan
ditu Elkarteak.
Bestalde, oraindik guztiz argitu gabe dirauten edo gaizki ulertuak diren geologia-gaiak
birplanteatu ziren bertan, isurialde honi buruzko iraganeko ezagutzaren prospektibari ekiteaz
gain. Azken batean, zientziaren historiaren zatia den geologiaren historiarekiko gutxieneko
gogoeta eta kezka sortarazi nahi izan dute antolatzaileek.
EGITARAUA
Maiatzak 31, ostirala
Sarrera:
Ramon Adan de Yarza, euskal geologiaren aintzindaria.
Jacinto GOMEZ TEJEDOR
Geologia ikerketak Nafarroan.
Joaquin DEL VALLE DE LERSUNDI
Dijoneko Unibertsitatearen ikerketa geologikoak Euskal Herriaren Kantaurirako Isurialdean.
Pierre RAT
Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia Saila.
José María TUBIA
Ekainak 1, larunbata
Andra Mari Zuriaren enparantzako beheazterketa.
Blanca GUARAS, Luis Miguel MARTINEZ
Arabako Natur Zientzietako Museoa.
Jesús ALONSO
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Journées d’étude sur le Droit de la famille en France, en Espagne, en Euskadi et en
Navarre. Bayonne, 4-5.10.1996
Les 4 et 5 octobre eurent lieu à Bayonne des journées du groupe de recherche sur le
Droit de la famille, sous le patronnage du Fond de Coopération Euskadi Aquitaine Navarre,
Eusko Ikaskuntza et le Centre d’Etudes Basques de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour. Vingt-neuf communications sur divers aspects du Droit familial au sein des trois terri-
toires furent présentées au cours d’un programme serré et de haut niveau. Henri Labayle,
Doyen de la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne Anglet Biarritz, Gregorio Monreal,
Président de EI, et Jose Manuel Castells, Président de la Section de Droit, accueillirent les
participants et inaugurèrent les journées.
PROGRAMME
Vendredi, 4 Octobre
La coutume en Droit positif français.
Alain BERNARD (Université de Pau et des Pays de l’Adour, UPPA)
Le Droit de la famille en Droit Constitutionnel espagnol.
Coro CILLAN APALATEGUI (Universidad de Deusto)
Influence française et réaction espagnole en Droit de la famille.
José Antonio DORAL GARCIA (Universidad de Navarra)
Le pluralisme en Droit civil espagnol: La ley del Derecho civil foral del País Vasco.
Javier HUALDE SANCHEZ (UPV-EHU)
Le Droit de la famille dans le for de Ayala.
Manuel URIARTE ZULUETA (Avocat d’Etat)
Le Droit de la famille en Guipúzcoa.
Coro CILLAN APALATEGUI
Le Droit de la famille en Biscaye.
Itziar MONASTERIO ASPIRI (Universidad de Deusto)
La “Troncalidad” en Droit navarrais.
Francisco Javier FERNANDEZ URZAINQUI (Magistrat au Tribunal Suprême)
La Troncalidad en Droit biscayen.
Lorenzo GOIKOETXEA (Universidad de Deusto)
Le Droit de la famille en Labourd sous l’Ancien Régimen.
Maite LAFOURCADE (UPPA)
L’évolution de la famille en Soule du XVII ème au XIX ème siècle.
Txomin PEILLEN (UPPA)
L’application du code civil en Basse Navarre dans la transmission du patrimoine au XIX ème siècle.
Dominique HARAN (UPPA)
Les pactes successoraux en Droit français.
Christian LAPOYADE DESCHAMPS (Université Montesquieu, Bordeaux IV)
Les pactes successoraux en Euskadi hier et aujourd’hui.
Itziar MONASTERIO ASPIRI 
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Les formes testamentaires en Droit basque.
Clara ASUA (UPV-EHU)
Les pratiques successorales en Droit espagnol en Guipuzcoa.
Jesús SANZA AMURRIO (Notaire)
La modification du régimen matrimonial en Droit français.
Christian LAPOYADE DESCHAMPS
La modification du régime matrimonial en Droit espagnol et navarrais.
Belen CILVETI GUBIA (Universidad de Navarra)
La modification du régime matrimonial en Biscaye.
Luis Carlos MARTIN OSANTE (UPV-EHU)
Samedi, 5 Octobre
Le régime juridique des unions de fait en Droit espagnol.
Rosa ARGÜELLES GARCIA (Avocat)
La possession d’État et établissement de la filiation en Droit espagnol et français.
José Antonio DORAL GARCIA
Religion et union des époux en Droit français.
Aude LAPOYADE DESCHAMPS
Les obligations personnelles dans le mariage à la lumière de la liberté religieuse en Droit espagnol.
Coro CILLAN APALATEGUI
L’incidence de l’immigration et la loi de la nationalité dans le mariage en Droit espagnol.
Verónica SAN JULIAN PUIG (Universidad de Navarra)
Religion et séparation en Droit français.
Michelle MESTROT (UPPA)
Les traitements judiciaires en urgence des crises conjugales: analyse comparative et critique des
Droits français et espagnol.
Jean ROVINSKI, Joaquín JIMENEZ GARCIA (Magistrats)
Incapacité et autonomie du mineur en Droit français.
Jean-Jacques LEMOULAND (UPPA)
Les facultés et la protection juridique du mineur en Droit espagnol et navarrais.
Guillermo RUIZ POLANCO, Francisco GOYENA (Magistrats)
Personnes, famille et succession en Droit international français et espagnol.
Jean-Pierre LABORDE (Université Montesquieu, Bordeaux IV), Romualdo BERMEJO (Universidad
de Navarra), Jaime TAPIA PARREÑO (Magistrat)
“Investigación y Empresa”. II. Teknologia jardunaldiak. Zamudio, Arrasate, Miñano,
1996.10.15, 22, 29.
Gregorio Monrealek irekiera ekitaldian aipatu zuen bezala, Eusko Ikaskuntzaren XIII.
Kongresua ez zuen antolatu Elkarteak hiru eguneko ekimen hutsean gelditzeko. Zamudion
burututako egitarauak jarraipena eman zion EI-k duela zenbait urte irekitako lan lerroari,
zientzia eta teknologiari buruzko Uda Ikastaroak edo Iberdrolak babesturiko ikerketa bezala-
ko ekimenetan isladatu den programa handiago bati, hain zuzen ere.
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Baina, iraganeko lanaren iraupena izateaz gain, Kongresua etorkizunerako proiektu
baten ataria izateko sortu zen; EI-k hasieratik iragarri baitzuen ez zela bere interesa akta bat-
zuk argitaratzea, apal batean egon zitezen. Hasteko, Zamudiora eramandako erakusketa ibil-
korra bihurtu du Eusko Ikaskuntzak, Euskal Herriko zenbait hirietara eraman ahal izateko. Eta
horri erantsi behar zitzaion ondoan onartutako proposamena: zientzia eta teknologiari buruz-
ko Jardunaldi berezi batzuk egitea.
Urrian izan dira topaketa hauek eta batez ere industrialei eta teknologoen hezitzaileei
zuzenduta antolatu dira, bertan teknologia zentruetan eta Unibertsitateetan garatzen ari diren
proiektuen gaineko informazio zuzena eman delarik.
Antolaketa honetarako Eusko Jaurlaritzako zenbait Sailen -Industri Saila eta Hezkuntza,
Unibertsitatea eta Ikerketa Saila- laguntzak lortu ditu Elkarteak.
Jardunaldiak hiru lekutan egin dira: Arrasaten, Gasteizen eta, berriz ere, Zamudion.
Kongresuan bezala, erakusketa bat izan da ikusgai, kasu honetan partehartzaileekin zuzene-
an lotutako edukinez hornituta.
PROGRAMA
1ª. Sesión: Parque Tecnológico de Zamudio. 15.10.96
Tema: ¿Qué tipo de investigadores salen de la Universidad? ¿Qué tipo de investigadores necesita
la empresa?
Introducción.
José MENDIA
¿Qué tiene y qué puede ofrecer la Universidad a la Empresa?
Pedro Miguel ETXENIKE
El nuevo entorno profesional de los Ingenieros de Comunicaciones.
Antonio CASTILLO HOLGADO
La perspectiva de CAF.
Andrés ARIZCORRETA
¿Qué universitarios necesita la Empresa actual?
Jesús GOINETXE BILBAO
Investigadores de la Universidad para la Empresa.
Félix M. GOÑI
2ª. Sesión: Mondragón Eskola Politeknikoa. 22.10.96
Tema: ¿Cómo se equilibra la balanza tecnológica?
Introducción.
Javier RUIZ DE MUNAIN
Fuentes de innovación tecnológica en la Comunidad Autónoma Vasca. Una aproximación.
Elena GIRALDEZ PIDAL
La salida del desequilibrio estable.
Santiago UGALDEA
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¿Cómo se equilibra la balanza tecnológica?
Iñaki LARRAÑAGA ALTUNA
Relación de la balanza tecnológica con diversos índices del potencial investigador y acciones
para mejorarla.
Juan Andrés LEGARRETA
La ingeniería y consultoría IBERINCO.
Alberto SEISDEDOS
¿Cómo se equilibra la balanza de pagos tecnológica?
Joseba JAUREGIZAR
3ª. Sesión: Parque Tecnológico de Miñano. 29.10.96
Tema: Investigación e iniciativas empresariales
Introducción.
Javier RUIZ DE MUNAIN
Small Bussines in England and Wales.
Barbara-Jean GRAFTON
Investigación e iniciativas empresariales.
Armin ISASTI
Investigación e iniciativas empresariales.
Alberto ABAD
Medios de innovación científica y tecnológica. El parque tecnológico de Alava.
Jesús Mª RODRIGUEZ
Experiencias sobre empresas innovadoras.
José Mª ZABALA
Investigación e iniciativas empresariales.
José I. GOENAGA LUMBIER
Investigación e iniciativas empresariales para el siglo XXI.
José Mª ITURRIOZ
II Jornadas Europeas de Proyéctica. Baiona-Donostia, 24-26.10.1996
Del 24 al 26 de octubre se celebraron en Baiona y Donostia-San Sebastián las II
Jornadas Europeas de Proyéctica, organizadas por la Societé Européenne de Projectique y
la Sección de Ciencias Sociales y Económicas de Eusko Ikaskuntza.
La ambición de estas jornadas es establecer de forma permanente un foro de reflexión
científica sobre la “proyéctica”: ciencia del proyecto como modo de cognición, de organiza-
ción y de acción, de cara a la complejidad en los sistemas sociales. En estas segundas jor-
nadas (en noviembre de 1995, se había celebrado una primera edición) se abordaron, entre
otros, los siguientes temas: antropología social y cultural del proyecto; aspectos de cogni-
ción y de aprendizaje; proyectos multiculturales; de las formas-proyecto a la forma-proyecto;
organización por proyectos y sistémica de empresa; caos, autonomía y proyecto; proyecto y
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organización celular, organización reticular; proyecto y sistemas de información y de comu-
nicación; recursos humanos y proyecto.
PROGRAMA
CONFERENCIAS
¿Hacia un “modelo vasco” de organización industrial?
Iñaki IBARRA, Alfonso VAZQUEZ (Hobest Consultants)
Tensiones y paradojas en la gestión de proyectos.
Jean-Pierre BOUTINET
COMUNICACIONES
Le projet de maison du savoir.
Michel ARNAUD (Cned.-Futuroscope, Poitiers)
Mise en réseau de projets industriels. Esquisse d’une typologie.
Laurence FOND-HARMANT, Jean GRANDHAYE, Claudine GUIDAT (LR GSI, École nationale supérieu-
re en génie des systèmes industriels de l’Institut national polytechnique de Lorraine, Villers les Nancy)
La modélisation systéme d’un phénomène complexe: une modélisation “orientée projet”.
Françoise ADREIT (Université d’Aix-Marseille 3, Grasce Ura-Cnrs 935)
Project management and performance: the effect of partnering and total quality management on
project-based organisations.
Mohamad SAAD, Dimitrios KONSTADAKOPOULOS (University of the West of England, European
Regional Studies Unit. Bristol, UK)
Failing projects: Harder to abandon than to continue.
Urban NULDEN (Göteborg University, SW)
Représentation et construction du sens.
Jean Claude SALLABERRY (Institut universitaire de formation des maîtres d’Aquitaine, Mérignac)
Grace with power: the how in harmonics.
Jim ROWE, Penny MARRINGTON, Jerry MECK, Alfredo MOSCARDINI (The W.I. Group 1996, UK)
Le concept de processus adapté au milieu médical.
Pedro LOPEZ DE GAUNA (UPV-EHU)
Le processus de estructuration de l’organisation par projets: proposition de conceptualisation.
Frédérique LEMESLE (Institut de gestion de Rennes, Igr-Iae)
Le rôle des indicateurs de gestion dans la reconfiguration d’un projet d’établissement: le cas de la
fusion de deux cliniques
Didier VINOT (Université Jean Moulin Lyon 3)
Le management en tant qu’art et métier: la recherche technologique ou recherche-action dans la
formation professionnelle en gestion.
Gilles E. SAINT-AMANT, Dan A. SENI (Université de Québec à Montréal, Canada)
Metabolization of information in emerging organizational structures: The Sitio-Ulpgc environment.
Enrique RUBIO ARROYO, Antonio OCON CARRERAS (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
La science politique peut-elle contribuer à une science du projet?
Jean-Daniel CHAUSSIER (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Bayonne)
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Some initial thoughts about the nature of information and information systems in projects-based
organizations.
Anthony WENSLEY (University of Toronto, Canada)
Leadership and organisational climate. Analysis of the organisational climate of a sales company.
Sabino AYESTARAN, Julián FERNANDEZ (UPV-EHU)
Dealing with strategic uncertainty in organisational design.
Ton van der SMAGT (University of Nijmegen, Nederland)
Management by walking around on air (facilitating remote teamwork).
Ian STOKES (Metanaction, Vincennes)
Projet et sens du temps de travail.
Marie-José GROLLEMUND (Université de Pau et des Pays de l’Adour, Bayonne)
Le contrat, la créance et la dette dans le projet.
Jean Pierre CLAVERANNE (Université Jean Moulin Lyon 3)
Identité, alterité, sens: le “holon” organisationnel.
Jean Michel LARRASQUET (IUT de Bayonne)
La gestion de projet à l’hôpital: réseau de contraintes et champ des possibles.
Mona KRICHEN (Université Jean Moulin Lyon 3)
Système adaptatif complexe et organisation: pour une application pratique.
Pascal MINELLA, Anne-Laure NOAT (Eurogroup Consultants, Levallois)
Le système d’information questionné par le projet.
Michel FILBERT (Eusko Ikaskuntza-Societé d’Etudes Basques, Bayonne)
Du projet stratégique au projet opérationnel, l’accréditation dans les hôpitaux français.
Leila NAJIB, Karin PELLET (Université Jean Moulin Lyon 3)
Projectics: The essence of time.
Nimal JAYARATNA, Peter CLARE, Sue-Khoeng LYI, Jane CASTEL (Université of Central
Lancashire, Preston, UK)
Systems development methodologies: time to advance the clock.
Brian FITZGERALD, Frederic ADAM (University College Cork, République d’Irlande)
An incertain future for human centred information systems methodology in virtual organisations.
Brian NICHOLSON, Jim HUGHES (University of Salford, North East Wales Institute)
MESAS REDONDAS
El poder en la empresa. Moderadora: Chantal Mornet
La anualización del tiempo de trabajo. Moderadora: Marie Jose Grollemund
CLAUSURA
Robert PROST (École d’Architecture Paris-Tolbiac)
II Journées des Sciences Physico-Chimiques et Mathématiques. Bilbao, 7-8.11.1996
De distingués experts participèrent les 7 et 8 novembre aux Journées des Sciences
Physico-Chimiques et Mathématiques, journées qui furent célébrées pour première fois l’an
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dernier et qui, organisées par la SEB, supervisées par la coordinatrice de la section corres-
pondante de la Société et professeur de Chimie Organique de l’Université du Pays Basque
Carmen Iriondo, eurent lieu dans les Archives Forales de Bizkaia et furent inaugurées par
Félix Goñi, directeur de Politique Scientifique du Gouvernement Basque.
PROGRAMME
Jeudi, 7 Novembre
Presentation:
Felix GOÑI (Directeur de Politique Scientifique du Gouvernement Basque)
El papel de la química cuántica en la química moderna.
Jaime FERNÁNDEZ (Universidad Autonoma de Madrid)
Absorción y utilización de luz en la membrana fotosintética.
J.Ramón RAMÍREZ DE VERGER (CSIC)
Vendredi, 8 Novembre
Image processing, denoising and application to the images of remote galaxias obtained by the
Hubble telescope.
Yves MEYER (Université de Paris IX-Dauphine)
Determinismo, conciencia y mecánica cuántica.
Ramón LAPIEDRA (Universidad de Valencia). 
Clôture: 
Manuel TELLO (UPV-EHU)
Introducción a la antropología de las sociedades pesqueras. Donostia, 1996.11.29-30
Con un sugerente título —Euskaldunon Itsasoa: Introducción a la antropología de las
sociedades pesqueras—, y el indudable atractivo de un programa que aunaba las más diver-
sas visiones acerca del mar de los vascos, el Museo Naval de San Sebastián acogió unas
Jornadas organizadas por las Secciones de Folklore y Antropología, con la colaboración del
propio Museo. Intervinieron a lo largo de los dos días de debate los siguientes especialistas: 
PROGRAMA
Viernes, 29 de noviembre
Las comunidades pesqueras como objeto de investigación: temática y problemática de la antropo-
logía heliéutica.
José Antonio RUBIO-ARDANAZ (Universidad de Deusto)
Propuesta metodológica para la realización de estudios etnomusicológicos sobre el mar en Euskal
Herria.
Mercedes GARCÍA (Etnomusicóloga)
Bizkaiko golkoko euskal portuak XVI eta XVII mendeetan eta Ipar Atlantikoko arrantzalekuak.
Miren EGAÑA (Xabier Zubiri Batxilergo Institutoa)
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Sábado, 30 de noviembre
El Museo Naval de Donostia y la conservación del patrimonio flotante del ámbito pesquero.
Juan APRAIZ y José María UNSAIN (Técnicos del Museo Naval de Donostia)
Don Mariano de la Paza Graells y las artes de la pesca.
Isabel REY (Museo Nacional de Ciencias Naturales) y Julio GRANDE (Fundación Caja Rioja)
Entorno festivo en la historia de una villa marinera: Lekeitio.
Iñaki IRIGOIEN y Emilio Xabier DUEÑAS (Folkloristas)
Fiestas en el ámbito arrantzale: expresiones de sociabilidad e identidades colectivas.
José Ignacio HOMOBONO (UPV-EHU)
Premières rencontres sur I’art contemporain au Pays Basque. Bilbao, 11-13.12.1996
Réfléchir sur les tensions, inquiétudes et pensées que suscite l’Art Contemporain est
l’objectif des Premières Rencontres sur cette matière organisées pour la Section des Arts
Plastiques et Monumentales d’Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques. Dans le cadre
des Archives Forales de Bizkaia, à Bilbao, le programme fût divisé en trois unités abordées
pendant les trois journées respectives. 
PROGRAMME
Mercredi, 11 Décembre
Formation.
Modératrice: Jaione VELILLA (Eusko Ikaskuntza)
Santi ERASO (Arteleku)
Adelina MOYA (UPV-EHU)
Iñaki GALARRAGA (UPV/-EHU)
Oier VILLAR (Sculpteur)
Jeudi, 12 Décembre
Creation artistique. 
Modératrice: María José HERNANDO (Historienne de l’Art)
Iñaki LINAZASORO (Architecte)
Juan MIEG (Peintre)
Elena MENDIZABAL (Sculpteur)
Cecilia ANDERSSEN (Photographe)
Vendredi, 13 Décembre
La diffusion. 
Modératrice: María José ARANZASTI (Historienne de l’Art)
Javier GONZÁLEZ DE DURANA (Salle d’Exposition Rekalde, Bilbao)
Francisco Javier LÓPEZ DE LANDATXE (Centre Koldo Mitxelena, Saint-Sébastien)
Pedro SANCRISTÓBAL (Mussé des Beaux-Arts de Alava)
Petra PÉREZ (Présidente de l’Association des Galeries d’Euskadi)
Synthèse des trois matières: Pedro MANTEROLA (historien) 
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1er Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria. Donostia, 19-
21.12.1996
Con apoyo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián se cele-
bró la primera edición del Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria,
que supuso un paso importante en el esfuerzo de actualización de un tema tan trascenden-
tal y controvertido —frecuentemente, por desconocimiento— como es la romanización de
Euskal Herria. Durante tres días, un buen número de especialistas debatieron sobre la vías
de comunicación en época romana, la circulación monetaria, las redes de distribución y
comercio, aspectos de la vida cotidiana en Euskal Herria en aquel tiempo, el mundo funera-
rio y las creencias espirituales, entre otros aspectos. 
La Sección de Prehistoria-Arqueología de Eusko Ikaskuntza propone que estos encuen-
tros se conviertan en un punto de encuentro que, en lo sucesivo, sirva para poner al día las
novedades y resultados de las investigaciones arqueológicas sobre la romanización en
nuestro ámbito geográfico.
PROGRAMA
Jueves, 19 de Diciembre
Acto inaugural
El poblamiento en época romana en Alava.
Eliseo GIL ZUBILLAGA (Instituto Alavés de Arqueología)
El poblamiento en época romana en Bizkaia.
Mikel UNZUETA PORTILLA (Arqueólogo)
El poblamiento en época romana en Gipuzkoa.
Milagros ESTEBAN DELGADO (Universidad de Deusto)
El poblamiento en época romana en Navarra.
María Luisa GARCIA GARCIA (Universidad de Navarra)
Le paysage rural et la mise en valeur du territoire de la cité d’Elusa (Eauze, Gers, France).
Pierre SILLIERES (Université de Toulouse-Le Mirail)
Deux sites de l’Antiquité tardive en Basse-Navarre: Gazteluzhar à Lantabat/Larceveau et
Arteketa/Campaita à Uhart-Cize.
Jean-Luc TOBIE (Direction Régional des Affaires Culturelles, Bordeaux)
Lectura de comunicaciones: Mª del Mar LOPEZ COLOM, Marian URCELAY GUEREÑU, Mª
Mercedes URTEAGA ARTIGAS, Juan Cruz LABEAGA MENDIOLA, Erlantz URTASUN ANTZANO,
Luis GIL ZUBILLAGA.
2. La cultura material de época romana en Euskal Herria. Su marco e implicaciones
2.1. Las vías de comunicación en época romana en Euskal Herria.
Las vías de comunicación en época romana en el País Vasco.
Angeles MAGALLON BOTAYA (Universidad de Zaragoza)
Lectura de comunicaciones: Mª Jesús FERNANDEZ FONSECA, Bernard MAURIN
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2.2. La circulación monetaria en época romana en Euskal Herria
Aspectos de la circulación monetaria en época romana en el País Vasco. Siglos II a.C. al V d.C.
Juan José CEPEDA OCAMPO
Lectura de comunicaciones: Laura MALANDA OBREGON, Anton ERKOREKA
Viernes, 20 de Diciembre
2.3. Redes de distribución y comercio en época romana en Euskal Herria
Distribución de mercancías en época romana en Alava. El caso de los recipientes.
Idoia FILLOY NIEVA (Instituto Alavés de Arqueología)
Redes de distribución y comercio en época romana en Bizkaia.
Ana MARTINEZ SALCEDO (Arkeon)
Aspectos sobre la cultura material en época romana en Navarra.
Mª Luisa GARCIA GARCIA 
La cultura material como indicador de relaciones económicas. Aportaciones desde el mobiliario
cerámico de época romana, recuperado en Gipuzkoa.
Mª Teresa IZQUIERDO MARCULETA (Universidad de Deusto)
Lectura de comunicaciones: Carlos BASAS FAURE, Eliseo GIL ZUBILLAGA, Marian GUEREÑU
URCELAI, Mª del Mar LOPEZ COLOM, Mª Mercedes URTEAGA ARTIGAS, Iñaki ZUBILLAGA
El instrumental mecánico de época romana como testimonio de actividades domésticas y profesio-
nales. El caso alavés.
Eliseo GIL ZUBILLAGA
La cultura material de época romana en Bizkaia.
Ana MARTINEZ SALCEDO
Le Faciès céramique aquitain, quelques exemples.
François RECHIN (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Lectura de comunicaciones: José Luis ARRIBAS PASTOR, Idoia FILLOY NIEVA, Eliseo GIL ZUBI-
LLAGA, Francisco ETXEBERRIA GABILONDO, Guillermo MARINA LOPEZ
2.4. Aspectos de la vida cotidiana en Euskal Herria en época romana: La visión desde las ciencias
auxiliares
Lectura de comunicaciones: Pedro Mª CASTAÑOS UGARTE, Mª José IRIARTE CHIAPUSSO,
Leonor PEÑA-CHOCARRO
2.5. Aspectos de la vida cotidiana en Euskal Herria en época romana: El continente y el contenido
Arquitectura pública en época romana en Euskal Herria y sus territorios limítrofes peninsulares.
Julio NUÑEZ MARCEN (UPV-EHU)
La arquitectura del País Vasco peninsular en época romana. El caso alavés.
Aitor IRIARTE CORTAZAR (Instituto Alavés de Arqueología)
Lectura de comunicaciones: Sebastien POIGNANT, Aitor IRIARTE CORTAZAR, Angel MORILLO
FERDAN, Carmen FERNANDEZ OCHOA
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Sábado, 21 de Diciembre
3. El mundo funerario y de las creencias en Euskal Herria durante la época romana
Testimonio en torno al mundo de las creencias en época romana en el territorio alavés.
Idoia FILLOY NIEVA
Testimonios en torno al mundo funerario y espiritual en Bizkaia.
Mikel UNZUETA PORTILLA
Panorama sobre el mundo funerario en el Tarraconense. El caso de Gipuzkoa en época romana.
Mª Luisa CANCELA (Conservadora del Museo de Zaragoza)
La cultura funeraria en Navarra en época romana.
Mercedes UNZU URMENETA (Arqueóloga), Mª Jesús PEREX AGORRETA (UNED)
Lectura de comunicaciones: Rosa Mª ARMENDARIZ AZNAR, Mª Rosario MATEO PEREZ, Mª Pilar
SAENZ DE ALBENIZ ARREGUI, Eliseo GIL ZUBILLAGA, Fermín LEIZAOLA CALVO 
A modo de epílogo. La Tardoantigüedad en el entorno occidental de los Pirineos.
Agustín AZAKARATE GARAI-OLAUN (UPV-EHU)
Lectura de comunicaciones
4. Generalidades
Manuel MARTIN-BUENO, Alberto PEREZ DE LABORDA PEREZ DE RADA
Familia Euskal Herrian: Ahaidegoa, lana eta jabegoa historian zehar. Tokian Tokiko
Historiaren V. Jardunaldiak.
Antolatzaileek bost atalen inguruan egituratu dituzte Jardunaldiak. “Euskal Familia: erre-
alitatea eta ideologia. Aurreko historiografiko zenbait” izango da lehenbizikoaren izenburua.
Gaia jorratzeko erabil daitezkeen ikerlerroak desberdinak izan daitezke: denboraren ikuspe-
gikoa eta geografiko-politikoa. Azter eremuak, ondoko hauek: familia birsortzearen eredu
politikoak; soziologiatik egindako hurbilketa; sormen artistikoa eta birsormena; eta familia,
erlijioa eta gizartea, garaiko orientabide moral eta pastoralgoaren arabera. 
Bigarren atalean familia-egituren oinarri juridikoak aztertu dira. Hirugarrenean, heredent-
zia eta jabego besterenganatze erak (heredentzia eraren oinarri historikoak; legezko eremu
eta giza praxiaren arteko erlazioa; eta ondorio demografiko zein gizarte mailakoak). Eta lau-
garrenean, historia alderatuta (honen barne, lurralde desberdinetatik etorritako adituen ikerla-
nak ezagutzeko aukera izan dute partehartzaileek). Azkenik, “Familia, lana eta jeneroa”
izenburuko atalari ekin diote (lan banaketa etxean; sexu, adina eta ahaidegoaren araberako
lana; eta baliabideak eskuratzeko jokabideak).
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4.4. ARGITALPENAK
EDITORIAL
4.4.1. PUBLICACIONES REALIZADAS EN 1996
Se desglosan a continuación los títulos de las publicaciones editadas en 1996. Sus con-
tenidos aparecen en el apartado 6 (pág. 129 y ss.) de esta misma Memoria:
• Eleria. Euskalerriko Legelarien Aldizkaria. 0 zkia.
• XIII Congreso de Estudios Vascos. Ciencia, tecnología y cambio social en Euskal Herria.
Zamudio, 1995.
• Revista Euskara (1878-1883). 6 vol. Edic. facsímil
• Revisión del Arte Medieval en Euskal Herria. Cuadernos de Sección. Artes Plásticas y
Monumentales 15
• Cuadernos de Sección. Música 8.
• Primeros agricultores y ganaderos en el Cantábrico y Alto Ebro. Cuadernos de Sección.
Prehistoria-Arqueología 6.
• Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 24.
• Colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco:
Documentación del Reinado de Teobaldo II de Navarra (1253-1270) Nº 63
Colección Documental del Archivo Municipal de Hondarribia. Tomo II (1480-1498). Nº 64.
Colección Diplomática del Archivo Municipal de Tolosa. Tomo II (1420-1499). Nº 65.
Documentación Medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI). Nº 66.
Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo II (1400-1450). Nº 67.
Colección Documental del Archivo Municipal de de Mondragón. Tomo III (1450-1470). Nº 68.
Colección Documental del Archivo Municipal de de Mondragón. Tomo IV (1470-1500). Nº 69.
Ordenanzas Municipales de Bilbao (1477-1520) Nº 70.
Repartimientos y Foguera-Vecindario de Bilbao (1464-1492). Nº 71.
• Manuel Lekuona Saria Bilduma:
Gerardo López de Guereñu Galarraga. (Lekuona Saria, 8).
Jorge Oteiza Embil. (Lekuona Saria, 14).
• Lankidetzan:
“Oñati eta Gipuzkoaren bategitea / La unión de Oñati y Gipuzkoa, 1845”. (Lankidetzan 1).
“Antonio María de Labayen (1898-1994): Hitz bitan”. (Lankidetzan 2).
• Asmoz ta Jakitez:
El boletín informativo Asmoz ta Jakitez editó once números (53-63) durante el año 1996,
dando cuenta de las noticias, convocatorias y de todos los datos de interés relativos a
las actividades de Eusko Ikaskuntza. La Comunidad Europea ha otorgado una subven-
ción a fin de que Asmoz ta Jakitez siga sirviendo como canal de información cultural.
Se publicaron también los números 5 y 6 del boletín Asmoz ta Jakitez argitalpenak.
4.4.2. ARGITALPENEN AURKEZPENA - PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES
“Documentación Medieval del Archivo Municipal de Legazpia”. Legazpi, 96.03.25
Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko Udalekin dituen hitzarmenen bitartez, Donostian egin-
dako aurkezpenaren ondoren, Legazpira joan ziren Elkarteko arduradunak, Udal honetako
Artxibategiari dagokion Fuentes Documentales Medievales del Pais Vasco izenburuko bildu-
maren 60. alea aurkezteko. Legazpin, Juan Ramon Larrañaga bertako alkatea eta Mirari Intza
Kultura zinegotziaz gain, Koruko Aizarna Gipuzkoako Kultura eta Euskara Foru Diputatuak
ere esku hartu zuen aurkezpenean. Lola Valverde EI-ko Gipuzkoako lehendakariordea eta
Rosa Ayerbe liburuaren autorea izan ziren Elkartea ordezkatu zutenak.
“Colección Documental del Archivo Municipal de Hondarribia”. Hondarribia, 96.04.01
Bertako Udaletxeko Artxibategiari buruzko Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco liburuaren aurkezpena egin zen Hondarribian. Borja Jauregi bertako alkatea, J.
Manuel Nogueras Kultura zinegotzia, Luis Oiarbide Gipuzkoako Diputazioko Kultura
Zuzendaria eta Lola Valverde izan ziren hizlariak.
“Colección Diplomática del Archivo Municipal de Tolosa. Tomo II”. Tolosa, 1996.04.15
Legazpin eta Hondarribin egindako ekitaldien ondoren, Tolosara hurbildu ziren Elkarteko
arduradunak, Eusko Ikaskuntzak Euskal Herriko Udalekin dituen loturak sendotze bidetik
doazela berriro ere erakutsiz. Herriko Artxibategiari dagokion “Fuentes Documentales
Medievales del País Vasco” bildumaren 64.alea aurkeztu zuten Udaletxean Jose Angel Lema
liburuaren autoreak, Koruko Aizarna Gipuzkoako Kultura Saileko foru diputatuak, Jose
Gurrutxaga bertako alkateak, Antxon Gonzalez Kultura zinegotziak eta Lola Valverde EI-ko
Gipuzkoako lehendakariordeak.
“Documentación Medieval del Monasterio de Santa Clara de Estella (siglos XIII-XVI)”.
Lizarra, 1996.05.21
Eusko Ikaskuntzaren ordezkaritza bat joan den maiatzaren 21ean Lizarrako Santa Klara
Monasterioan izan zen, komunitate horretako monjei eskerrak emate asmoz Elkarteak bertako
Erdi Aroko testuak bildu eta argitara ditzan eman duten laguntzarengatik.
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Egun horretantxe, hain zuzen ere, aurkeztu zen Lizarrako Gustavo de Maeztu Museoan,
dokumentazio horri dagokion liburua, EI-k argitaratuta, Euskal Herriko Erdi Aroko Dokumentu
Iturriak bildumaren barne Akitania-Nafarroa Lankidetza Fondoaren babesarekin.
Aurkezpen-ekitaldian, Eugenio Arraiza Eusko Ikaskuntzako Nafarroako lehendakariorde-
az gain, Ricardo Cierbide eta Emiliana Ramos lanaren egileek esku hartu zuten.
Liburua, Saileko 66.a, XIII. eta XVI. mendeen bitarteko aldiari dagokio eta bi atalek osat-
zen dute.
Alde batetik, okzitanierazko 49 dokumentu daude (bahitura gutunak, zentsuak, saleros-
keta, egiaztapen, emaitza, leku-aldaketa, ahalorde eta epaiei dagozkien dokumentuak) eta,
bestetik, Nafarroako erromantzez idatzitako gainerako 75ak (atal honetan gainera, errege
gutun bat, epaiketara agertze bi, ezkontza kontratu bat eta prokuradore-izendapen bat, bai
eta trukeak, errenta, ondasun, eta zerga zerrendak, karga, barkazioak, salbaguardak eta tes-
tamentuak).
“Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo II (1400-1450),
Tomo III (1450-1470), Tomo IV (1470-1500)”. Arrasate. 1996.06.06
Ekainaren 6an burutu zuten Eusko Ikaskuntzako arduradunek uda aurreko azken liburu-
aurkezpena Gipuzkoan. Arrasateri iritsi zitzaion txanda, bertako Artxibategiei baidagozkie
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco izenburuko bildumako azken hiru aleak:
67, 68 eta 69. Berriro ere Udal eta Diputazio arloetako ordezkariak biltarazi zituen Elkarteak
lanen berri emateko. Izan ere, bertan esku hartu zuten Xabier Zubizarreta Arrasateko alkate-
ak eta Koruko Aizarna Gipuzkoako Kultura eta Euskara Departamenduko foru diputatuak,
Eusko Ikaskuntzaren aldetik, Lola Valverde Gipuzkoako lehendakariordea eta Aingeru Zabala
bildumaren zuzendaria izan zirelarik. 
Miguel Angel Crespo egileak ordezkatu zuen berarekin batera, Jose Angel Lema,
Miguel Angel Gomez Lago eta Jose Ramon Cruz Mundet, osatzen duten hiru ale hauen auto-
re-taldea.
Gipuzkoan egindako ekitaldien ondoren -aurretik Donostian, Legazpin, Hondarribin eta
Tolosan egin dira- bostgarren aurkezpena izan zen ekainean burututakoa lurralde honetan.
Miguel Angel Crespok adierazi zuenez, uste baino garrantzi handiagoa du Eusko
Ikaskuntza burutzen ari den Erdi Aroko dokumentazio biltze honek, iraganeko gora-beherak
ezagutzeak gaurko eguneko errealitatearen ulermenari mesede handia egiten diolako.
“Urtez urte I. 1994-1996”. Donostia, 1996.06.15
Jean-Marie Diharce “Iratzeder”-i, Manuel Lekuona Saria eman zitzaion eguna, 1994ko
urriaren 29a, abiapuntu bezala hartuta, bideo honek ordudanik eta Sari bera Jorge Oteizari
eskuratu zitzaion 1996ko maiatzaren 4a bitartean, Eusko Ikaskuntzaren baitan izandako ger-
taerarik azpimarragarrienak biltzen ditu. Zinta hau Elkartearen ikusentzunezko oroimen kolek-
tiboaren lekukoa dugu.
“Antonio María Labayen (1898-1994): Hitz bitan”. Tolosa, 1996.11.13
La figura del historiador Antonio Mª de Labayen es recordada en un vídeo de 32 minu-
tos de duración editado por Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Tolosa. Su realización
corrió a cargo de Juan José Franco, de la Sección de Cinematografía, y ha sido editado
dentro la nueva colección Lankidetzan (número 2).
“Oñati eta Gipuzkoaren bategitea/La unión de Oñati y Gipuzkoa, 1845”. Oñati, 1996.12.20
La nueva Colección Lankidetzan dará cabida a aquellas actividades desarrolladas en
colaboración con distintos ayuntamientos del país. Los acuerdos de trabajo suscritos entre
EI-SEV y estos ayuntamientos han propiciado un material muy valioso de disciplinas muy
variadas, que se ha creído oportuno publicar en una colección propia, homogénea en espíri-
tu aunque diferente en sus contenidos.
El primer número, Oñati eta Gipuzkoaren bategitea / La unión de Oñati y Gipuzkoa,
1845, se presentó en la villa de Oñati, y otro tanto se hizo con el número 2, el anteriormente
citado vídeo sobre la vida de Antonio Mª de Labayen, realizado gracias al convenio suscrito
entre EI/SEV y el Ayuntamiento de Tolosa.
“Revista Euskara (1878-1883)”. Iruñea, 1996.12.12
Al cumplirse el centenario de la desaparición de la Asociación Euskara de Navarra
(AEN), entidad creada en 1877 con la finalidad de “conservar y propagar la lengua, literatura
e historia vasco-navarras, estudiar su legislación y procurar cuanto tienda al bienestar moral
y material del país”, a la que pertenecieron personalidades como Juan Iturralde y Suit, y
Arturo Campión, Eusko Ikaskuntza ha acometido la edición facsímil de la revista Euskara,
cuya presentación en público tuvo lugar en el marco de las Jornadas sobre la Asociación
Euskara de Navarra (1897-1997).
4.4.3. FERIAS DE LIBROS - FOIRES DES LIVRES
Salón Internacional del Libro Liber 96. Barcelona, 25-29.09.96
Al igual que en años anteriores, Eusko Ikaskuntza estuvo presente en el Salón
Internacional del Libro Liber 96, celebrado entre los días 25 y 29 de septiembre en el recinto
ferial de Barcelona, en el stand colectivo que el Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco ofrece a las editoriales vascas.
Durangoko Liburu eta Disko Azoka. 96.12.5-8
Aurreko urteetan bezalaxe, Eusko Ikaskuntza aurten ere Durangoko Liburu eta Disko
Azokan  izan da Abenduaren 5etik 8ra bitartean. Elkartearen asmoa, betiko eran, urtean
zehar argitaratuak izan diren liburuak jendeari erakustea izan da.
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4.5. CENTRO DE DOCUMENTACION DE EUSKO IKASKUNTZA
Este año 1996 ha sido el de la consolidación de un proyecto largamente acariciado por
Eusko Ikaskuntza: convertir su Centro de Documentación, ubicado ya definitivamente en las
dependencias donostiarras de Villa Asunción tras permanecer 16 años en el Palacio Rameri,
de Hondarribia, en punto de referencia obligado para investigadores de las más diversas
procedencias.
La Junta Permanente de la Sociedad dio su visto bueno a la puesta en marcha de un
plan de futuro, cuya ejecución es responsabilidad directa del recientemente constituido
Consejo Rector. Integran este órgano de planificación y control, presidido por el socio José
Ignacio García Ramos, cuatro expertos –José Manuel Fernández de las Heras, Iosu
Aramberri, Juan Carlos Jiménez de Aberasturi y Iosu Chueca– que cubren por su especiali-
dad, las áreas de documentación y biblioteca, informática y telemática, historia contemporá-
nea de Euskal Herria, y la representación directa de EI-SEV.
Este equipo deberá afianzar la trayectoria de modernización iniciada en el Centro
durante los últimos años, potenciar la ampliación de sus fondos y, sobre todo, posibilitar el
acceso a éstos por parte de estudiosos y científicos, además de fortalecer el trabajo que
actualmente desarrolla con carácter pionero en el campo de la Historia Oral.
El personal mínimo con que contará para su labor el que ha sido bautizado en esta
nueva etapa con la denominación oficial de Centro de Documentación de Eusko
Ikaskuntza, lo formará un gestor, para cuya contratación se ha efectuado ya el preceptivo
concurso público. A sus aportaciones se irán sumando en el futuro las de becarios y otros
colaboradores.
Entre los objetivos prioritarios que incluye la propuesta de trabajo destaca el de conse-
guir en donación o préstamo fondos documentales y bibliotecas de personalidades ilustres
del País, en especial si han sido o son actualmente miembros de la SEV, puesto que la
Sociedad entiende la custodia y difusión de este tipo de materiales como una honrosa obli-
gación hacia sus socios más destacados.
El plan de futuro priorita también otras tareas, como informatizar el contenido de los
archivos y hacerlo accesible a través de la red Internet, o dotarse de un estilo de gestión
personalizado con sus usuarios habituales, de forma que partirá del propio Centro la iniciati-
va de informar sobre las nuevas adquisiciones, etc., sin esperar a que el interesado tenga
que acudir al lugar para descubrir su existencia.
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4.5.1. DONACIONES
Fondo Angel de Apraiz
En el mes de septiembre, los herederos de Angel de Apraiz donaron su Fondo docu-
mental a la Sociedad de Estudios Vascos. El mismo se compone, de un lado, de documenta-
ción varia relacionada con la familia Apraiz y con diversas entidades (Asociación de
Médicos del País Vasco-Navarro, Ateneo de Vitoria, Escuela de Artes y Oficios de Vitoria,
Sociedad Vitoria-Club, etc.); de otra parte, la documentación personal incluye carpetas
sobre su paso por las universidades de Barcelona, Valladolid y Salamanca, sobre Eusko
Ikaskuntza y sobre lápidas; además, el Fondo dispone de una colección fotográfica y un
bellísimo facistol de madera con la inscripción “Eusko Ikaskuntzaren Batzar Iraunkorak bere
Idazlari Nagusiari”.
A cambio, la Sociedad de Estudios Vascos abonará los gastos de manipulación habi-
dos hasta la fecha y se compromete a devolver la correspondencia familiar una vez realiza-
do el inventario. A partir de su catalogación, Eusko Ikaskuntza pondrá a disposición de la
comunidad científica estos documentos bajo el nombre de Fondo Angel de Apraiz.
Fondo Manuel Lekuona
Representantes de los familiares herederos de Manuel Lekuona, como propietarios de la
documentación del sabio guipuzcoano, y el Presidente de Eusko Ikaskuntza Gregorio Monreal,
rubricaron el acta de cesión del fondo Manuel Lekuona a la Sociedad de Estudios Vascos. El
acuerdo establece que a partir de su firma, EI/SEV se hace cargo de la conservación, cataloga-
ción y puesta a disposición de la comunidad científica de este legado, que no podrá diseminar-
se y que pasa así a formar parte del catálogo documental de la Sociedad con la denominación
“Fondo Manuel Lekuona”. Los escritos duplicados idénticos pasarán a la Biblioteca Manuel
Lekuona de Oiartzun y el Fondo propiamente dicho se abrirá a los investigadores, excepto
aquellos materiales que el cedente o el receptor consideren restringidos en su acceso.
El legado está dividido en tres grandes apartados: el de “Entidades”, con documenta-
ción relativa a la propia Sociedad de Estudios Vascos, a Euskaltzaindia y Kardaberaz; el que
contiene los datos autobiográficos; y el catalogado bajo el título de “Temas varios”, con
materiales sobre el euskara, sobre arqueología, religión, historia (local, Oiartzun, preguerra,
Santa Cruz), música, arte, literatura, obras completas y miscelánea.
4.5.2. BECAS
Proyectos de historia oral
Un total de ocho proyectos, entre los 17 propuestos, merecieron becas dentro del pro-
yecto de fomento de los trabajos de recopilación de fuentes orales relacionadas con temas
de nuestra historia contemporánea. El comité de evaluación destacó en sus conclusiones el
buen nivel general de las propuestas, si bien las disponibilidades presupuestarias obligaron
a hacer una selección rigurosa de los proyectos. Para la concesión de las ayudas se tuvie-
ron en cuenta tanto los currícula de los promotores, como el interés del tema escogido y la
metodología propuesta.
Los proyectos seleccionados son los siguientes: 
Memoria del exilio infantil vasco en Francia y Bélgica. 1936-1945
Alfonso CARBALLES
Pamplona 1970-1980. Centros de promoción de la mujer. Una experiencia enriquecedora
Tania ARRIAGA
Memoria histórica de los niños evacuados en 1937
Norberto IBÁÑEZ
Asociaciones culturales en la provincia de Gipuzkoa en las décadas de 1960-1970
Amaia LAMIKIZ
La emancipación femenina. El feminismo católico y la acción social de las mujeres 1919-
1936
Miren LLONA
La historia que se va. Una aproximación a los problemas de los navarros durante la década
de los años treinta
Emilio MAJUELO, Patxi LARRION, Marisol MARTÍNEZ CASPE y David MENDAZA
Memoria del Batallón Gernika
Mikel RODRÍGUEZ
Génesis del pensamiento antifascista en tres generaciones durante el franquismo
Juan Karlos ROMERA
4.5.3. EL CENTRO DE DOCUMENTACION EN INTERNET
Los investigadores interesados en acceder al Centro de Documentación por medio de
Internet ya pueden hacerlo. La información ofrecida se divide en los siguientes capítulos:
organización, fondos, consultas, actividades, proyectos, publicaciones y patrocinadores. 
http://suse00.su.ehu.es
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4.6. SARIAK ETA OMENALDIAK
PREMIOS Y HOMENAJES
4.6.1. PREMIO MANUEL LEKUONA 1996: JORGE OTEIZA. OÑATI, 1996.05.04
El 4 de mayo, en nombre de Eusko Ikaskuntza, Gregorio Monreal y Juan Garmendia
Larrañaga entregaron a Jorge Oteiza el galardón que la Junta Permanente decidió en su día
otorgar al escultor oriotarra atendiendo a su trayectoria en el ámbito de la creación plástica.
Acompañados por el alcalde de Zarautz, Imanol Murua, fueron recibidos por el artista en su
domicilio, donde le entregaron la escultura creada por Remigio Mendiburu para simbolizar el
Premio Manuel Lekuona, concedido anualmente por EI-SEV para reconocer la labor de
aquellas personas que se hayan distinguido por su obra total en favor de la cultura vasca y
que en este caso recaía por primera vez en un artista.
Previamente, un acto académico celebrado en la Universidad de Oñati reunió a algunos
de sus amigos, a diversos representantes institucionales y a un buen número de admirado-
res de su obra, que no quisieron faltar al homenaje organizado por la Sociedad y abarrota-
ron el salón donde se celebró. Fueron el profesor de la Universidad del País Vasco Pedro
Manterola y el arquitecto Francisco Javier Saenz de Oiza quienes glosaron su vida y su
aportación intelectual. A ambos se sumó, en el capítulo de las intervenciones públicas, el
poeta Bittoriano Gandiaga, el diputado general de Gipuzkoa, Román Sodupe, y el alcalde de
Oñati, Angel Iturbe, además del propio presidente de Eusko Ikaskuntza.
Jorge Oteiza Embil nació el 21 de octubre de 1908 en la localidad guipuzcoana de Orio,
lugar que relaciona con sus primeros recuerdos en actitud creativa, conducta vital que
nunca le abandonará.
Cursa estudios de Bachillerato en el Colegio del Sagrado Corazón de San Sebastián y
en Lecároz. Opta por los estudios universitarios y se matricula en la Facultad de Medicina de
Madrid, pero al tercer curso abandona definitivamente la carrera para dedicarse a la crea-
ción artística en cuerpo y alma. 
Desde 1928 trabaja la escultura y tres años más tarde gana el Primer Premio en el IX
Concurso de Artistas Noveles Guipuzcoanos, con la escultura Adán y Eva, hecha en cemen-
to. Su compromiso progresista e innovador le lleva a enfrentamientos ideológicos con la
clase política vasca de la época.
En 1934, junto a Nicolás Lecuona y Narkis Balenciaga expone en el Kursaal de San
Sebastián. Un año más tarde comienzo un periplo por Sudamérica que no finalizará hasta
1947. En ese intervalo expone en Argentina y en Chile, es profesor de la Escuela Nacional
de Cerámica de Buenos Aires, es contratado por el Gobierno colombiano para organizar la
enseñanza oficial de cerámica, pronuncia conferencias en Ecuador y Perú, es nombrado
Miembro de Honor de Investigaciones Científicas de la Universidad de Trujillo... y conoce a
la persona que va a convertirse en su fiel compañera, Itziar Carreño, con quien se casa en
1938.
De vuelta al País Vasco, recibe el encargo de realizar la estatuaria para la Basílica de
Aránzazu, pero en 1954 son prohibidos sus trabajos, que no se reanudarán hasta 1968. Para
entonces había obtenido, en 1951, el Diploma de Honor de la IX Trienal de Milán y, en 1957,
el Premio Internacional de Escultura en la IV Bienal de Sao Paulo.
Al referirse a Oteiza es obligatorio recordar su constante inquietud por la dignificación
del arte y los artistas vascos. Sus propósitos de creación de una Universidad Popular de
Arte Vasco, de un Instituto de Estéticas Comparadas, de un Museo de Antropología Estética
Vasca, etc., así como el incansable apoyo a iniciativas de grupo (Gaur, Emen, Orain,
Escuela de Deva...) hacen de él una figura incuestionable en el panorama cultural del País.
No se puede olvidar tampoco la aportación literaria de Oteiza, donde destaca su Quousque
Tandem...! Ensayo de interpretación del alma vasca (1963).
En el capítulo de reconocimientos públicos a Jorge Oteiza merecen también ser citados
el Premio Euzkadi (1984), la Medalla a las Bellas Artes del Ministerio de Cultura (1985), el
Premio de las Artes Príncipe de Asturias (1988) y la Medalla de Oro de Navarra (1993).
4.6.2. PREMIO EUSKO IKASKUNTZA-CAJA LABORAL DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES 1996: ALVARO D’ORS. IRUÑEA, 1996.10.03
Ondoz-ondoko botazio batzuen ondoren, Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Humanitate
eta Gizarte Zientzien Sariaren Mahaiburuak –golardoa 1995ean sortu zen alor horietako
Euskal Herriko zientzia curriculum nabarmenena ezagutzearren– 1996ko saria Alvaro d’Ors
Pérez-Peixi ematea erabaki zuen gehiengoz.
Alvaro d’Ors egun katedradun jubilatua eta Nafarroako Unibertsitateko Zuzenbide
Erromatarreko aparteko irakaslea da.
Zuzenbide Erromatarraren alorreko azterlanetan egindako ekarpena –bere espezialitate-
ko lehen sinadura europarren artean ezarri duena– eta Nafarroako Zuzenbide Zibilaren kodi-
fikazioan burutu duen eginkizuna, faktore erabakitzaileak izan ziren mahaiburuen botoak
haren kandidaturaren alde jartzerakoan.
Eugenio d’Ors filosofoaren semea, Bartzelonan sortu zen 1915eko Apirilaren 14an.
Madrilgo Unibertsitatean lizentziatu eta doktoratu zen eta Zuzenbide Erromatarrako katedra-
duna izan zen Granadako (1943) eta Santiago de Compostelako (1944-1961)
Unibertsitateetan, Iruñara etorri baino lehen; bertan, Nafarroako Unibertsitatean, ohiko irakas-
le gisa aritu zen 1985 arte eta harez gero unibertsitateko aparteko irakaslea dugu. Halaber,
Nafarroako Unibertsitateko liburutegien antolakuntzaz arduratu zen urte haietan.
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Bere curriculum zabalean zenbait lorpen gailentzen dira, hala nola 1954ko Espainiako
Literatura Sari Nazionala, 1972ko Ikerketa Sari Nazionala eta Alfonso X.a Jakintsuaren
Gurutzea irakaskuntza-merezimenduari 1974an. Hainbat erakunderekin elkarlanean aritu da,
Instituto Giuridico Espagnolo, Centro Superior de Investigaciones Científicas eta Coimbrako
Unibertsitatea haien artean; azken horrek honoris causa doktoretza eman zion 1983an eta
Okzitaniako Tolosako Unibertsitateak ere modu berean ohoretu zuen.
Hainbat erakundetako kidea da: Alemaniako Arkeologia Institutua, Azterlan Erromatarren
Elkartea, Galiziako Erret-Akademia, Tolosako Legegintza Akademia, Portugalgo Historia
Akademia, Milango Institutu Lombardiarra, Pariseko Historia Elkartea eta Zuzenbide
Erromatarreko Elkarte Argentinarra.
Orobat, entzute handia bildu du papirologia eta epigrafiari buruz egin dituen lanengatik,
hots, papiro eta harriaren gainean idatzitako antzinako testuen ikerketan.
Egun, haren ikasle izandako bederatzi irakaslek beste hainbeste unibertsitatetako
Zuzenbide Erromatarreko katedra beretu dute. 
4.6.3. HOMENAJE A PABLO ANTOÑANA. SORLADA, 1996.09.21
Familiares, amigos y admiradores de su obra acompañaron al escritor navarro y socio
de Eusko Ikaskuntza Pablo Antoñana en el homenaje que la Sociedad, con la colaboración
del Centro de Estudios Tierra Estella, organizó en reconocimiento a su trayectoria humana y
literaria. La basílica de San Gregorio Ostiense (Sorlada) fue el marco del acto académico.
Allí se dieron cita para glosar los valores del homenajeado, los escritores Bernardo Atxaga y
Javier Eder, el historiador José María Jimeno Jurío y el director de la Institución Príncipe de
Viana, Tomás Yerro, además del presidente de Eusko Ikaskuntza, Gregorio Monreal, y el del
Centro de Estudios Tierra Estella, Ricardo Herce. Los txistularis “Ataitz” de Burlada y la coral
“Ereintza” de Estella pusieron la nota musical al programa. Una comida, a la que asistieron
más de un centenar de personas, puso punto final a una jornada con la que culminó la serie
de homenajes, entre ellos la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura, tributados al
autor durante los últimos meses.
Nacido en la casa donde vivió el escritor Francisco Navarro Villoslada, cursó bachillera-
to y Magisterio en la contigua ciudad de Logroño y Derecho en Zaragoza. Su colaboración
en diferentes revistas de Zaragoza y Madrid, siendo estudiante, revelan una temprana voca-
ción que había de madurar en su obra literaria.
Precursor de técnicas nuevas, sus novelas, cuentos, relatos cortos y artículos periodísti-
cos, algunos premiados con diferentes galardones, hacen de Antoñana una de las figuras más
representativas de la narrativa contemporánea. El espíritu del escritor, transmitido como un
mensaje permanente a los lectores, se refleja en la denuncia y el rechazo de la injusticia, de la
opresión y de la guerra, expresión del cainismo colectivo, tema presente en varias de sus
obras. Sus rebeldías frente a totalitarismos de toda suerte, noblemente confesadas y descara-
damente descritas, constituyen otro motivo de profundo interés a lo largo de su producción.
Son estos y otros valores literarios y humanos los que han movido a la Sociedad de
Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza a reconocer públicamente la aportación del escritor,
recientemente galardonado con el Premio “Príncipe de Viana” de Cultura, concedido por el
Gobierno de Navarra (1996).
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4.7. EXPOSICIONES
4.7.1. EUSKO IKASKUNTZA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO
Durante la segunda mitad del año, la exposición “Eusko Ikaskuntza: pasado, presente y
futuro” recorrió varias localidades navarras, según un acuerdo establecido entre la Sociedad
de Estudios Vascos y la Dirección de Política Lingüística del Gobierno Foral. La muestra,
inaugurada con motivo del 75 aniversario de EI/SEV, ofrece una visión de su trayectoria,
comenzando por el empeño de las entidades fundadoras –entre ellas, la Diputación nava-
rra–, continuando por la aceptación y el impulso con que la sociedad acogió tal empresa, así
como por su reanimación coincidente con la transición política, y llegando hasta su realidad
actual. Los proyectos desarrollados hoy y las tareas que, de acuerdo con sus fines estatuta-
rios, pretende acometer EI/SEV en el futuro también tienen su reflejo en los contenidos de
esta exposición, que nació con una clara vocación divulgativa e itinerante.
Como complemento a la exposición “75 aniversario de EI-SEV” se montaron cinco pre-
sentaciones multimedia en las que se presentaba el trabajo realizado en el archivo fotográfi-
co con los materiales fotográficos pertenecientes a Navarra. El montaje de las exposiciones
fue realizado por Arantza Cuesta, Eva Nieto y José Angel Ormazabal.
Se realizó una presentación diferente para cada uno de los municipios que acogían la
exposición: Altsasu, Elizondo, Sangüesa, Tafalla e Iruñea, con imágenes propias de cada
uno de ellos.
Para la presentación de estos audiovisuales se contó con equipos informáticos cedidos
por IBERMÁTICA.
El calendario de la exposición fue el siguiente:
Altsasua/Alsasua, 1-16 de Octubre
Elizondo, 18-30 de Octubre
Sangüesa/Zangoza, 31 de Octubre al 13 de Noviembre
Tafalla, 21 de Noviembre al 3 de Diciembre
Pamplona/Iruñea, 9-20 de Diciembre
Al mismo tiempo, se organizaron ciclos de charlas en las cuatro primeras localidades
citadas, con el siguiente programa:
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Altsasua/Alsasua:
Lunes, 14 de Octubre
Altsasuko historia.
Josetxo AMILIBIA
Martes, 15 de Octubre
Historia de Alsasua.
Josetxo AMILIBIA, Nicolás ARBIZU, Santi ZELAIA
Miércoles, 16 de Octubre
Sakana, muga de pueblos.
José María SATRUSTEGI
Elizondo:
Miércoles, 23 de Octubre
Vida y costumbres en el Baztán del siglo XVI.
Pedro ESARTE
Jueves, 24 de Octubre
Cultura megalítica.
Mesa redonda dirigida por Josean MUJIKA
Martes, 29 de Octubre
Euskara nere sorterrian.
Mariano IZETA
Euskara etorkizunean.
Doike Euskara Taldea
Miércoles, 30 de Octubre
Economía del Baztán. Problemas y esperanzas.
Alejandro ARIZKUN
SANGUESA/ZANGOZA:
Miércoles, 6 de Noviembre
Nombres de los términos, montes y regatas de Sangüesa y su comarca.
Mikel BELASKO
Miércoles, 13 de Noviembre
¿Tiene futuro la Merindad de Sangüesa?
Mesa redonda con representantes de los valles: Roncal, Salazar, Aezkoa, Romanzado, Aibar
y Sangüesa
Tafalla:
Miércoles, 27 de Noviembre
El Santuario de Ujué y la defensa del patrimonio histórico en peligro.
Mikel SORAUREN, Mikel BURGI, Tomás URZAINKI
4.7.2. Ciencia, Tecnología y Cambio Social en Euskal Herria
La exposición “Ciencia, Tecnología y Cambio Social en Euskal Herria”, inaugurada con
motivo del XIII Congreso de Estudios Vascos, recorrió distintas localidades de Navarra.
Contando con la colaboración del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del
Gobierno de Navarra, la exhibición presentada en la Universidad Pública de Navarra entre el
10 y el 15 de junio coincidió en Pamplona con la celebración de las Jornadas de Innovación
Tecnológica. Asimismo, en el mes de julio se presentó en el Señorío de Bértiz.
Durante la exposición se organizaron conferencias y mesas redondas sobre la ciencia y la
tecnología. Los centros de investigación y las empresas locales tuvieron la posibilidad de pre-
sentar sus propios proyectos en el marco de la muestra, de tal manera que ésta reflejara la
realidad de la innovación tecnológica en las distintas áreas geográficas del territorio navarro.
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4.8. HITZARMENAK 
CONVENIOS 
4.8.1. ACUERDO MARCO CON EUSKO JAURLARITZA/GOBIERNO VASCO Y DIPUTA-
CIONES DE ALAVA Y GIPUZKOA. DONOSTIA, 1996.12.13
El 13 de diciembre se firmó un acuerdo marco entre Eusko Ikaskuntza y las administra-
ciones de la Comunidad Autónoma Vasca, Diputación Foral de Alava y Diputación Foral de
Gipuzkoa por el que se fijan las bases generales de colaboración entre EI y dichas institucio-
nes respecto a los objetivos y cometidos que respectivamente les vienen atribuidos en rela-
ción a la cultura vasca, así como para regular de manera coordinada las ayudas tanto
financieras como materiales que EI pueda percibir de las mismas. Las ayudas que, en virtud
de este acuerdo marco se instrumenten, se dirigirán a contribuir a la financiación de la activi-
dad ordinaria de Eusko Ikaskuntza, sin menoscabo de otros acuerdos puntuales con los
departamentos sectorialmente competentes para atender actuaciones concretas en los dife-
rentes programas que pueda desarrollar EI.
Con esta misma finalidad, podrán incorporarse a este acuerdo las instituciones de otros
territorios que integran la comunidad cultural vasca de conformidad a las condiciones que la
Comisión de Seguimiento que simultáneamente se crea pueda fijar en su momento. La
vigencia de este acuerdo se prevé para un periodo de cinco años, pudiendo las partes sus-
cribientes prorrogarlo por el mismo periodo de tiempo e idénticas condiciones, si al término
del plazo lo considerasen oportuno.
4.8.2. UDALETXEAK
Eusko Ikaskuntzak hainbat eta hainbat Udaletxerekin sinatua du jadanik akordio hitzarmena.
Ondoko zerrenda honetan argi ageri denez, aurten iparraldeko udalak izan dira Elkartearen
hitzarmen-zerrenda luzean sartu direnak:
Sara. (96.02.06)
Donibane Lohitzune. (96.04.29)
Azkaine.(96.05.21)
Baiona. (96.09.24)
4.8.3. UNIVERSIDADES - UNIVERSITES
Oxford-eko Unibertsitatea. Oxford, 1996.11.14
Oxford-eko Unibertsitatearekin sinatu den hitzarmena izan da, urte hauetan zehar Eusko
Ikaskuntzak Unibertsitateekin duen erlazioa sendotzen duen beste adibide garbietako bat. 
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Université de Pau et des Pays de l’Adour. Bayonne, 1996.04.30
La Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne fut le théâtre, le 30 avril, de la signature de
l’accord selon lequel la Société d’Etudes Basques et l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour se comprommetaient à promouvoir le travail en commun de façon continue. Gregorio
Monreal, comme Président de EI et Claude Laugenie en qualité de Recteur de l’Université
furent les signataires du document qui reflète la volonté des deux institutions de consolider la
relation existante, mise en évidence lors de manifestations aussi importantes que l’hommage
à l’anthropologue, aujourd’hui disparu, Julio Caro Baroja, auquel participa activement
l’Université de Pau. Cette relation, pourtant, était d’une certaine façon déjà institutionnalisée
par la collaboration avec la Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne, dépendant de celle-ci,
avec laquelle Eusko Ikaskuntza avait signé un accord stipulant que son Bureau d’Iparralde
se situerait dans ses dépendances.
D’un autre côté, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour fait partie, depuis sa créa-
tion, du Juré du Prix Eusko Ikaskuntza Caja Laboral d’Humanités et Sciences Sociales au
meilleur curriculum scientifique dans le domaine des Sciences Humaines, au même titre que
six autres universités.
4.8.4. OTROS CONVENIOS
Institut d’Estudis Catalans. Donostia, 1996.11.20
Con el deseo de establecer formas de cooperación que permitan un mejor aprovecha-
miento de los recursos de ambas instituciones para la investigación, el fomento y la divulga-
ción de las culturas catalana y vasca en los ámbitos que les son propios, Eusko Ikaskuntza y
el Institut d’Estudis Catalans han firmado un acuerdo marco de colaboración para los próxi-
mos cuatro años. En el mismo se establece el intercambio del fondo editorial actualmente
disponible y futuro de cada institución en orden a la creación de bibliotecas especializadas
en cultura vasca y catalana en cada una de aquellas. Ambas instituciones crearán conjunta-
mente dos becas anuales para jóvenes graduados universitarios, y cooperarán en la crea-
ción de ventanas electrónicas de información en las materias que les afectan, propiciando
además un encuentro periódico de investigadores vascos y catalanes para desarrollo de
actividades de interés mutuo.
Escuela de Cine y Vídeo. Donostia, 1996.07.18
El convenio de colaboración firmado en 1996 con la Escuela de Cine y Vídeo de
Andoain autoriza a ésta a que pueda grabar en soporte audiovisual los actos que organice
Eusko Ikaskuntza durante los próximos tres años, previa autorización expresa y sin que ello
implique un carácter de exclusividad. A cambio, la Escuela de Cine y Vídeo pone a disposi-
ción de EI su emisora de televisión educativa “Ikas Telebista” de cobertura local en
Donostia, así como el instrumental técnico que los estudiantes manejan en sus ejercicios de
prácticas.
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4.8.5. EKITALDIAK - ACTIVIDADES 
4.8.5.1. BEKAK - BECAS - BOURSES
Convocado y designado un puesto de Basque Visiting Fellow en la Universidad de
Oxford
Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos acordó con la Universidad de Oxford el
establecimiento de un Basque Visiting Fellowship por un periodo de cinco años, con inicio
en el curso académico 1996-1997 y financiado por el Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. En la convocatoria se especificaba que
los aspirantes deberían ser personas altamente cualificadas, especializadas en estudios
vascos, entendidos en el sentido más amplio, dado que la especialidad podrá recaer sobre
cualquier área de conocimiento relacionado con el desarrollo científico de Vasconia. El
Basque Visiting Fellow deberá participar en actividades académicas tanto en Oxford como
en Vasconia y estará obligado a someter a EI/SEV y al Comité Consultivo de la Universidad
de Oxford un informe periódico de sus investigaciones y de las demás actividades académi-
cas a que se haya comprometido. Quedará, por otra parte, adscrito a un College y sujeto a
la regulación ordinaria y a las normas que rigen para los Visiting Fellows.
EI/SEV ha establecido para el curso 1996-1997 las siguientes líneas científicas preferentes:
a) Sociedades y culturas étnicas en contextos multiculturales y transfronterizos.
b) Bases económicas y culturales en las sociedades europeas durante la Prehistoria y
Primera Historia.
c) Estrategias de regeneración humana en áreas de tradición industrial en Vasconia y
Europa.
d) Institucionalización política y jurídica en Vasconia y Europa.
e) La regeneración de la diversidad en el medio ambiente de Vasconia y Europa.
f) Asambleas representativas y parlamentarias en la historia de Vasconia y de Europa.
g) Género biográfico y prosopografía.
El tiempo de estancia en la Universidad de Oxford comprenderá los periodos de Hilary
Term (19/1 a 15/3-1997) y Trinity Term (27/4 a 21/6-1997) o uno de ellos.
Tras el acto formal de la rúbrica, que tuvo lugar el 14 de noviembre en la Universidad
de Oxford, el acuerdo con la prestigiosa institución académica ha adquirido ya plena vigen-
cia, al haberse hecho además la selección definitiva entre los candidatos que optaban a la
plaza becada de profesor visitante en la ciudad inglesa.
El Doctor Demetrio Loperena, profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco,
será quien ocupe el puesto en esta primera convocatoria, de acuerdo con el dictamen del
Comité de Selección. Nacido en Garralda en 1956, ha sido también profesor visitante en la
Universidad de Nevada (Reno. EE.UU.).
Loperena es autor de una extensa bibliografía sobre temas jurídicos y miembro asesor
de la Revista Jurídica de Navarra y de la Revista Vasca de Administración Pública.
Asimismo, ha sido, durante seis años, director del Curso de Posgrado de Derecho Ambiental
de la UPV/EHU. Los campos generales de investigación sobre los que ha proyectado su tra-
bajo son el Derecho Autonómico, el Régimen Local, el Régimen Jurídico de las
Universidades y el Régimen Jurídico del Medio Ambiente. En el capítulo de asesoramiento a
las administraciones públicas, cabe destacar, entre otras muchas, su colaboración con el
Gobierno de Navarra en la elaboración de la Ley Foral de Régimen Local del año 1988 y con
el Gobierno Vasco en la redacción de la Ley Vasca del Medio Ambiente de 1992 y en la pre-
paración de la Ley General del Medio Ambiente de 1966.
Zarautz, 1850-1900
El Ayuntamiento de Zarautz a través de Eusko Ikaskuntza concedió a Txomin Arruti una
beca para la preparación y realización de una exposición sobre la evolución de la villa de
Zarautz en el período comprendido entre 1850 y 1900, exposición finalmente celebrada
entre el 30 de agosto y el 22 de septiembre.
Organización y puesta en uso del Fondo Administrativo del Archivo Municipal de
Hernani
Jesús María Gómez Muñoz, miembro de la Secciones de Historia-Geografía y
Antropología-Etnografía de Eusko Ikaskuntza, fue designado para la organización y puesta en
uso del Fondo Administrativo del Archivo Municipal de Hernani, un proyecto fruto del conve-
nio entre el Ayuntamiento de la localidad y la Sociedad de Estudios Vascos. Licenciado en
Filosofía y Letras por la Universidad de Deusto y especialista en gestión de recursos cultura-
les, este socio cursa actualmente un máster de Archivística en la Universidad del País Vasco.
Según se detallaba en la convocatoria efectuada para cubrir este puesto, la persona
seleccionada deberá preparar un inventario general del fondo, que determine la naturaleza
de la totalidad de los materiales que se conservan y acometer su mecanización; desarrollar
la política de transferencia de fondos; y, por último, con la colaboración de un experto en
legislación perteneciente al propio Ayuntamiento, redactar el reglamento del Archivo.
Diccionario Biográfico. Personajes del mundo económico de Portugalete en tiempos de
la Revolución Industrial (1850-1936)
Gracias a un convenio firmado el año 1995 entre el Ayuntamiento de Portugalete y
Eusko Ikaskuntza, las becarias Inmaculada Martínez, Mercedes Iturbe y Mª Begoña Suárez
han efectuado un estudio sobre los personajes más relevantes en las distintas áreas de la
vida económica de Portugalete (navieros, mineros, metalúrgicos, empresarios...), y a través
de ellos recorrer el período histórico que va de 1850 a 1936, caracterizado desde el punto
de vista económico por el desarrollo de la gran industria vizcaína, y desde el político por
importantes sucesos (guerras carlistas, abolición de los Fueros, Guerra Civil).
Feria de Ganado de Salvatierra-Agurain
Con motivo de cumplirse los 600 años de su concesión, la tradicional Feria de Ganado
de Agurain ha sido objeto de una investigación por parte de Juan José Galdós, Estíbaliz
Bustero y Juncal Aperribay, quienes obtuvieron en el año 1995 una beca del Ayuntamiento
de esa localidad y Eusko Ikaskuntza para su realización. 
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En el curso de esta investigación se ha vaciado toda la documentación histórica referi-
da a la feria de ganado contenida en el Archivo Municipal de Salvatierra. Asimismo, a través
del estudio de las cuentas y expedientes municipales sobre las ferias y fiestas de octubre, el
equipo ha intentado resolver el vacío documental existente a partir del siglo XV sobre esta
feria. Finalmente, se han recogido testimonios orales de los habitantes de la villa y aldeas,
tratantes y veteranos participantes en la centenaria feria.
Archive Unión Cerrajera
Miren Elixabete Arrieta réalisera le projet Unión Cerrajera-Fuentes Orales, après avoir
été sélectionnée lors d’un concours, par Eusko Ikaskuntza-Société d’Etudes Basques et la
municipalité de Bergara. Elle maintiendra 20 entretiens avec des personnes qui, d’une forme
ou d’une autre, ont été en relation avec l’Unión Cerrajera. Le but est de connaitre cette entre-
prise, et sa relation avec la ville de Bergara. Le projet sera dirigé d’une part par un spécialis-
te en histoire orale, sélectionné par EI-SEB et d’autre part, par une personne désignée par la
municipalité de Bergara. L’enregistrement sur bandes magnétiques et le travail seront la pro-
priété de la municipalité de Bergara. EI-SEB se réservera une copie pour ses archives d’his-
toire orale pour le Centre de Documentations.
Miren Elixabete Laskurain, est licenciée en Philologie Anglaise et est en train de réaliser
une thése de doctorat sur le basque de Bergara. Elle a transcrit et enregistré les témoigna-
ges oraux de trois générations de basques de Bergara.
4.8.5.2. JARDUNALDIAK - JORNADAS
600 aniversario de la fundación de Eibar (1346-1996). Eibar, 1996.04.17, 18, 22, 26, 30.
Eusko Ikaskuntza participó, junto con el Ayuntamiento de Eibar, en la organización de un
ciclo de conferencias conmemorativo del 600 aniversario de la fundación de la villa armera. A
lo largo del mes de abril, en el Salón de Plenos del edificio consistorial eibarrés intervinieron: 
Baserria, gizarte foralaren euskarri historikoa. Eibarko kasua.
José URRUTIKOETXEA 
Eibarko herriaren historia kolektiboa 2. Karlistadan.
Gotzon IPARRAGIRRE
Maitasuna, sexua eta ezkontza Euskal Herrian.
Lola VALVERDE
De cómo veía a los obreros eibarreses y vascos un extranjero a principios de siglo.
Félix LUENGO 
Dos eibarreses al servicio del sultán Solimán el Magnífico (XVI-XVII).
Paloma MIRANDA 
Symposium Bilbao: 700 años después. Bilbao, 1996.06.12-14
La primera edición del Symposium “Bilbao: 700 años después”, celebrado durante los
días 12, 13 y 14 de junio en la Biblioteca Bidebarrieta de la capital vizcaína se cerró con un
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muy positivo balance de participación. Con una media diaria de 80 asistentes, un total de
130 personas se matricularon en las sesiones, promovidas por Eusko Ikaskuntza a raíz del
convenio firmado en su día con el Ayuntamiento de Bilbao y organizadas en estrecha cola-
boración con Bidebarrieta Kulturgunea del área de Cultura del Consistorio.
PROGRAMA
Las ciudades del Arco Atlántico: Historia comparada, A Coruña-Bilbao.
Xose Ramón BARREIRO
Fuentes para la historia de Bilbao.
Juan GRACIA
De la prehistoria a la fundación de Bilbao.
Iñaki GRACIA CAMINO
De la fundación al siglo XVI: Futuras líneas de investigación.
Isabel DEL VAL
Estudios e investigaciones relativos a los siglos XVI-XVII y futuras líneas de trabajo.
Rafael MIEZA
Estudios e investigaciones sobre el siglo XVIII y futuras líneas de trabajo.
Aingeru ZABALA
El sistema de archivo, bibliotecas y servicios anexos en el Ayuntamiento de Barcelona.
Ramón ALBERCH
XX. mendeari buruzko ikerketak eta ikasketak: Etorkizunerako ikerketabideak.
Joseba AGIRREAZKUENAGA
Estudios e investigaciones sobre el siglo XX: Futuras líneas de trabajo.
Manuel MONTERO
Estudios urbanísticos. 
J.M. BEASKOETXEA
Iconografía, prensa, radio, tv.
Karmelo GARITAONAINDIA
Bilbo eta Baionaren arteko harremanak: Kultura, bibliotekak eta ondoko egitasmoak.
Manex PAGOLA
Obra literaria de bilbainos.
Jon JUARISTI
El periodismo cultural en Bilbao.
Germán YANKE
Jose Ariztimuño “Aitzol” (Tolosa, 1896-Hernani, 1936). Hernani, 1996.10.14, 16, 18, 19
Ariztimuño Olaso, Jose de “Aitzol” idazle, kazetari eta eragile gipuzkoar hau Tolosan jaio
zen 1896. urtean. Apaiz ikasketak egin zituen Gasteiz eta Comillas-ko apaizgaitegietan eta
1922an apaiz ordenatu zen Gasteizen.
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Buru belarri jardun zuen Euskal Herriaren aldeko lanetan eta horren lekuko dira berak
abiarazitako ekintzak, argitalpen eta egunkarietan barreiaturiko artikuluak, aurkari politikoekin
izan zituen eztabaidak, folklore biziaren bilketa lanak, etab. 1930ean sortzen ari zen
Euskaltzaleak elkartearen zuzendaritza hartu zuen; 1931n La muerte del euskera o los profe-
tas del mal agüero argitaratu zuen Donostian eta zuzenki esku hartu zuen El Día egunkaria-
ren sorreran.
Aitzolek, halaber, 1936ko ekainera arte kaleratuko zen Yakintza aldizkaria sortu zuen
1933an, (1935) izenburuko obra haren pentsamolde politikoaren adierazgarririk gorenetakoa
duzu: Ariztimuñorentzat demokrazia foru erakundeek arauturiko ordezkaritza-demokrazia zen.
1936an Belloc-en babestu zen; Bilbora joateko asmotan Galerna ontzian itsasoratu zen
urriaren 15ean eta heriotza lazgarria izan zuen, 17tik 18rako gauean fusilatu egin baitzuten
Hernaniko kanposantuan, 40 urte zituelarik.
HITZALDIAK
Aurkezle: Patri URKIZU
Astelehena, urriak 14
Aitzolen dotrina soziala.
Joseba GOÑI
Asteazkena, urriak 16
Aitzol literatur kritikari.
Koldo IZAGIRRE
Ostirala, urriak 18
Aitzolen kanta bilduma.
Antonio ZAVALA
4.8.5.3. ARGITALPENAK - PUBLICACIONES
Oñati eta Gipuzkoaren bategitea 1845/La unión de Oñati y Gipuzkoa 1845
Bajo este título se han publicado las comunicaciones presentadas a las Jornadas sobre
el 150 aniversario de la unión e incorporación de Oñati a la provincia de Gipuzkoa, organiza-
das en octubre de 1995 por el Ayuntamiento de esa villa y Eusko Ikaskuntza. En esta publi-
cación –que inaugura la nueva colección Lankidetzan en la que se recogerán las principales
investigaciones surgidas de convenios y acuerdos de trabajo firmados por EI con los ayunta-
mientos vascos– se recogen textos en castellano y euskera de Jerardo Elortza, Juan
Madariaga e Iñaki Zumalde.
Antonio María Labayen: hitz bitan (1898-1994)
El número dos de la colección Lankidetzan es un vídeo de media hora sobre la vida y la
obra del historiador Antonio Mª de Labayen. La Sección de Cinematografía de Eusko
Ikaskuntza firma esta creación, editada con el Ayuntamiento de Tolosa. 
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4.9. BESTE ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK - RELACION CON OTRAS
INSTITUCIONES
Escuela de Organización Industrial
La Escuela de Organización Industrial es un organismo autónomo de carácter comercial
dependiente del Ministerio de Industria y Energía, que tiene como finalidad el diseño e
impartición de acciones formativas, contando con medios y tecnologías totalmente adecua-
dos para ofertar planes de formación. Por el convenio firmado en marzo de 1996, la Escuela
de Organización Industrial y la Sociedad de Estudios Vascos acuerdan regular su colabora-
ción y coordinar sus respectivos esfuerzos e intereses en áreas formativas. Cada año se
redactará un Anexo de proyectos concretos de colaboración, el cual en 1996 recoge cursos,
reducción del precio de matrícula para alumnos seleccionados por la SEV que realicen cur-
sos de Máster en la EOI, y la conexión gratuita por parte de aquélla al Centro de Información
y Documentación sobre Industria y Medio Ambiente.
Una visión del País Vasco. Madrid, 9-10.12.1996
La Universidad Carlos III de Madrid acogió en el mes de diciembre unas Jornadas que,
organizadas por EI/SEV en colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
aquella institución académica, tenían como objetivo ofrecer, durante dos días, una aproxima-
ción a la cultura en el País Vasco.
Con el título Euskal Herriaren gaineko ikuspegia, Una visión del País Vasco, el programa
trató de dar a conocer en aquel ámbito universitario la realidad del País. 
PROGRAMA
Lunes, 9 de Diciembre
El País Vasco y las Sociedades Doctas.
Gregorio MONREAL (Eusko Ikaskuntza)
El nacionalismo vasco en los umbrales del siglo XXI.
Inaxio OLIVERI (Gobierno Vasco)
Ciencia, tecnología y educación.
Pedro Miguel ETXENIKE (UPV-EHU)
Política social en Euskal Herria.
Ramón JAUREGI (Gobierno Vasco)
Martes, 10 de Diciembre
El Concierto económico: experiencia y perspectivas.
María Carmen GALLASTEGI (UPV-EHU)
La construcción de Euskadi.
Joseba ARREGI (Parlamentario)
Mesa redonda: Arte, Cinematografía y Literatura.
Montserrat FORNELLS, Juan Miguel GUTIERREZ y Patri URKIZU (Presidentes de las secciones
científicas de Artes Plásticas y Monumentales, Cinematografía y Lengua y Literatura de Eusko
Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos)
Eusko Ikaskuntza en Internet
EI/SEV se encuentra ya en condiciones de informar sobre su actividad a todos los usua-
rios con que cuenta Internet en todo el mundo. Los datos puestos a disposición del público
incluyen un completo material sobre su historia (desde 1918 hasta nuestros días) y sus
características y objetivos actuales, así como las biografías de las personas que han ocupa-
do la presidencia de la institución. Se detalla, igualmente, la producción editorial de Eusko
Ikaskuntza mediante un repaso a sus colecciones, monografías y hojas informativas. Existe
también un apartado de actividades, en el que se da cuenta de las diferentes becas oferta-
das por la Sociedad, de las Jornadas y de los Premios que se convocan anualmente, y otro
dedicado exclusivamente al Programa Jakitez de estudios vascos y estímulo de la cultura
científica. Finalmente, puede accederse a las últimas noticias ligadas a EI/SEV, al calendario
de reuniones o a las propias hojas informativas editadas periódicamente.
Tras el acuerdo establecido con la Universidad del País Vasco, los datos sobre Eusko
Ikaskuntza y sobre el Centro de Documentación están disponibles en la siguiente dirección:
http://suse00.su.ehu.es
Tertulia en Radio Vitoria
Con un horario diferente al que en sus orígenes tuvo, aunque manteniendo el formato
de tertulia en torno a cuestiones de actualidad, el espacio semanal de Eusko Ikaskuntza vol-
vió a la programación de Radio Vitoria conducido por el director de la emisora, José Ramón
Díez de Unzueta. La tercera edad, la juventud, la Universidad, los problemas de la vivienda,
el futuro del sistema educativo y la Ley del Jurado fueron algunos de los temas debatidos en
los sucesivos espacios emitidos los jueves de 21 a 22 horas.
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URTEBETEKO IHARDUERAK (Erreportaia Grafikoa)
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1996ko abenduan Gregorio Monrealek, bere kargu uztea zela eta, Lehendakariari eginiko bisita. Mari Karmen
Garmendia, Jose Antonio Ardanza, Gregorio Monreal, Carlos Caballero.
Donostia, 1996.06.15. Batzar Nagusia. Jesus Mª Alkain, Lola Valverde, Gregorio Monreal, Carlos Caballero.
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Sorlada, 1996.09.21. Batzorde Iraunkorra. Lola Valverde, Carlos Caballero, Gregorio Monreal, Eugenio Arraiza, Joseba
Agirreazkuenaga, Eliseo Gil.
Donostia, 1996.12.21. Batzar Nagusia. Juan Jose Goiriena de Gandarias y de Gandarias.
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Donostia, 1996.12.21. Batzar Nagusia.
Donostia, 1996.12.21. Batzar Nagusia.
Gregorio Monreal.
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Donostia, 1996.04.18. Angel de Apraiz Bekaren epaimahaia. Patri Urkizu, Xose Estevez, Alvaro Arrizabalaga, Jose
Urrutikoetxea.
Donostia, 1996.07.09. Eusko Ikaskuntza eta Auñamendi Argitaletxearen arteko hitzarmena. Gregorio Monreal, Bernardo
Estornés.
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Iruñea, 1996.06.12-13. Berrikuntza teknologikoa Nafarroan Jardunaldiak. Joaquin Pérez, Jaime Gonzalo, Fernando de
la Fuente, Javier Baztarrica, Jose Blasco, Enrique Jiménez, Alfonso Carlosena, Jesus Berrueta.
Donostia, 1996. "Jakitez" Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa. Gregorio Monreal, Inaxio Oliveri,
Pello Salaburu.
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Donostia, 1997. "Jakitez" Eusko ikaskuntzak eta zientzia kultura sustatzeko programa.
Bilbo, 1996.10.18-19. Gerra Zibilak eta indarkeria Euskal Herrian (XIX-XX mendeak). Ikastaroak. Ander Gurrutxaga,
Jose Maria Lorenzo Espinosa, Pedro Ibarra, Antonio Rivera, Francisco Letamendia.
77
Donostia, 1996.03.6-10. Euskoart: Erdi Aroko Artearen Berrikusketa. Euskal Arteari buruzko Igo Jardunaldiak.
Montserrat Fornells, Koruko Aizarna, Lola Valverde.
Donostia, 1996.03.6-10. Euskoart: Erdi Aroko Artearen Berrikusketa  gaiari buruzko erakusketa.
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Zamudio, 1996.10.15. "Investigación y empresa". II. Teknologia Jardunaldiak. Javier Ruiz de Muniain, Alfredo Garcia
Ramos, Joseba Jauregizar, Gregorio Monreal, Felix Goñi, Jose Mendia.
Arrasate, 1996.10.22. "Investigación y empresa". II. Teknologia Jardunaldiak. Josemari Vélez de Mendizabal, Joseba
Jauregizar, Iñaki Lakunza, Félix Goñi, Javier Ruiz de Muniain.
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Bilbo, 1996.11.8. Fisika, kimika eta matematika zientziak II. Jardunaldiak. Carmen Iriondo, Yves Meyer, Javier
Duandikoetxea.
Donostia, 1996.10.24-26. Proiektikako II. Europear Jardunaldiak.
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Donostia, 1996.12.19/21. "1er. Coloquio Internacional sobre la Romanización de Euskal Herria". Alvaro Arrizabalaga,
Eliseo Gil.
Estella, 21.05.1996. Presentación de la publicación Documentación Medieval del Monasterio de Sta. Clara de Estella
(s. XIII-XVI). Emiliana Ramos, Eugenio Arraiza, Ricardo Cierbide.
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Arrasate, 6.06.1996. Presentación de las publicación Colección Documental del Archivo Municipal de Mondragón.
Tomos II. III. y IV (1400-1500). Lola Valverde, Xabier Zubizarreta, Miguel Angel Crespo, Miguel Angel Gómez.
Zamudio, 1996.10.15. XIII. Kongresuko liburuaren aurkezpena. Alfredo Garcia Ramos, Gregorio Monreal.
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Donostia, 1996.12.19. Eleria. Euskalerriko Legelarien Aldizkariaren aurkezpena. Itziar Alkorta, Gregorio Monreal, Josu
Iñaki Erkoreka.
Legazpi, 1996.03.25. Presentación de la publicación Documentación Medieval del Archivo Municipal de Legazpia
(1290-1495). Rosa Aierbe, Koruko Aizarna, Juan Ramón Larrañaga, Lola Valverde, Mirari Intza.
83
Tolosa, 1996.04.15. Presentación de la publicación Colección Diplomática del Archivo Municipal de Tolosa. T. II.
(1420-1499). Jose Angel Lema, Jose Gurrutxaga, Antxon Gonzalez, Lola Valverde.
Durango, 1996.12.5-8. Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Jone Garmendia, Eva Nieto.
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Donostia, 1996. Eusko Ikaskuntzaren Dokumentazio Zentrua.
Oñati, 1996.05.04. Manuel Lekuona Saria 1996: Jorge Oteiza. Pedro Manterola, Angel Iturbe, Roman Sudupe, Gregorio
Monreal, Bitoriano Gandiaga.
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Zarautz, 1996.05.04. Manuel Lekuona Saria 1996: Jorge Oteiza. Imanol Murua, Juan Garmendia, Gregorio Monreal,
Jorge Oteiza.
Iruñea, 1996.10.03. Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y Ciencias Sociales. Gregorio Morneal,
Alvaro D'Ors.
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Iruñea, 1996.10.03 Premio Eusko Ikaskuntza-Caja Laboral de Humanidades y Ciencias Sociales. Gregorio Monreal,
Agustin González Enciso, Miguel Sanz, Mari Karmen Garmendia, Juan Mª Otaegui.
Sorlada, 1996.09.21. Homenaje a Pablo Antoñana.
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Sorlada, 1996.09.21. Homenaje a Pablo Antoñana. Javier Eder, Tomás Yerro, Gregorio Monreal, Ricardo Herce, Jose
María Jimeno Jurío, Bernardo Atxaga.
Tafalla, 1996.11.21-1996.12.03. Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa.
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Iruñea, 1996.12.09-1996.12.20. Eusko Ikaskuntza: iragana, oraina eta geroa. Erakusketa.
Donostia, 1996.12.13. Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoa eta Arabako Foru Aldundiekin hitzarmena. Koruko Aizarna, Mari
Karmen Garmendia, Gregorio Monreal, Mikel Mintegi.
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Baiona, 1996.09.24. Baionako Udalarekin hitzarmena. Jean Grenet, Jean Fagoaga.
Donibane Lohitzun, 1996.04.29. Donibane Lohitzuneko Udalarekin hitzarmena. Jean Fagoaga, Michele Alliot-Marie.
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Azkaine, 1996.05.21. Azkaineko Udalarekin hitzarmena. Peio Larrañaga, Jean Fagoaga, André Luberriaga, Imanol
Olaizola.
Baiona, 1996.04.30. Pauko Unibertsitatearekin hitzarmena. Imanol Olaizola, Jean Fagoaga, Gregorio Monreal, Claude
Laugenie, Henri Labayle.
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Donostia, 1996.07.18. Andoaingo Zine eta Bideo eskolarekin hitzarmena. Lola Valverde, Iñaki Aizpurua.
Donostia, 1996.11.20. "Institut d'Estudis Catalans" ekin hitzarmena. Gregorio Morneal, Manuel Castellet.
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Donostia, 1996.10.11. "Institut d'Estudis Catalans" era bidaia. Joseba Agirreazkuenaga, Josep Carreras, Gregorio
Morneal, Lola Valverde, Manuel Castellet.
Zarautz, 1996.08.30. "Zarautz (1850-1900)" erakusketaren inaugurazioa.
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Cambridge, 1996.11.11. Churchill College-ra bisita. Archie Owie, Gregorio Monreal, Pedro Miguel Etxenike.
Oxford, 1996.11.14. Oxfordeko Unibertsitatearekin hitzarmena. Iñaxio Oliveri, Gregorio Monreal, Jack Hayward, Lord
Roy Jenkins.
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Gasteiz, 1996.09.23. Pau eta Bordeleko Unibertsitateko irakasleen bisita.
Gasteiz, 1996.09.23. Pau eta Bordeleko Unibertsitateko irakasleen bisita. Jean Fagoaga, Claude Laugenie, Joseba
Leizaola, Gregorio Monreal, Eduardo Mancisidor.
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Madrid, 1996.12.9-10. Una visión del País Vasco. Palabras de salutación del rector Gregorio Peces Barba en la confe-
rencia del consejero Ramón Jauregui.
Madrid, 1996.12.9-10. Una visión del País Vasco. Iñaxio Oliveri, Gregorio Peces Barba.
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Madrid, 1996.12.9-10. Una visión del País Vasco. Gregorio Monreal, Mercedes Caridad, Carmen Gallastegui, Gregorio
Peces Barba, Joseba Arregi, Tomas Cuadra Salcedo, Jose Maria Agirre.
Madrid, 1996.12.9-10. Una visión del País Vasco. Aspecto de la sala.
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Donostia,1996.09.13. Reunión del Consejo de Excelencia. André Luberriaga, Gregorio Monreal, Juan Jose Goiriena de
Gandarias, Pedro Miguel Etxenike, Juan Churruca, Jesus Altuna, Jean Tavernier.
Sorlada, 1996.09.21. Juan Garmendia eta Imanol Olaizola ohorezko bazkide.
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5. BAZKIDEAK - SOCIOS
5.1. Títulos y cargos
5.2. Socio de Honor
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5.1. TITULOS Y CARGOS
JUNTA PERMANENTE 
Presidente.- D. Gregorio Monreal Zia y D. Juan José Goiriena de Gandarias y Gandarias,
sucesivamente.
Vicepresidente por Alava.- D. Eliseo Gil Zubillaga y D. Manuel Mª Uriarte Zulueta, sucesiva-
mente.
Vicepresidente por Bizkaia.- D. Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga
Vicepresidente por Gipuzkoa.- Dª Mª Dolores Valverde Lamsfús.
Vicepresidente por Iparralde.- D. Jean Fagoaga.
Vicepresidente por Navarra.- D. Eugenio Arraiza Rodríguez-Monte y D. Mikel Aranburu
Urtasun, sucesivamente.
Secretario.- D. Carlos Caballero Basáñez
Vicesecretario.- D. Mikel Aranburu Urtasun
Tesorero.- D. Jesús Mª Alkain Martikorena
Vicetesorero.- D. Alberto Gárate Goñi
Miembros vitalicios.- D. Imanol Olaizola Etxeberria
Representante de la Excma. Diputación Foral de Alava.- D. Mikel Mintegi.
Representante de la Excma. Diputación Foral de Bizkaia.- D. Tomás Uribeetxebarria Maiztegi
Representante de la Excma. Diputación Foral de Gipuzkoa.- Dª Koruko Aizarna Rementería.
Representante del Gobierno de Navarra.- D. Tomas Yerro.
Vocales.- Designado por la Sección de Antropología y Etnografía: D. Kepa Fdez. de Larrinoa
Pablos. Por la de Lengua y Literatura: D. Patrizio Urkizu Sarasua. Por la de Prehistoria y
Arqueología: D. Alvaro Arrizabalaga Valbuena. Por la de Ciencias Sociales y Económicas: D.
Alfredo García Ramos. Por la de Música: D. Jon Bagüés Erriondo y Dª Aintzane Camara
Izagirre, sucesivamente. Por la de Ciencias Médicas: José Mª Urkia, coordinador. Por la de
Derecho: D. José Manuel Castells Arteche. Por la de Ciencias Naturales: Dª Ibone Amezaga.
Por la de Artes Plásticas y Monumentales: Dª Montserrat Fornells Angelats. Por la de
Cinematografía: D. Juan Miguel Gutiérrez Márquez. Por la de Ciencias Físico-Químicas y
Matemáticas: Dª Carmen Iriondo. Por la de Educación: D. José Javier Granja Pascual y Dª
Itziar Idiazabal Gorrotxategi, sucesivamente. Por la de Folklore: D. José Antonio Quijera Pérez.
Por la de Medios de Comunicación: D. Germán Yanke Greño. Por la de Historia y Geografía:
Dª Mª Dolores Valverde Lamsfús y D. Josu Txueka Intxusta, sucesivamente.
Representantes de Euskaltzaindia.- Presidente: D. Jean Haritschelhar. Secretario: D.
Endrique Knörr Borrás.
Representantes de la Universidad de Deusto.- Por el Campus de Gipuzkoa: Dª Ana Toledo
Leceta. Por el Campus de Bizkaia: D. Lorenzo Goikoetxea
Representante de la Universidad de Navarra.- Dª Ana Mª Echaide Itarte
Representante de la Universidad Pública de Navarra.- D. José Mª Iza.
Representantes de la Universidad del País Vasco.- Por el Campus de Bizkaia: D. Xabier
Kintana Urtiaga. Por el Campus de Gipuzkoa: D. Iñaki Dendaluce. Por el Campus de Alava:
D. Patxi Goenaga y D. Francisco Javier Palacios, sucesivamente.
Faculté Pluridisciplinaire de Bayonne, Anglet, Biarritz.- Dª Maite Lafourcade.
Representante de Udako Euskal Unibertsitatea (UEU).- D. Kepa Altonaga Sustatxa
Representante del Instituto Labayru.- D. Leopoldo Zugaza Fernández
Representante de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.- D. José Mª Aycart
Orbegozo.
Representante de la Institución Príncipe de Viana.- D. Tomás Yerro.
Representante de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.- D. Francisco Etxeberria Gabilondo
Representante de la Association Lauburu.- D. Jon Etxeberry-Aynchart
Representante del Basque Studies Program.- D. William Douglass
Representante de Euskal Kultur Erakundea.- D. Ramuntxo Kanblong
Representante de la Fundación Sancho el Sabio.- Vacante
El Comité Ejecutivo está compuesto por: El Presidente, los Vicepresidentes, el Secretario, el
Vicesecretario, el Tesorero y el Vicetesorero.
OTROS CARGOS
Consejo de excelencia:
D. Jesús Altuna, D. Carmelo Bernaola, D. Adrián Celaya, D. Eduardo Chillida, D. Juan
Churruca, D. Pedro Miguel Etxenike, D. Juan José Goiriena de Gandarias, D. André
Luberriaga, D. Gregorio Monreal, D. Ignacio Olabarri, D. José Mª Ormaetxea, D. José Angel
Sánchez Asiain, D. Jean Tavernier.
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Gerente.- D. Jose Mari Vélez de Mendizabal Azkarraga
Secretarios Técnicos.- D. José Angel Ormazabal Altuna y Dª Olatz Zumalabe Castro
Consejo Rector del Centro de Documentación de Eusko Ikaskuntza
Presidente: D. José Ignacio García Ramos
Vocales: D. Iosu Chueca, D. Josu Aranberri, D. Juan Carlos Jiménez de Aberásturi, D. José
Manuel Fernández de las Heras y D. Josemari Vélez de Mendizabal.
Consejo de Dirección y Redacción de Fuentes Documentales Medievales del País
Vasco
Director: D. Aingeru Zabala Uriarte
Vocales: D. José Luis Orella Unzúe, D. Ricardo Cierbide Martinena, D. César González
Mínguez, Dª Lola Valverde Lamsfús, D. Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza, D. Manex
Goyhenetxe, Dª Rosa Ayerbe Iribar, D. Alfonso Irigoien, Dª Maite Lafourcade, D. José Mª
Jimeno Jurío, D. Josemari Vélez de Mendizabal, y D. José Angel Ormazabal Altuna.
Consejo de Redacción de la Revista Internacional de Estudios Vascos
Director: D. Juan Garmendia Larrañaga
Subdirector: D. Nicanor Ursúa
Secretario Técnico: José Angel Ormazabal Altuna
Vocales: D. Jesús Altuna Echave, D. Joxe Azurmendi Otaegi, D. Jon Bagüés Erriondo, D.
Ignacio Barandiaran Maestu, D. José Manuel Castells Arteche, D. Iñaki Dendaluce Segurola,
D. William Douglass, D. Antonio Elorza, D. Pedro Miguel Etxenike Landiribar, D. Alfredo
Floristan Samanes, D. Jean Haritschelhar, D. Gregorio Monreal Zia, D. Juan José Goiriena de
Gandarias D. Juan Plazaola Artola, D. Hans-Jürgen Puhle, D. Juan Urrutia Elejalde.
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5.2. SOCIOS DE HONOR
Gregorio Monreal, Imanol Olaizola y Juan Garmendia Larrañaga nombrados socios de
honor
A lo largo del año, la Junta Permanente de Eusko Ikaskuntza acordó por unanimidad
nombrar tres nuevos socios de honor en reconocimiento a su destacada labor dentro de la
Sociedad: Gregorio Monreal, Juan Garmendia Larrañaga e Imanol Olaizola.
Gregorio Monreal ha dirigido los destinos de Eusko Ikaskuntza durante los últimos años.
Tras su dimisión de la Presidencia de EI-SEV, sigue vinculado a la Sociedad a través del
Consejo de Excelencia, foro nacido para la reflexión sobre las necesidades científicas y cul-
turales del País Vasco. 
De Juan Garmendia Larrañaga, investigador incansable, además de los numerosos
estudios desarrollados dentro de EI-SEV, cabe destacar en su trayectoria los esfuerzos dedi-
cados a la Revista Internacional de los Estudios Vascos, a cuyo frente permaneció durante
tantos años junto con el ya fallecido Caro Baroja. 
De Imanol Olaizola es sobradamente conocido su apoyo prestado a Eusko Ikaskuntza
desde el mismo comienzo de su segunda etapa, en 1976, su participación en las activida-
des promovidas por la Sociedad y su decisivo papel a la hora de lograr el respaldo de las
Diputaciones.
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6. ARGITALPENAK
PUBLICACIONES
PUBLICATIONS
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6.1. COLECCIONES
Memoria de la Sociedad
MEMORIA DE LA SOCIEDAD 1995
1996. 155 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0213-8662
Urtero bezela, lehen seihiruhilabetekoa bukatu baino lehen bere ihardueraren berri ematen
duen Memoria plazaratu zuen Eusko Ikaskuntzak. Oraingo hau 1995. urteari dagokio eta ber-
tan, aurreko Batzarraren behin-behineko akta ekonomikoa ezagutarazten da.
Ondoren, alearen atal nagusia dator, hots, ekitaldien memoria. Ondoko zortzi sail hauetan
dago banatuta zati honen edukina: egutegia; ikerkuntza (Apraiz eta Zumalabe Bekak; Eusko
Ikaskuntzako Irudi Artxiboa; Sailetako proiektuak; eta Sailen bitartez emandako ikerketarako
laguntzak); kongresu, ikastariak eta jardunaldiak (Eusko Ikaskuntzen XIII. Kongresua; XIV.
Udako Ikastaroak; ikastaroak orokorrean; eta Sailetako ikastaro eta jardunaldiak); argitalpe-
nak (1995ean argitaratutakoen laukia; egindako argitalpenen aurkezpenak; liburu azoketan
partehartzea); Eusko Ikaskuntzaren Dokumentazio Zentroa (II. Ikastaroa: Ahozko sorburuak
eta gaurregungo historia; ahozko sorburuen inguruko bekak); sariak (Manuel Lekuona Saria;
Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxa Saria); hitzarmenak (Unibertsitateekin; Udalekin; bestela-
koekin; buruturiko ekimenak); eta beste erakundeekiko harremanak.
Azkeneko ataletan bulegoekin loturiko albisteak agertzen dira, bazkide berrien izendapenen
eta urteko argitalpenen zerrendaz gain. Urtebeteko iharduerari buruzko erreportaia grafikoak
ixten du bazkide guztiek Elkarteko bulegoetan aurkitu dezaketen Memoria hau.
Asmoz ta Jakitez
ASMOZ TA JAKITEZ
Edición trilingüe
42 cm. Mensual
ISSN 1133-9861
Nº 53 (Urtarrila 95) - Nº 64 (Abendua)
ASMOZ TA JAKITEZ: ARGITALPENAK/PUBLICACIONES/PUBLICATIONS
Trilingüe
42 cm. Irregular
ISSN 1135-8602
Nº 5 (Iraila) - Nº 6 (Abendua)
ELERIA. Euskalerriko Legelarien Aldizkaria
ELERIA. Euskalerriko Legelarien Aldizkaria
0.zkia. 
1996. 119 orr. : ir. ; 30 cm.
ISSN: 1137-1951
Seihilabetekaria
Aurkezpena. Hitzaurrea. GAIAK: Agirreazkuenaga, Iñaki: Segurtasun publikoaren eragina
adierazpen eta informazio askatasunetan.- Soroeta, Juan: Herrien autodeterminazio-eskubi-
dea praktika berriaren argitan.- Hizkuntz zuzenbidea: Erkoreka, Josu I.: Euskara Euskal
Administrazioetan; erabilera arautzeari aurpegi emateko bideak.- ELKARRIZKETAK: Zuzenbidea
euskaraz: panorama zabal bat.- IRUZKINAK: Arratibel, Jose A.: Sekretupean komunikatzeko
eskubide konstituzionalaren etendura: terrorismo kasuan.- Irurzun, Koldo: Lan araudiaren
erreforma: prozesu ideologiko bat.- Landa, Jon:  1995eko Kode Penal berriaren balorazio
orokorra.- EPAIAK ETA EPAITEGIAK: Bengoetxea, Jose R.: Zuzenbide Komunitarioan zer berri
(Konstituzio-tendentziak).- EUSKARA JURIDIKOA: Antxustegi, Mª Begoña: Hiztegigintza juridikoa-
ren eskizofrenia: hizkuntzalariak eta legelariak aurrez aurre.- Elosegui, Antton: Prozedurako
hizkera adostasunez lantzen (Epaitegietako hizkera lantzen).- Lizundia, Jose Luis: Foru eta
udal erakundeekiko usadiozko hiztegia biltzeaz, S.O.S.a.- KRONIKA: Santxo, Iñigo:
Hizkuntzaren arazoa Nazio Batuen Erakundeko eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei
buruzko komitearen aurrean (Estatu Espainolari dagokiola).- BERRIAK.
Euskalerriko Legelarien Aldizkariak zuzenbidearen alor guztiak euskaraz lantzea du helburu.
Bai unibertsitatean eta bai praktikaren munduan euskaraz egiten den zuzenbidea bultzatzea,
eta euskara juridikoaren normalizaziorako bitarteko izatea dira argitalpen honen xedeak.
La Revista Jurídica Vasca se propone tratar cualquier campo del derecho en euskara. El
fomento del derecho producido en euskara y el servir de útil para la normalización del eus-
kara jurídico, tanto en el ámbito universitario como en el mundo de la práctica, son los objeti-
vos de esta publicación.
La Revue Juridique Basque se propose de traiter en basque toutes les matières concernant
le droit. Le développement du droit en euskara et son rôle d’uotil pour la normalisation de
l’euskara juridique, tant dans le domaine universitaire que dans le monde de la pratique, sont
les objetifs de cette publication.
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Congresos de Estudios Vascos
XIII CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
CIENCIA, TECNOLOGIA Y CAMBIO SOCIAL EN EUSKAL HERRIA
ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA GIZARTE ALDAKETA EUSKAL HERRIAN
SCIENCE, TECHNOLOGIE ET CHANGEMENT SOCIAL DANS LE PAYS BASQUE. ZAMUDIO
1996
1996. XCII, 351 p. : il. ; 31 cm. cartoné
ISBN: 84-89516-07-3
1. GENERACION Y CONSECUENCIAS DE LA INNOVACION TECNOLOGICA.
1.1. LA IMPORTANCIA DE LA INNOVACION Y CONDICIONES EN LAS QUE SE GENERAN LOS PROCESOS DE INNO-
VACION.- Charles, David: The importance of innovation and the conditions under which pro-
cesses of innovation occur.- Fleck, James: Models of innovation.- Dankbaar, Ben: The
Management of Technological Innovation in Business.- Barcelo, Miquel: Los centros de
apoyo a la innovación y su incidencia en la capacidad innovadora  de las empresas.-
Morgan, Kevin: The New Enviroment for Innovation.-
1.2. INNOVACION TECNOLOGICA Y CAMBIO SOCIAL.- Vázquez Eguskiza, José María:
Innovación tecnológica y cambio social en el ámbito económico empresarial.- Claveranne,
Jean-Pierre; Larrasquet, Jean-Michel: L’impat socio économique du développement techno-
logique.- Azkona, Antton: La innovación tecnológica y sus impactos en el territorio y en el
medio ambiente.-
2. INNOVACION TECNOLOGICA Y ACTIVIDADES DE I+D EN EUSKAL HERRIA.
2.1. PANORAMICA GENERAL.- Lavia, Cristina; Olazaran, Mikel: Aproximación al sistema de cien-
cia y tecnología en Euskal Herria.- Buesa, Mikel; Zubiaurre, Arantxa: La innovación tecnológi-
ca en las empresas del País Vasco.
2.2. PLANTEAMIENTO DE LOS AGENTES. PONENCIAS.- Quevedo, Manuel: Situación de cambio en las
empresas industriales.- López Egaña, José Antonio: La actividad de I+D de los centros tec-
nológicos de EITE.- González Velasco, Juan Ramón: La actividad de I+D de la universidad.-
Olaortua, Luis: Actividades de I+D en Euskal Herria «El papel de las ingenierias y consulto-
rias». COMUNICACIONES INVITADAS.- Mugarra, Pedro María: Tendencias tecnológicas en el
Sector Aeronáutico.- Alvarez, Santiago: Tendencias tencológicas en el Sector Electrónico.-
López Usoz, Antxon: Tendencias tecnológicas en el Sector de Máquina-Heramienta.- Mesa
redonda: La difusión tecnológica y en particular, la transferencia de los Centros de
Investigación y de la Universidad a las Empresas Industriales.
3. POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA, SISTEMA EDUCATIVO Y ACTITUDES FRENTE AL CAMBIO.
3.1. POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.- Jauregizar, Joseba: Política científica y tecnológica en
la CAPV.- Zaldua, Jesús: Política científica y tecnología en Navarra.- Guiresse, Jean Roch:
Politique scientifique et technologique en Pays Basque Nord.- Landabaso, Mikel: Evaluación
de las políticas de promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico: consideraciones
desde la óptica del desarrollo económico regional.- Borda, Javier: Evaluación de las políticas
tecnológicas.- Goñi, Felix María: Evaluación de las políticas científicas.
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3.2. EL SISTEMA EDUCATIVO Y ACTITUDES ANTE EL CAMBIO TECNOLOGICO.
PONENCIA.- Gómez Rodríguez de Castro, Federico: El rol del sistema educativo en el proceso
de desarrollo científico, tecnológico y social. COMUNICACIONES INVITADAS.- Reboredo, José
Daniel: Los nuevos contenidos curriculares en las enseñanzas medias.- Lakunza, Ignacio:
Sistemas de calidad en la formación. La experiencia de Mondragon Eskola Politeknikoa.- Le
Meur, Ivette: Rapports entre le système éducatif et le monde economique: quelle évolution
au cours des 25 dernières années. PONENCIA.- López de Arriortua, José Ignacio: Actitudes y
valores existentes en la sociedad, los empresarios y trabajadores ante el cambio tecnológi-
co. COMUNICACIONES SELECCIONADAS.- Aginagalde, Koldo: Proyecto estratégico educativo para
la creación de un centro del pensamiento media y las artes de diseño de comunicación
orientado a las tecnologías contemporáneas, la ciudad y el arte.- Alonso, Andoni; Arzoz,
Iñaki; Ursua, Nicanor: Cemento Vernáculo. El impacto del cemento en la arquitectura verná-
cula de Navarra.- Apalategi, Jaione: Erakuntza sistemikoarenen bideragarritasuna: Giza
eskuharmenaren kultura eta teknologia.- Arbonies, Angel L. Gestión de la innovación: la
adopción y generación de innovaciones a nivel empresarial.- Groome, Helen: El caserio
vasco ante los cambios tecnológicos en el complejo producción-comercialización del sector
agrario.- Iriondo, Andoni; Alvarez, Ricardo; Mazó, Angel Javier; Miñambres, José Félix;
Zamora, Inmaculada; Zorrozua, Miguel Angel: Babesle elektrikoen entseiu automatikoak.-
Iztueta, Angeles: Las Actividades de Investigación y desarrollo en la organización estadística
vasca.- Jaureguiberry, Francis: Nuevas tecnologías de comunicación y espacios de futuro.-
López-Eguilaz, Máxima J.: La aplicación de la innovación tecnológica en las PYMES.-
Rodríguez Alvarez, Miguel J.: Documentación y bases de datos. Infolur: base de datos de
urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.- Rodríguez, Luis Javier; Varona, Amparo: Bordel, Germán; Torres, Inés; López de
Ipiña, Karmele; Alcaide, José María: Reconocimiento automático del habla: Perspectiva
desde un grupo de investigación del País Vasco.- Rubio, Raimundo: Una aplicación educati-
va: El conocimiento de la química de nuestro entorno.- Rubio, Juan Antonio: Tecnología pes-
quera y cambio social. Análisis d dos técnicas tradicionales de pesca de bajura: la
«manjuada» y el «macizo».- Serrano, Susana: Cambios espaciales y desarrollo tecnológico
en Bizkaia.- Simon, Katrin: Ventajas competitivas de la Tecnología de la Información.
En la línea de su tradición histórica congresual, Eusko Ikaskuntza planteó el programa del
XIII Congreso, titulado en su última edición Ciencia, tecnología y cambio social en Euskal
Herria, con un objetivo prioritario: formular, tras la obtención de las pertinentes conclusiones
sobre la situación actual del marco científico y tecnológico, una serie de recomendaciones
para incrementar su eficiencia, dirigidas a los agentes más directamente implicados en su
desarrollo.
Tras su celebración, EI-SEV ha continuado promoviendo encuentros y estudios en torno a
estas cuestiones  y ahora, respondiendo a esa misma voluntad de cooperación en la mejora
del sistema, la Sociedad publica las actas del Congreso, que recogen las ponencias y
comunicaciones expuestas durante los tres días que duró el evento.
El programa estuvo estructurado en tres grandes apartados, que giraron en torno a los
siguientes temas: la generación y las consecuencias de la innovación tecnológica (la impor-
tancia de la innovación y las condiciones en las que se generan los procesos de innovación;
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innovación tecnológica y cambio social); innovación tecnológica y actividades de I+D en
Euskal Herria (panorámica general; planteamiento de los agentes); política científica y tecno-
lógica, sistema educativo y actitudes frente al cambio.
REVISTA EUSKARA (1878-1883)
1996. Edic. facsímil, 6 vol.
22 cm. cartoné
ISBN: 84-89516-20-2 (O.C.)
Muy poco después de la 2ª Guerra Carlista y como pionera del movimiento de Renacimiento
cultural vasco, surgió en Navarra, en 1877 la Asociación Euskara de Navarra que entre 1878
y 1883 editó la Revista Euskara. Tanto la finalidad de la Asociación como la de la Revista fue
“conservar y propagar la lengua, literatura e historia vasco-navarras, estudiar su legislación
y procurar cuanto tienda al bienestar moral y material del país”.
La Revista Euskara fue el órgano oficial e interno de la Asociación por lo que sólo era envia-
da a los socios y no se vendía ni recibía suscripciones.
Sus impulsores más decididos fueron Juan Iturralde y Suit, director, y Arturo Campión,
Redactor Jefe. En su primer año fue dirigida por el Doctor Nicasio Landa. En ella colabora-
ron los escritores vasquistas más prestigiosos de su época: el Príncipe Luis Luciano
Bonaparte, Vinson, Trueba, Ortiz de Zárate, Felipe de Arrese y Beitia, Manterola, Nicolás de
Soraluce entre otros muchos.
Su vida se desenvolvió entre las dificultades que le imponían las restrictivas leyes sobre la
imprenta que impedían la libertad de expresión en el marco de la posguerra. Se extinguió en
parte por la falta de colaboradores; Iturralde y Campión, sin apoyos, dejaron de editarla en
1883.
En sus páginas se defiende la unión de las cuatro provincias el “Laurac bat”, la recuperación
de los Fueros y la conservación del euskara. Fueros y lengua son dos conceptos insepara-
bles para los Euskaros de Navarra.
OMENALDIAK-HOMENAJES
Manuel Lekuona Bilduma
Eusko Ikaskuntzaren “Manuel Lekuona Saria” bildumak golardoa lortu duten pertsonalitateen
bio-bibliografiak biltzen ditu, dagozkien erreportaia grafikoekin batera. 1994an Jorge de
Riezu eta Xabier Diharce “Iratzeder” sarituekin bilduma honi hasiera eman zion Elkarteak.
1995ean, berriz, Manuel Lekuona bera, Eugène Goyheneche, Karlos Santamaria, Bernardo
Estornés eta Adrián Celayarenak plazaratu ziren.
Orain, beste bi sarituen izenak gehitu egin behar dira zerrendan: Jorge Oteiza eta Gerardo
López de Guereñurenak.
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GERARDO LOPEZ DE GUEREÑU GALARRAGA
Josemari Velez de Mendizabal
Manuel Lekuona Saria 1990
1996. 93 orr. : ir. ;  21 cm 
(Manuel Lekuona Saria Bilduma, 8)
ISBN: 84-89516-15-4
JORGE OTEIZA EMBIL
Pedro Manterola
Manuel Lekuona Saria 1996
1996. 88 orr. : ir. ; 21 cm.
(Manuel Lekuona Saria Bilduma, 14)
ISBN: 84-89516-10-3
LANKIDETZAN BILDUMA
Lankidetzan bilduma 1996an sortu da eta Euskal Herriko udalekin elkarlanean buruturiko
ekintzak biltzen ditu hainbat aletan. EIren eta udal horien artean sinaturiko lan-hitzarmenek
oso material baliotsua eragin dute hainbat diziplinatan eta egoki iruditu zaigu material hori
bilduma berezi batean, izpirituz homogeneoa baina edukiz desberdina den bilduma honetan
argitara ematea.
La colección Lankidetzan nace en 1996 y recoge en sus diversos números aquellas activida-
des desarrolladas en colaboración con distintos ayuntamientos del País. Los acuerdos de
trabajo suscritos entre EI-SEV y estos ayuntamientos han propiciado un material muy valioso
de disciplinas muy variadas, que se ha creido oportuno publicar en una colección propia,
homogénea en espíritu aunque diferente en su contenido.
La collection Lankidetzan naît en 1996 et recueille dans ses divers numéros les activités
développées en collaboration avec différentes municipalités du Pays. Les accords de travail
souscrits entre EI-SEB et ces municipalités ont fourni un matériel d’une grande valeur, de dis-
ciplines très variées, que l’on a cru opportun de publier dans une collection propre, homogè-
ne dans sa signification quoique diffèrente dans son  contenu.
OÑATI ETA GIPUZKOAREN BATEGITEA. LA UNIÓN DE OÑATI Y GIPUZKOA 1845
Jerardo Elortza, Juan Madariaga, Iñaki Zumalde
1996. 149 p. : il. ; 24 cm. rúst.
(Lankidetzan bilduma; 1)
ISBN: 84-89516-18-9
Agurra.- Aurkezpena-Presentación.-Presentation.- Jerardo Elortza: Oñati Gipuzkoarekin
elkartu zen garaiko hizkuntza, hezkuntza eta hirigintza.- Juan Madariaga Orbea: El contexto
de la integración de Oñati en Gipuzkoa: población, economía y sociedad.- Iñaki Zumalde:
Gipuzkoa-Oñati: cuatro siglos de noviazgo.
Oñatiko Hiriak, mendetan zehar Jaurerri gisa lehenik eta Konterri moduan geroago Gebara
Etxearen eskumenetan iraun ondoren, azkenik Gipuzkoako Probintziarekin bat egin zuen
1845ean. Hiru lanen bitartze, garaiko hainbat xehetasun eta bateratze-prozesu beraren gora-
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beherak aurkezten dira liburu honetan: batetik, batasuna mamitu zen sasoiko demografia,
ekonomia, gizarte, hirigintza, literatura, hizkuntza eta hezkuntza aldetiko ezaugarriak, eta
bestetik Behe Erdi Arotik 1845era arte Hiriaren eta Probintziaren artean izandako harreman
konplexuak. Gehigarri bezala, bategiteko protokoloaren transkribaketa azaltzen da.
ANTONIO MARIA LABAYEN (1898-1994): HITZ BITAN
Juanjo Franko zuzendaria; Jose Ramon Zubimendi gidoigilea
1996. Bideoa. VHS. 32’. kolorez
(Lankidetzan bilduma; 2)
ISBN: 84-89516-16-2
Gizona, etxeko giroa, euskaltzalea, antzerkigilea, abertzalea, exiliatua, azken urteak, mitoa.
Haren bi semeak mintzo zaizkigu: bi lekuko horiek izango ditugu gidari, bakoitza bere aldetik,
bien artean Antonio Maria Labayen eta haren giroa erakusten digutela.
El hombre, el padre, el vascófilo, el autor teatral, el nacionalista, la tragedia del 36, el exilio,
los últimos años y el mito. En el recuerdo y opiniones, a veces contradictorias, de sus hijos
Ramón y Matxin.
L’homme, le père, le bascophile, l’auteur de théâtre, le nationaliste, la tragédie de 1936,
l’exil, les dernières années et le mythe. Dans le souvenir et les opinions, quelquefois contra-
dictoires, de leurs fils Ramon et  Matxin.
6.2. MATERIAS
Artes Plásticas y Monumentales
ERDI AROKO ARTEAREN BERRIKUSKETA EUSKAL HERRIAN 
REVISIÓN DEL ARTE MEDIEVAL EN EUSKAL HERRIA
RÉVISION DE I’ART MÉDIÉVAL EN EUSKAL HERRIA
(Cuadernos de Sección. Artes plásticas y monumentales; 15)
1996. 612 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISBN 84-89516-06-5
PONENCIAS.- Bango Torviso, Isidro Gonzalo: Crisis de una historia del arte medieval a partir de
la teoría de los estilos. La problemática de la Alta Edad Media.- Arizaga Bolumburu, Beatriz:
Permanencias urbanísticas en las villas medievales vascas.- Ocón Alonso, Dulce: La arqui-
tectura románica vasca: tipos, modelos y especificidad.- Gómez Gómez, Agustín: La escul-
tura románica en Navarra, Alava y su entorno.- Valdés Fernández, Manuel: Factores de
unidad y diversidad en la arquitectura religiosa gótica vasca.- Fernández Ladreda, Clara: La
escultura gótica en Euskal Herria.- Lacarra Ducay, Mari Carmen: La pintura mural gótica en
Navarra y su ámbito de influencia.-
COMUNICACIONES.- TEORIA DE LOS ESTILOS: Artamendi, Eduardo: Sustrato romano y disposición
gotizante. Sobre los caracteres del gótico vascongado.- Ayerza, Ramón: Epílogo Medieval
en Gipuzkoa: el gótico vasco, una cuestión de estilo.- Gutierrez Barriuso, Saturnino:
Consideraciones en torno a la idea de monumento en la Edad Media.- VILLAS MEDIEVALES.-
Fernández Antuña, César: Restos medievales en la Parte Vieja de Donostia-San Sebastián.-
Heras y Nuñez, Mª Angeles de las: La villa de San Vicente de la Sonsierra.- Montero Estebas,
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Pedro Mª: Reflexiones en torno a la morfología del plano medieval de Orduña.- Pérez de la
Peña Oleaga, Gorka: Portugalete, villa medieval. Urbanismo y arquitectura (1322-1500).-
ARQUITECTURA ROMANICA.- Campos Santacana, Miren Koro: Monasterio Hospital de Santa
María de Velate.- ESCULTURA ROMANICA.- Bilbao López, Garbiñe: Pilas bautismales medievales
en Alava. Ornamentación y simbolismo.- Aragonés Estella, Mª Esperanza: El capitel de los
Ríos del Paraíso en el Claustro románico de la Catedral de Pamplona.- AARQUITECTURA GOTI-
CA.- Ibáñez Etxeberria, Alex; Moraza Barea, Alfredo; Uribarri Agirrebengoa, Eloísa: Casa
Torre de Galartza (Aretxabaleta). Análisis etnográfico de las estructuras emergentes y pro-
puestas de evolución arquitectónica.- Ibañez Etxeberria, Alex; Moraza Barea, Alfredo;
Uribarri Agirrebengoa, Eloísa: Casa Torre de Galartza (Aretxabaleta). De Torre a caserío
pasando por Palacio. Evolución, acomodación y deterioro. Conclusiones y Bibliografía.-
Gorriti Yanguas, Raúl: Influjo de la arquitectura toledana en el País Vasco: la iglesia de
monasterio de Bidaurreta.- Iriarte Cortazar, Aitor: Algunas observaciones acerca del Palacio
Real de Olite.- Hernando Rubio, Mª José: Intervenciones históricas en el patrimonio histórico-
artístico del País Vasco: la Catedral de Sta. María de Vitoria-Gasteiz.- ESCULTURA GOTICA.-
Andrés Gonzales, Patricia: Innovaciones iconográficas en la escultura monumental gótica
alavesa a fines del medievo: los temas de la Piedad y el Planto.- García Ramos, Rosaura;
Ruíz de Arcaute, Emilio: Estudio de la evolución histórica de la policromía de una talla góti-
ca. Aplicación de la técnica de correspondencia de policromías.- Lahoz, Lucía: Imaginería
real gótica en Alava.- Martínez de Lagos, Eukene: ¿Una marginalia realizada en piedra? A
propósito del dintel de la portada de Santa María de Olite.- Pérez Suescun, Fernando;
Rodriguez Lopez, Mª Victoria: Iconografía de los Santos en el País Vasco. Las portadas de
Deba, Elgoibar y Laguardia.- Saenz Rodríguez, Minerva; Alvarez, Mª Teresa: El tema icono-
gráfico de la Anunciación-Coronación en la escultura de los siglos XII-XIII en la Rioja y sus
relaciones con Alava.- Ugalde, Ana Isabel: El programa iconográfico del coro de Santa María
de Vitoria.- PINTURA GOTICA.- Domínguez Rodríguez, Ana: Nota sobre la Biblia de Pedro de
Pamplona en la Catedral de Sevilla.- Galilea Antón, Ana: Un frontal Navarro dedicado a
Santo Domingo de Silos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.- Panera Cuevas, Francisco
Javier: Las pinturas murales de la antigua iglesia de San Andrés de Añastio.- Urbina García,
Mª Mendigaña: Escenas ilustradas del Antiguo Testamento en la Biblia de Pedro de
Pamplona.- Venegas García, Carlos: Estudio y proyecto de conservación-restauración de las
decoraciones murales descubiertas en la parroquia de Legarda (Alava).- ARTE DECORATIVO.-
Cuesta Eceiza, Arantza; Pérez Zabala, Pedro: Cruces procesionales góticas en la diócesis
de San Sebastián.- Martín Vaquero, Rosa: Contribución al estudio de la platería alavesa.-
BIBLIOGRAFIAS.- Gómez Gómez, Agustín: Bibliografía de la arquitectura y escultura románi-
cas.- Cuesta Eceiza, Arantza; Pérez Zabala, Pedro: Bibliografía. Arquitectura gótica en
Euskal Herria.- Lahoz, Lucía: Bibliografía de la escultura gótica en Euskal Herria.- Saenz
Pascual, Raquel: Bibliografía de la pintura gótica en Euskal Herria.- Martín Vaquero, Rosa:
Bibliografía medieval sobre las artes decorativas de Euskal Herria.-
Eusko Ikaskuntzako Arte Plastikoak eta Monumentalak Sailak Euskal Arteari buruzko l.
Jardunaldiak – Erdi Aroko Artearen Berrikusketa gaia duen Koaderno monografiko hau argi-
taratzearekin, interes handiz abiarazi du Euskal Herriko arte adierazpenen azterketa eta
berrikusketa –oraingo honetan, Erdi Arokoekin hasiz–, aurrerantzean jarraitzeko asmoz aldiz-
ka eta molde beretsuan arte ikerkuntzari dagokionez, XX. mendera iritsi arte.
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Hasteko, Donostian martxoaren 6tik 10era egin ziren l. Jardunaldietan eskainitako zazpi txos-
tenak biltzen ditu Saileko Koaderno honek, non estiloen teoria, Erdi Aroko hirigintza, arkitek-
tura eta pintura erromanikoak zein gotikoak ikutzen dira.
Bigarren zatian, jardunaldietako Zientzia Batzordeak aukeraturiko 30 komunikazio agertzen
dira, goian aipaturiko alorrei dagokienez Euskal Herriko Erdi Aroko arte ondarea zehaztu,
dokumentatu eta ikertzeko zedean moldatuak berauek.
Azkenik, arkitektura, eskultura, pintura eta dekorazio arte erromanikoei zein gotikoei buruzko
bibliografiak osatzen du Koadernoa. Bibliografia hori ere hainbat autoreen ardurapean mol-
datu eta geroko ikerketak bultzatzea eta ikasle-irakasleen baliabide  didaktiko-pedagogiko
erabilkorra izatea du helburua.
Música
CUADERNOS DE SECCION. MUSICA 8
1996. 221 p. : il. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 0213-0815
Sarrera-Introducción-Introduction.- El Canto Gregoriano y la Polifonía: tradiciones musicales
y transmisión en la Edad Media: Ruiz Domenec, J.E.: El camino de Santiago y el sentido de
la peregrinación.- Colette, M. Nöel: La musique liturgique au temps du Calixtinus.- Carreras,
J.J.: La polifonía en la península ibérica: del códice calixtino al codice de Madrid.- Rossell,
Antoni: La música de los trovadores.- Rodríguez Suso, Carmen: La relación entre Aquitania y
la música vasca antigua de los siglos XII y XIII.- Ocón Alonso, Dulce: Aspectos musicales en
el arte románico y protogótico. Maurice Ravel en sortilegios: Martínez Gorriarán, Carlos:
Ravel y las estéticas de principios de siglo (entre el simbolismo y el clasicismo).- Morel
Borotra, Natalie: Ravel et le groupe des Apaches.- Iriondo, Mikel: El entorno literario y los tex-
tos de Ravel.- Morel Borotra, Natalie: La musique vocale de Maurice Ravel.- Sendrez, Michel:
Les elements basques dans la musique de Ravel.
Eusko Ikaskuntzako Musika Saileko 8. koadernoak Euskal Herriko Unibertsitateak Donostiako
Miramar Jauregian antolatu zituen ikastaro biko lanak biltzen ditu.
1993ko abuztuaren 24 eta 25ean Kantu Gregorianoa eta Polifonia: musika tradizioak eta
transmisioa Erdi Aroan izenburukoa burutu zen, zuzendaria Carmen Rodríguez Suso dokto-
rea izan zelarik. Codex Calixtinus delakoaren garaiari buruzko ikuspegi askotarikoa eman
zen hartan, monodiatik polifoniaraino, europar ikuspegitik antzinako euskal musikaren eta
Akitaniakoaren arteko harremanetaraino, artearen musika alderdiak barne zirela, bai eta
Santiagoko bidea erromesaldiaren zentzu gisa hartuz.
1994ko abuztuaren 22tik 24ra Maurice Ravel sorginkeriatan izenburuko ikastaroa izan zen.
Bagües Doktorea arduratu zen ikastaro horren zuzendaritzaz. Hartan aurkezturiko ikerketen
emaitza gisa M. Ravelen obraren literatura eta estetika alderdiaren berri ematen duten lanak
argitaratu dira, bai eta haren ahozko musikaren analisia, Apatxeen Taldekoa izan zeneko
gaiari buruzko azterketa eta egungo lapurtar musikagile batek Ravelen musikan aurkitzen
diren euskal osagaien inguruko gogoeta.
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Cinematografia
URTEZ URTE I. 1994-1996
1996. Bideoa. VHS. kolorez
En prenant  comme point de départ la date du 29 octobre 1994, aù l’on a remis le Prix
Manuel Lekuona à “Iratzeder”, la vidéo passe en revue les événements les plus importantx,
d’EI-SEB, qui se sont succédés jusqu’au 4 mai 1996 où a octroyé ce même prix à Jorge
Oteiza. Cet enregistrement témoigne de la mémoire collective audiovisuelle d’EI-SEB.
Prehistoria-Arqueología
PRIMEROS AGRICULTORES Y GANADEROS EN EL CANTÁBRICO Y ALTO EBRO
LEHEN NEKAZARIAK ETA ABAELTZAINAK KANTAURI ALDEAN ETA GOIALDEKO EBRON
PREMIERS AGRICULTEURS ET ÉLEVEURS DANS LA RÉGION CANTABRIQUE ET DE I’EBRE
SUPÉRIEUR.
KARRANTZA, 1993
1996. 360 p. : il. ; 24 cm. rúst.
(Cuadernos de sección. Prehistoria-Arqueología ; 6)
ISBN: 84-89516-04-9
Presentación.- II Jornadas sobre neolítico y calcolítico, Karrantza, 1993: Crónica del
Encuentro.- Arias Cabal, Pablo: La cronología absoluta del Neolítico y el Calcolítico de la
región cantábrica. Estado de la cuestión.- Fernández Malde, Antón: Relación diámetro-altura
de los túmulos de la comarca de Betanços (Galiza), y algunas de sus posibles implicaciones.-
Blas Cortina, Miguel A. de: Destino y tiempo de los túmulos de estructura “atípica”: los monu-
mentos A y D de la estación megalítica de la Llaguna de Niévares (Asturias).-, Ontañón
Peredo Roberto: El Neolítico final y el Calcolítico en Cantabria.- Diez Castillo, Agustín: El asen-
tamiento de la Peña Oviedo (Camaleño, Cantabria): la colonización de las áreas montañosas
de la cornisa cantábrica.- Serna González, María R.: La estación de Alto de Guriezo-Hayas y
el megalitismo en la zona oriental de Cantabria.- Castaños, Pedro: Revisión de las primeras
fechas de domesticación en el País Vasco.- Iriarte, Mª José; Arrizabalaga, Alvaro: Aportación
de la palinología al conocimiento de la primera economía de producción en Euskal Herria.-
Yarritu, Mª José; Gorrotxategi, Xabier: El megalit ismo en el Cantábrico Oriental.
Investigaciones arqueológicas en las necrópolis megalíticas de Karrantza (Bizkaia), 1979-
1994. La necrópolis de Ordunte (Valle de Mena, Burgos), 1991 - 1994.- Gorrotxategi, Xabier;
Yarritu, Mª José: El poblamiento al aire libre durante el Neolítico y el Calcolítico en el
Cantábrico Oriental. Los poblados de Zalama, Ordunte (Valle de Mena, Burgos) e Ilso Betaio
(Garape-Artzendariz, Enkarterria, Euskal Herria).- Zapata, Lydia: El yacimietno arqueológico de
la cueva Pico Ramos (Muskiz, Bizkaia).- Zubizarreta García, Arantza: La estación megalítica de
Artxanda (Bilbao, Bizkaia). Excavación del dolmen de Hirumugarrieta 2.- Armendariz, Angel:
Investigaciones prehistóricas recientes en el área de la sierra de Aizkorri (Gipuzkoa).- Alday
Ruiz, Alfonso: Patrones de asentamiento y de organización del territorio de Alava durante el
Epipaleolítico y Neolítico.- Beorlegi Ereña, Mikel: Investigaciones en la cuenca del río Araia
(Alava). El poblamiento al aire libre.- López de Calle, Carlos; Pérez Arrondo, Carlos L.: Fechas
de radiocarbono y fases de ocupación en los sepulcros megalíticos de Cameros (La Rioja).-
Bajo el título Primeros Agricultores y Ganaderos en el Cantábrico y el Alto Ebro, el Cuaderno
recoge algunas de las principales aportaciones efectuadas en el marco del II Encuentro
sobre Neolítico y Calcolítico, celebrado en el Balneario de los Padres Palotinos de Karrantza,
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y organizado por Eusko Ikaskuntza con la colaboración de Harribaltzaga Elkartea. En torno a
esta mesa de trabajo se reunieron más de treinta especialistas, procedentes de la cornisa
cantábrica, el País Vasco y el alto valle del Ebro.
Los diferentes trabajos publicados en esta ocasión tienen como objeto de estudio, por un
lado, temas muy generales (como la cronología absoluta de estas fases o la aportación de la
Arqueobotánica al estudio de la primera economía de producción) y, por otro, asuntos de
índole más específica, como diversas aportaciones recientes al mapa de descubrimientos
arqueológicos en el área de estudio.
Historia-Geografía
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco
DOCUMENTACION DEL REINADO DE TEOBALDO II DE NAVARRA (1253-1270)
García Arancón, M. Raquel
1996. VIII, 94 orr. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 63)
ISBN: 84-89516-08-1
1985ean Nafarroako Teobaldo II.aren (1273-1270) Diplomazia Bilduma argitaratu zuen Eusko
Ikaskuntzak. Errege hark emandako 90 dokumentuen bilduma hori agintearen sendotze alde-
ko joera izan zuen erregetzaren kudeaketa politiko-instituzionalaren testigantza da.
Orain argitara ematen den dokumentazioa 78 teturen hautaketa da, erregealdi hartan idatziak
eta Iruñeko Archivo General de Navarra delakoan gorderik daudenak. Errege Artxiboan oina-
rriturik, Erdi Aroko dokumentazioak moldatu zituen bi sekzioetatik datoz: Comptos eta
Cartularios Reales direlakoak.
Testu horien bidez, hainbat alderdi ukitzen duen informazio interesgarria antzeman daiteke:
gobernu koadroak, estatutu juridikoa, gizarte taldeen presentzia politikoa eta baliabideak,
horiek guztiak ezaugarri jakin batzuk izan zituen XIII. mendearen erdialdeko egoera batean,
hala nola ekonomia garapena, hedapena demografikoa eta gizartearen dinamismoa.
COLECCIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA TOMO II (1480-
1498)
Roldán Gual, José María
1995. VII, 113, XVI p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 64)
ISBN: 84-89516-03-0
Continuación del volumen dedicado al período 1186-1479, la presente colección diplomática
abarca 33 documentos. Pese a su riqueza en el contexto guipuzcoano, el Archivo Municipal
hondarrabitarra ha sufrido los embates del fuego en numerosas ocasiones a causa de incen-
dios o de la guerra. Si exceptuamos la pervivencia de un original, conservados en múltiples
inserciones, traslados o copias simples, los 14 documentos expedidos por las instituciones
regias castellanas, los tres emanados de la Escribanía de la Provincia de Gipuzkoa, los
cinco generados por el Concejo de Fuenterrabía, los cinco notariales, los tres privados, el
albalá judicial de ejecución y la carta de oficio de la Real Chancillería de Valladolid, nos
hablan del esencial protagonismo hondarribitarra en la defensa militar de las fronteras nava-
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rras y sobre todo francesa; de economía, particularmente en el ámbito portuario mercantil,
aunque a la sazón ya en declive; y de las espinosas diferencias entre la villa murada y su
lugar de Irún, ubicado en el Camino Real. Cuélase además una ordenanza municipal sobre
fieles, gestada por el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
COLECCION DIPLOMATICA DEL ARCHIVO DE TOLOSA. TOMO II (1420-1499)
Lema Pueyo, José Angel; Tapia Rubio, Izaskun
1996. 131 p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 65)
ISBN: 84-89516-05-7
El presente número de la Colección de Fuentes Medievales viene a completar para el siglo
XV (reinados de Juan II, Enrique IV y de los Reyes Católicos) la edición de documentos loca-
les de la villa de Tolosa que se inició con el nº 36 de José María Roldán, dedicado al período
1256-1407. Se trata de un total de 37 documentos expedidos entre mayo de 1420 y marzo
de 1799, en su mayoría (27 de ellos) posteriores a 1450. Predominan las cartas reales, hasta
17, entre privilegios rodados, cartas plamadas, cartas de privilegio y confirmación, provisio-
nes y cartas de merced; a ellas se podrían asociar las dos cartas emitidas por escribanos de
la Real Audiencia y otra del corregidor Francisco de Vargas. Seis, entre cartas de procura-
ción y de avecindamiento, se deben a las autoridades concejiles de Tolosa y de las aldeas
que fueron incluyéndose en su terreno. Dos, las únicas redactadas en latín, son de autoría
eclesiástica, más en concreto del vicario de la diócesis de  Pamplona. Es una documenta-
ción que, entre otras cuestiones históricas de interés, nos ayuda a conocer el proceso de
expansión del concejo de Tolosa, a cuya vecindad se habían unido catorce aldeas y lugares
a mediados del siglo XV, así como el interés de la villa por controlar las rutas comerciales
que relacionaban el reino de Navarra con la costa guipuzcoana.
DOCUMENTACION MEDIEVAL DEL MONASTERIO DE SANTA CLARA DE ESTELLA
(SIGLOS XIII-XVI)
Cierbide, Ricardo; Ramos, Emiliana
1996. XVIII, 288, XXX p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 66)
ISBN: 84-89516-09-X
La obra comprende la transcripción rigurosa de dos bloques documentales pertenecientes
al citado monasterio. Por un lado, 49 documentos occitanos redactados en la variante lin-
güística estellesa  de la koiné occitana de Navarra, probablemente la más arcaizante, y, por
otro, 75 en la variante del romance de Navarra.
El interés de la obra estriba fundamentalmente en proporcionar el lector la documentación
medieval completa del citado monasterio, rigurosamente inédita y que confirma la realidad
pluricultural de la pequeña sociedad burguesa estellesa, especialmente de los siglos XIII y
XIV, ya que ésta se servía para sus actividades comerciales tanto del romance de Navarra
como del occitano, propio de las colonias de mercaderes asentados en las villas navarras
del Camino de Santiago. Los textos transcritos nos permiten conocer con detalle el entrama-
do urbano de la ciudad, el desarrollo de las explotaciones agrarias de sus contorno y la sol-
vencia económica de determinadas familias.
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COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MONDRAGÓN. TOMO II (1400-
1450)
Crespo Rico, Miguel Angel; Cruz Mundet, José Ramón; Gómez Lago, José Manuel; Lema
Pueyo, José Angel.
1996. 174 p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 67)
ISBN: 84-89516-12-X
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MONDRAGÓN. TOMO III
(1450-1470)
Crespo Rico, Miguel Angel; Cruz Mundet, José Ramón; Gómez Lago, José Manuel; Lema
Pueyo, José Angel
1996. 204 p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 68)
ISBN: 84-89516-13-8
COLECCION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE MONDRAGÓN TOMO
IV (1470-1500)
Crespo Rico, Miguel Angel; Cruz Mundet, José Ramón; Gómez Lago, José Manuel; Lema
Pueyo, José Angel
1996. 212, XC p. ; 23 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 69)
ISBN: 84-89516-14-6
La Colección documental del Archivo Municipal de Mondragón completa la transcripción de
sus fuentes documentales para el período cronológico 1260-1500 con estos tres volúmenes.
Mondragón prensenta una documentación valiosa por su volumen en cuanto que pocos
Ayuntamientos del territorio gipuzkoano contienen una cantidad semejante de documenta-
ción. Por su calidad, puesto que su estado de conservación se puede calificar de óptimo,
por su accesibilidad y por su variedad temática, que nos va a permitir reproducir la vida
local mondragonesa durante su Baja Edad Media.
Las transcripciones se han realizado siguiendo las reglas “caesaraugustanas”, lo que viene
a asegurar la calidad de las mismas.
ORDENANZAS MUNICIPALES DE BILBAO (1477-1520)
Enríquez Fernández, Javier; Hidalgo de Cisneros Amestoy, Concepción; Lorente Ruigómez,
Araceli; Martínez Lahidalga, Adela
1996. VIII, 252, XXVI p. ; 24 cm. rúst.
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 70)
ISBN: 84-89516-17-0
Un simple vistazo bastará al lector para percatarse de que, a pesar del título, no se haya
ante unas ordenanzas al uso, sino ante un compendio de acuerdos y decretos municipales
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adoptados entre 1477 y 1567 (de los que sólo se transcribe hasta 1520) y que, por su rele-
vancia o interés, el concejo decidió elevar a la categoría de normativa municipal. El reperto-
rio se realizó en dos tiempos. La mayor parte de los capítulos se recogieron en torno a 1539
por un único copista, aunque ocasionalmente aparece una segunda mano. Años más tarde,
1557, se añadieron, quizá por haberse encontrado en esos momentos, un capitulado con el
cabildo eclesiástico y los decretos concejiles de 1510. Aparte de su valor intrínseco, la reco-
pilación nos ofrece el compendio de la actividad municipal de aquellos años, cuyos libros de
acuerdos y decretos se perdieron en las riadas de 1551 y 1593.
REPARTIMIENTOS Y FOGUERA-VECINDARIO DE BILBAO (1464-1492)
Enríquez Fernández, Javier; Hidalgo de Cisneros Amestoy, Concepción; Lorente Ruigómez,
Araceli; Martínez Lahidalga, Adela
1996. VI, 381 p. ; 23 cm. 
(Fuentes documentales medievales del País Vasco; 71)
ISBN: 84-89516-27-8
El libro que ahora publicamos contiene dos series fiscales de distinta naturaleza. El primero
agrupa tres recuentos de la hacienda municipal datables desde 1463 y 1475 (dos de ellos
carecen de fecha). Gravaban los bienes raíces de una serie de personas importantes (mer-
caderes, hidalgos, ...); en aquellos carentes de propiedades, la calidad de su avecindamien-
to. La foguera-vecindario de 1492 se realizó con otros criterios y valores. Al contrario que los
repartimientos, de uso exclusivamente internos, se enmarca dentro de la fiscalidad del
Señorío. De ahí la fiabilidad y minuciosidad con que se hizo.
Cuadernos de Historia-Geografía
VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFIA, 24
1996. 304 p. ; 24 cm. rúst.
ISSN: 1136-6834
Alijostes Olasagasti, Gorka: Derrigorrezko soldaduskaren ezarpena Oarso-Bidasoako eskual-
dean XIX. mendean.- Arbaiza Vilallonga, Mercedes: Estrategias matrimoniales y reproduc-
ción social en el País Vasco.- Carrión Arregui, Ignacio M.: Los antiguos pesos y medidas
guipuzcoanos.- Duplá Ansuategui, Antonio: El clasicismo en el País Vasco: Ramón de
Basterra.- Gogeascoechea Arrien, Arantza: Montes y usos forestales en los fueros vizcainos.-
Larrañaga Elorza, Koldo: Oihenart y el tema de los orígenes vascos.- Mendiola Gonzalo,
Fernando: Familia egiturak Iruñean XIX. mendeko amaieran.- Mora Afán, Juan Carlos;
Zapirain Karrika, David: Exclusión social en los siglos XVI y XVII: esclavos, judíos y “portu-
gueses” en la Gipuzkoa moderna.- Segurola Jiménez, Marco: Evolución del espacio indus-
trial en Tolosa.- Serrano, Susana: La Comunidad Autónoma Vasca en la encrucijada del
desarrollo europeo.- Vargas Alonso, Francisco Manuel: Anarquismo y Milicias de la CNT en
Euskadi.
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